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KATA PENGANTAR 
 
Salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 
2016. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN ini terdiri dari 8 (delapan) 
bidang lomba yaitu: Tennis Meja, Bulu Tangkis, Catur, Karate, Pencak Silat, Atletik, 
Renang dan Bola Volly.  
 
Seleksi kedelapan cabang olahraga ini pelaksanaannya dimulai dari    tingkat sekolah, lalu 
tingkat Kab/Kota, tingkat Propinsi dan tingkat Nasional. 
 
Tujuan dilaksanakan Olimpiade Olaharaga Siswa Nasional (O2SN) tingkat sekolah 
menengah kejuruan ini  yaitu  untuk  mendukung  pembangunan  manusia  Indonesia yang 
berkualitas dan mandiri serta berkepribadian yang baik. Kegiatan ini sebagai upaya 
pembentukan sikap, mental, sportivitas, kejujuran dan solidaritas sesama siswa. 
 
Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan  olimpiade olahraga siswa nasional 
(O2SN)  bagi pelatih, juri/wasit, official, dan peserta, agar penyelenggaraan 
pertandingan/perlombaan berjalan  sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah disepakati 
bersama. 
 
Semoga program ini mendapat dukungan dari semua lapisan yang berhubungan dengan 
kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) sekolah menengah kejuruan tahun 
2016 ini. 
Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan pelaksanaan kegiatan olimpiade 
olahraga siswa nasional (O2SN) sekolah menengah kejuruan tahun 2016 ini serta dapat 
memajukan olahraga secara keseluruhan di Indonesia. 
 
Jakarta,  Ferbuari 2016 
Direktur Pembinaan SMK 
 
 
 
 
Drs. M. Mustaghfirin Amin, M.BA 
NIP. 195806251985031001 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang keolahragaan nasional disebutkan bahwa 
tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran,   prestasi,   kualitas   manusia,menanamkan   nilai moral dan akhlak mulia, 
sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, 
memperkokoh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan 
bangsa. 
 
Oleh karena itu, pembinaan bidang olahraga bagi siswa dilakukan melalui pendidikan 
formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pelaksanaannya 
melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan serta dapat dilakukan 
pada kegiatan Ekstra Kurikuler. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman 
wawasan pengetahuan keolahragaan, memiliki kemampuan berolahraga dan meningkatkan 
derajat kesehatan. 
 
Jenis dan cabang olahraga diserahkan di sekolah, yang sesuai dengan kondisi sekolah 
masing-masing, Ada beberapa sekolah telah memiliki klub-klub olahraga, baik olahraga 
perorangan maupun beregu. Dari Klub yang telah terbentuk itulah para siswa dapat 
mengembangkan bakatnya secara intensif sehingga diperoleh prestasi olahraga secara 
optimal. 
 
Untuk  memberikan  motivasi  dan  menyalurkan  bakat  dan minat siswa terhadap 
keolahragaan di sekolah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan telah 
memprogramkan kompetisi beberapa cabang olahraga, Mulai Tahun 2005 sampai dengan 
sekarang, Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Sekolah, 
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.  
 
Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, maka Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Kejuruan perlu memberikan informasi kepada penyelenggara di 
daerah. Informasi tersebut disusun dalam sebuah Pedoman Penyelenggaraan Olimpiade 
Olahraga Siswa Nasional (O2SN). 
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B. Dasar Hukum 
1. Undang  Undang  No.  20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang  Undang  N0.  3  tahun  2005  tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
beserta perubahannya; 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 tentang Pembinaan 
Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan 
Kesiswaan; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 tahun 2014 tentang Kegiatan 
Esktrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2015 tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti. 
 
C. Tujuan 
Sedangkan tujuan penyelenggaraan O2SN  Tingkat Nasional ini adalah untuk : 
1. Menumbuh kembangkan iklim kompetisi yang sehat di lingkungan peserta didik SMK 
ditingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; 
2. Menjaring peserta didik unggul pada jenjang pendidikan menengah kejuruan tingkat 
provinsi dalam bidang olahraga untuk kompetisi ditingkat nasional; 
3. Meningkatkan motivasi peserta didik sekolah menengah kejuruan dalam penguasaan 
bidang olahraga; 
4. Memacu  terjadinya  peningkatan  mutu  pendidikan, khususnya bidang olahraga,   
pada jenjang pendidikan menengah kejuruan; 
5. Meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda Indonesia; 
6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik jenjang pendidikan menengah kejuruan 
untuk mengenali keragaman budaya dari berbagai wilayah di Indonesia; 
7. Meningkatkan kreativitas peserta didik jenjang pendidikan menengah kejuruan. 
 
D. Hasil Yang Diharapkan 
1. Terciptanya iklim kompetisi yang sehat dilingkungan siswa di tingkat sekolah, 
kabupaten/kota, provinsi maupun nasional; 
2. Terjaringnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki keunggulan 
dalam bidang olahraga; 
3. Terjadinya peningkatan motivasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan dalam 
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penguasaan bidang olahraga; 
4. Terjadinya peningkatan mutu pendidikan, khususnya bidang olahraga, pada jenjang 
pendidikan menengah kejuruan; 
5. Terjadinya peningkatan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda 
Indonesia; 
6. Terjadinya pergaulan lintas budaya pada generasi muda di berbagai wilayah Indonesia 
7. Terciptanya   peningkatan   kreativitas   siswa   jenjang pendidikan menengah 
kejuruan. 
8. Terwujudnya siswa yang memiliki pemahaman dan wawasan pengetahuan 
keolahragaan serta yang sehat jasmani dan rohani. 
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BAB II  
MEKANISME PENYELENGGARAAN O2SN 
A. Cabang Olahraga yang Dipertandingkan 
 
Cabang olahraga yang dipertandingkan pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN)   tahun 2016 adalah sebagai berikut : 
 
 
No 
 
Cabang 
Olahraga 
Peserta  
Nomor 
Pertandingan Putera Puteri Pelatih 
1. Karate 1 1 1 
1. Kata Perorangan Putera 
 
2. Kumite Kelas Bebas Puteri 
3. Kumite Putera 
4. Kumite Puteri 
    (kelas disesuaikan dengan berat badan) 
 
2. Pencak Silat 1 1 1 
1. Tunggal Putera 
2. Tunggal Puteri 
3. Tanding Putera 
4. Tanding Puteri 
3. Atletik 1 1 1 
1. Lari 100 M Putera 
 
2. Lari 100 M Puteri 
 
3. Lompat Jauh Putera 
 
4. Lompat Jauh Puteri 
 
5. Tolak Peluru Putera 
 
6. Tolak Peluru Puteri 
 
7. Lempar Lembing Putera 
 
8. Lempar Lembing Puteri 
 
9. Lari 800 M Putera 
10. Lari 800 M Puteri 
 
11.  
 
 
4. Tenis Meja 2 2 1 
1    Tunggal putera 
 
2    Tunggal puteri 
 
3.   Ganda campuran 
. 
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5. Bulutangkis 2 2 1 
 
1    Tunggal puteri 
 
2    Tunggal putera 
3.    Ganda Campuran 
6. Catur - 1 1 
Catur Cepat perorangan 
 
      Puteri 
7. Renang 1 - 1 
1 Gaya Kupu Kupu Putera 
2 Gaya Bebas Putera 
3. Gaya Punggung Putera 
4. Gaya Dada Putera 
5. Gaya Ganti Perorangan 
8. Bola Volly 8 8 1 1 Putera 
2 Puteri 
32 peserta dan 8 orang pelatih (dana transportasi peserta dan pelatih dibiayai dari dana 
dekonsentrasi tahun 2016) dan Akomodasi komsumsi ditanggung Direktorat Pembinaan 
SMK. 
 
B. Persyaratan peserta 
Persyaratan umum peserta O2SN adalah: 
1. Siswa SMK negeri atau swasta yang duduk di kelas X atau XI pada tahun pelajaran 
2015/2016 pada saat seleksi di tingkat sekolah, Kab/Kota dan Provinsi 
2. Usia  tidak lebih dari 18 tahun, batas akhir kelahiran pada tahun 1998 
3. Menyampaikan : foto copy Surat Tanda Kelulusan (STKL) SMP (legalisir), foto copy 
raport  (legalisir), foto copy kartu pelajar/OSIS, pas foto, dan foto copy akte kelahiran 
/ Surat keterangan lahir (legalisir). 
4. Membawa surat keterangan sehat dari dokter  dan Bebas dari penyalahgunaan 
Narkoba. 
5. Belum  pernah  menjuarai  di  event  Internasional  Resmi cabor masing-masing 
(Emas, Perak, Perunggu ) Khusus peserta cabang olahraga catur belum menyandang 
Gelar Master 
6. Belum pernah meraih medali emas,perak dan Perunggu dalam event O2SN-SMK 
7. Tidak sedang mengikuti Pelatnas Resmi (PRIMA) 
8. Peserta   Tingkat   Kabupaten/Kota   adalah   siswa   yang diusulkan oleh kepala 
sekolah, 
9. Peserta Tingkat Provinsi adalah siswa yang menjadi pemenang pertama  di tingkat 
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Kabupaten/Kota. Dengan melampirkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota masing- masing 
10. Pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dilakukan secara online. 
11. Peserta  Tingkat  Nasional  adalah  siswa  yang  menjadi pemenang pertama di tingkat 
Provinsi, Dengan melampirkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi masing-
masing. 
 
Apabila tidak sesuai dengan persyaratan di atas, maka kepada yang bersangkutan tidak 
diperkenankan untuk mengikuti pertandingan/perlombaan. 
 
C. Persyaratan pelatih 
Pelatih yang mendampingi atlit adalah pelatih yang sudah mengikuti penataran 
kepelatihan minimal tingkat propinsi dan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi 
 
D. Mekanisme Pelaksanaan 
Kegiatan   Olimpiade   Olahraga   Siswa   Nasional   (O2SN) 
dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu : 
 
1. Tingkat Sekolah 
Kepala sekolah bersama guru Pembina OSIS dan guru Penjaskesor melaksanakan hal-
hal sebagai berikut: 
a. Memilih siswa yang memiliki prestasi pada cabang olahraga yang 
dipertandingkan (persyaratan siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan) 
b. Tim/peserta   yang   dikirim   merupakan   perwakilan sekolah, yang disahkan 
dengan SK kepala sekolah. 
c. Mengirim    siswa/tim    cabang    olahraga    yang dipertandingkan, untuk 
mengikuti seleksi pada tingkat kabupaten/kota. 
Pengiriman data peserta dari sekolah ke kabupaten/kota paling lambat pada awal April 
2016. 
 
2. Tingkat Kabupaten/Kota 
Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  melakukan  kegiatan sebagai berikut: 
a. Membentuk  kepanitiaan  O2SN     tingkat  kabupaten/ kota, dengan melibatkan 
pengurus organisasi cabang olahraga di tingkat kab/Kota 
b.  Memberitahukan kegiatan O2SN ke SMK negeri/swasta yang ada di wilayahnya, 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan O2SN tingkat 
kabupaten/kota diselenggarakan; 
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c. Mempersiapkan    penyelenggaraan    pertandingan/ perlombaan, meliputi 
akomodasi, konsumsi, tempat pertandingan, juri/wasit, aturan pertandingan, dll; 
d. Tim keabsahan dilaksanakan H-1 sebelum pelaksanaan. Setelah lulus dari tim 
keabsahan, maka peserta dapat menerima ID Card 
e. Melaksanakan kegiatan O2SN dan    menentukan pemenang pertandingan untuk 
setiap cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan. Kepada pemenang 
dapat diberikan piagam penghargaan, piala dan hadiah sesuai dengan kondisi 
daerah masing-masing; 
f. Mengirimkan pemenang setiap cabang olahraga yang dipertandingkan untuk 
mengikuti O2SN di tingkat provinsi. Jika pemenang I berhalangan, dapat 
digantikan oleh rangking di bawahnya. 
g. Selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) minggu setelah penyelenggaraan   
berakhir,   Panitia   wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan 
Provinsi  dan   tembusannya   disampaikan   kepada Direktorat Pembinaan 
SMK. 
Penyelenggaraan   O2SN       di   tingkat   kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat 
pada minggu ke 4 (empat) April 2016. 
 
3. Tingkat Provinsi 
Dinas  Pendidikan  Provinsi  melakukan  kegiatan  sebagai berikut: 
a. Membentuk kepanitiaan O2SN tingkat provinsi, dengan melibatkan pengurus 
organisasi cabang olahraga di tingkat Provinsi 
b. Memberitahukan kegiatan O2SN ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang ada 
di wilayahnya, selambat- lambatnya pada bulan April 2016; 
c. Mempersiapkan    penyelenggaraan    pertandingan/ perlombaan, meliputi 
akomodasi, konsumsi dan tempat pertandingan, juri/wasit, aturan pertandingan, 
dll; 
d. Tim keabsahan dilaksanakan H-1 sebelum pelaksanaan. Setelah lulus dari tim 
keabsahan, maka peserta dapat menerima ID Card 
e. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat provinsi dan menentukan pemenang  
pertandingan  untuk  setiap cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan. 
Kepada pemenang     dapat     diberikan     piagam penghargaan, piala dan hadiah 
sesuai dengan kondisi daerah masing-masing; 
f. Mengirimkan   pemenang   setiap   cabang   olahraga yang dipertandingkan   
untuk   mengikuti   O2SN   di tingkat nasional. Jika pemenang I berhalangan, 
dapat digantikan oleh rangking di bawahnya. 
g. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan   
berakhir,   Panitia   wajib menyampaikan laporan kepada : 
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Subdit Peserta Didik 
Direktorat Pembinaan SMK Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat 
Telp. 021 5725477, 021 5725469; Fax. 021 5725469 
 
4. Tingkat Nasional. 
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
melakukan kegiatan sebagai berikut : 
a. Membentuk kepaniatiaan O2SN    tingkat nasional, dengan melibatkan instansi 
terkait; 
b. Menyusun   disain   dan   pedoman   penyelenggaraan O2SN, sebagai acuan 
penyelenggaraan pada semua tingkatan; 
c. Melakukan koordinasi dengan semua unsur terkait, termasuk Kantor Kementrian 
Pemuda dan Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga Tingkat Pusat, Dinas 
Pendidikan Provinsi dan lain-lain. 
d. Memberitahukan kegiatan O2SN ke dinas pendidikan provinsi dan 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya pada bulan Maret 2016; 
e. Mempersiapkan    penyelenggaraan    pertandingan/ perlombaan, meliputi 
akomodasi, konsumsi dan tempat pertandingan, juri/wasit, aturan pertandingan, 
dll; 
f. Tim keabsahan dilaksanakan H-1 sebelum pelaksanaan. Setelah lulus dari tim 
keabsahan, maka peserta dapat menerima ID Card 
g. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat nasional dan menentukan pemenang 
pertandingan untuk setiap cabang olahraga yang dipertandingkan/dilombakan. 
Kepada pemenang akan diberikan piagam penghargaan, medali dan hadiah sesuai 
dengan ketentuan. 
h. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah selesai 
penyelenggaraan O2SN, Panitia wajib menyampaikan laporan kepada Direktur 
pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 
Penyelenggaraan O2SN di tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 24  s.d 30 Juli 
2016, yang akan diikuti oleh perwakilan dari 34 provinsi. Informasi selanjutnya akan 
disampaikan oleh Panitia Pelaksana dalam bentuk surat pemberitahuan, panduan 
pelaksanaan dan bentuk lainnya. 
 
5. Waktu Pelaksanaan 
Jadwal  pelaksanaan  Olimpiade  Olahraga  Siswa  Nasional 
(O2SN) tahun 2016 tingkat Nasional tanggal 24 s.d 30 Juli 2016 di Jakarta.  
 
6. Pembiayaan 
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SMK tahun 2016 
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dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) tahun anggaran 2016 dan sumber dana sah lainnya. 
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BAB III 
KETENTUAN TEKNIS 
PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA 
 
A. KARATE 
 
 
 
 
 
 
 
1. Persyaratan Khusus Peserta  
a. Belum pernah juara I, II, dan III kejuaraan SEAKF, AKF serta WKF. 
b. Bukan atlit pelatnas PB FORKI baik PRIMA maupun PRIMA PRATAMA. 
c. Peserta O2SN SMK Tingkat Sekolah diwakili oleh 1 (satu) orang putera dan 1 
(satu) orang puteri. 
d. Peserta tiap Kabupaten/Kota diwakili oleh 1 (satu) orang putera dan 1 (satu) 
orang puteri. 
e. Peserta tiap Provinsi diwakili oleh 1 (satu) orang putera dan 1 (satu) orang 
puteri. Yang dipilih diantara Juara 1 Kata dan Juara 1 Kumite Putera dan Puteri. 
f. Merupakan Atlet Cabang Olahraga Karate yang telah LULUS proses 
pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) SMK Tahun 2016 
2. Peraturan Pertandingan Umum 
a. Peraturan Pertandingan , baik KATA maupun KUMITE, menggunakan 
klasifikasi JUNIOR dari Peraturan Pertandingan World Karate Federation 
(WKF) versi 9.0 Tahun 2015. 
b. Sistem Pertandingan menggunakan Sistem Referchance (Babak Kesempatan 
Kembali) dengan juara III bersama. 
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3. Panitia Pelaksana dan Wasit/Juri 
Panitia pelaksana yang akan bertugas dan wasit/juri yang akan memimpin pada 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat 
Nasional Cabang Olahraga Karate di tentukan melalui Surat Tugas yang akan 
dibuat oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB FORKI). 
 
4. Kelas Pertandingan & Medali Yang Diperebutkan 
a. Tingkat Sekolah, Kabupaten/Kota dan Provinsi 
1) PUTRA    
a) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
b) Kumite Bebas  (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)  
 
2) PUTRI 
a) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
b) Kumite Bebas  (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
 
b. Tingkat Nasional 
1) PUTRA    
a) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
b) Kumite < 61 Kg  (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
c)  Kumite > 61 Kg (1 emas, 1 perak, 2 perunggu)  
2) PUTRI 
a) Kata Perorangan (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
b) Kumite putri  (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
c) Kumite > 53 Kg (1 emas, 1 perak, 2 perunggu) 
5. Jadwal Penyelenggaraan 
a. Penimbangan Badan 
Hari / Tanggal : 24-25 Juli 2016 
Tempat  : Hotel (Tempat Menginap Peserta) 
Waktu     : 10.00 – 21.00 wib 
b. Pertemuan Teknik (Technical Meeting) 
Hari / Tanggal : 25 Juli 2016 
Tempat  : GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan 
Waktu  : tentatif 
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c. Jadwal Pertandingan 
No. Hari / 
Tanggal 
Waktu Acara Nomor  
1 25 Juli 2016 
08.00 – 09.00 PERSIAPAN  
09.00 - 10.00 PEMBUKAAN  
10.00 - 12.00 perorangan putra perorangan putra KATA 
12.00 - 13.00 ISTIRAHAT  
13.00 - 14.00 perorangan putra perorangan putra KATA 
14.00 – 17.00 > 53 kg Putri  > 53 kg putri KUMITE 
17.00 – 18.00 Upacara Penghargaan Pemenang 
(UPP) 
 
 
 
2 26 Juli 2016 
10.00 - 12.00 perorangan putri perorangan putri KATA 
12.30 - 13.30 ISTIRAHAT  
13.30 – 14.30 perorangan putri perorangan putri KATA 
14.30 - 17.00 > 61 kg Putra > 61 kg Putra KUMITE 
17.00 – 18.00 Upacara Penghargaan Pemenang 
(UPP) 
 
3 27 Juli 2016 
10.00 - 12.00 < 61 kg Putra < 61 kg Putra KUMITE 
12.00 – 13.00 ISTIRAHAT  
13.00 – 15.00 < 53 kg Putri < 53 kg Putri KUMITE 
15.00 – 15.30 PENUTUPAN  
15.30 - 16.00 Upacara Penghargaan Pemenang 
(UPP) 
 
 
6. Protes 
a. Tidak seorangpun boleh memprotes penilaian pada anggota Panel Wasit. 
b. Jika prosedur wasit bertentangan dengan peraturan, maka yang berhak 
melakukan protes adalah pendamping resmi. 
c. Protes berbentuk laporan tertulis diserahkan setelah pertandingan selesai, 
(kecuali untuk protes yang berkaitan dengan kesalahan administrasi atau 
pengawasan area pertandingan).  
d. Protes harus diserahkan kepada juri banding. Pada waktunya juri banding akan 
meninjau isi yang mengarah pada keputusan yang diprotes. Setelah 
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mempertimbangkan semua fakta yang ada, mereka akan membuat laporan dan 
menjadi wewenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan. 
e. Protes yang berkaitan dengan penerapan aturan khusus dibuatkan dan diajukan 
sesuai dengan prosedur pengaduan yang ditentukan. Protes ini harus 
diserahkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh petugas wakil dari 
tim atau kontestan. 
f. Bagi yang  protes harus mendepositokan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu 
Juta Rupiah) kepada panitia. 
 Apabila protes ditolak 
Jika protes dinyatakan tidak valid, Juri Banding akan menunjuk salah 
seorang anggotanya untuk menyampaikan kepada pihak yang protes 
bahwa protes telah ditolak, kemudian menuliskan kata “ditolak” didalam 
dokumen asli, dan harus ditanda tangani oleh semua anggota  Dewan 
Wasit, Uang Deposit sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tidak 
dikembalikan. 
 Apabila protes diterima 
Jika protes dinyatakan diterima, Juri Banding akan meneruskan kepada 
Panitia Pelaksana dan Dewan Wasit untuk mengambil langkah-langkah 
yang praktis untuk menormalisir keadaan, termasuk kemungkinan : 
1) Merubah hasil keputusan yang kontroversial dengan peraturan. 
2) Merubah hasil dari pertandingan didalam pool pada saat sebelum 
terjadinya insiden. 
3) Mengulangi pertandingan yang menyebabkan terjadinya incident 
4) Membuat rekomendasi kepada Dewan Wasit yang menyatakan 
bahwa Panel Wasit yang terlibat sudah dievaluasi untuk dikoreksi. 
5) Uang Deposit sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) 
dikembalikan. 
 
7. Peraturan Pertandingan 
PASAL 1  :  AREA PERTANDINGAN 
a. Area pertandingan harus datar dan bebas dari bahaya. 
b. Area pertandingan harus mempunyai ukuran efisien, sehingga tidak 
mengganggu penampilan KATA. 
 
PASAL 2  :  PAKAIAN RESMI 
a. Kontestan dan Juri harus mengenakan seragam resmi seperti ditentukan  
dalam pasal 2 peraturan Kumite. 
b. Setiap orang yang tidak mematuhi peraturan ini tidak akan diikutsertakan 
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dalam pertandingan. 
 
PASAL 3  :  PENGATURAN PERTANDINGAN KATA 
a. Dalam pertandingan KATA sistem eliminasi dengan repechage 
(kesempatan kembali) akan diterapkan. 
b. Semua jenis Kata yang berasal dari Karate tradisional boleh ditampilkan 
namun penampilan Kata yang menggunakan senjata (Kobudo) tidak 
diijinkan. 
c. Variasi diperbolehkan sepanjang diperbolehkan oleh aliran yang 
bersangkutan. 
d. Administrasi pertandingan harus diberitahu tentang pilihan Kata yang akan 
dimainkan di tiap babak.  
e. Kontestan harus menampilkan KATA yang berbeda dalam setiap babak. 
Sekali KATA sudah dimainkan maka tidak boleh ditampilkan ulang. 
 
PASAL 4  :  PANEL JURI  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : all-free-download.com 
 
a. Panel yang terdiri dari 5 Juri untuk setiap babak akan ditugaskan oleh 
Manajer Tatami. 
b. Sebagai tambahan pencatat waktu, pencatat skor dan pembuat 
pengumuman akan ditunjuk. 
 
PASAL 5  :  KRITERIA UNTUK KEPUTUSAN 
a. Penilaian 
Dalam menilai penampilan kontestan perorangan, para juri akan 
mengevaluasi penampilan berdasarkan pada empat (4) kriteria utama : 
kesesuaian, penampilan teknis, kinerja atletis dan kesulitan teknis. 
Keempat kriteria utama harus disetarakan tingkatan pentingnya dalam 
melakukan penilaian terhadap penampilan kontestan.  
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b. Diskualifikasi 
Seorang kontestan dapat didiskualifikasi karena salah satu alasan berikut 
1) Memainkan Kata yang salah atau menyebutkan Kata yang salah. 
2) Nyata jelas jeda  atau berhenti beberapa detik pada saat memainkan 
Kata. 
3) Mengganggu fungsi posisi juri (seperti juri harus pindah untuk 
alasan keamanan atau menyentuh seorang juri pada saat memainkan 
Kata). 
4) Sabuk terjatuh pada saat memainkan Kata. 
5) Tidak mengikuti instruksi juri kepala  atau berkelakuan yang tidak 
baik. 
 
c. Pelanggaran 
Pelanggaran berikut ini jika terjadi secara jelas harus dipertimbangkan 
dalam penilaian sesuai dengan kriteria di atas : 
1) Sedikit kehilangan keseimbangan. 
2) Melakukan gerakan secara tidak benar atau tidak lengkap 
(penghormatan dianggap  sebagai bagian dari gerakan Kata), seperti 
kegagalan untuk melakukan tangkisan secara penuh atau melakukan 
pukulan yang tidak mengarah ke sasaran yang benar. 
3) Ketidak-sinkronisasian  gerakan, seperti melakukan teknik sebelum 
transisi /pergerakan tubuh selesai, atau dalam kasus beregu gagal 
untuk melakukan gerakan secara serempak. 
4) Penggunaan isyarat terdengar (oleh orang lain, termasuk anggota 
timnya) atau melakukan gerakan sandiwara seperti menghentakkan 
kaki, menampar dada, lengan, atau karate-gi, atau napas yang 
berbunyi keras. 
5) Membuang – buang waktu , termasuk berjalan terlalu lama, 
membungkuk secara berlebihan atau jeda terlalu panjang sebelum 
memulai memainkan Kata. 
6) Menyebabkan cedera oleh kurangnya pengendalian gerakan/teknik 
selama Bunkai. 
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PASAL 6  :  PELAKSANAAN PERTANDINGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : www.clker.com 
 
a. Saat dimulai pertandingan dari setiap putaran kontestan menjawab 
panggilan namanya kemudian kontestan yang satu mengenakan sabuk 
merah (AKA) sedangkan yang satunya menggunakan sabuk biru (AO), 
dan berbaris pada perimeter area pertandingan yang menghadap Juri 
Kepala. Setelah memberi hormat kepada Panel Juri, AO kemudian 
mundur keluar arena pertandingan untuk menunggu giliran dan AKA akan 
bergerak maju ke dalam area pertandingan. Setelah memberi hormat, di 
dalam arena pertandingan, ke arah Panel Juri dan pengumuman nama Kata 
yang akan diperagakan dan memulainya. Setelah menyelesaikan 
penampilan Kata , AKA akan meninggalkan area untuk menunggu 
penampilan AO. Setelah AO menyelesaikan Kata, keduanya akan kembali 
ke perimeter area pertandingan dan menunggu keputusan dari Panel Juri. 
b. Jika KATA dipertunjukkan tidak sesuai dengan peraturan atau terdapat 
beberapa penyimpangan, Juri Kepala dapat memanggil para Juri untuk 
menginformasikan dan memberikan keputusan. 
c. Jika satu kontestan didiskualifikasikan, Juri Kepala akan membuat isyarat 
bendera (sebagaimana terdapat pada sinyal Torimasen Kumite). 
d. Setelah kedua kontestan menyelesaikan Kata, kontestan akan berdiri 
berdampingan pada perimeter. Juri Kepala akan menyerukan keputusan 
(Hantei) dan meniup peluit dengan 2 nada berbeda dan para Juri secara 
bersamaan akan mengangkat bendera sesuai dengan pilihan mereka. 
e. Juri Kepala akan meniup peluit lebih keras, dimana bendera-bendera akan 
diturunkan. Keputusan akan dibuat untuk AKA atau AO . Tidak ada nilai 
seri / seimbang yang diberikan, kontestan yang menerima mayoritas suara 
akan dinyatakan sebagai pemenang dan diumumkan oleh penyiar. 
f. Para peserta pertandingan akan memberi hormat pada satu sama lainnya, 
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kemudian kepada Panel Juri dan kemudian meninggalkan area 
pertandingan 
 
1. Peraturan Pertandingan Kata 
PASAL 1  :  AREA PERTANDINGAN 
a. Area pertandingan harus datar dan bebas dari bahaya. 
b. Area pertandingan harus mempunyai ukuran efisien, sehingga tidak 
mengganggu penampilan KATA. 
 
PASAL 2  :  PAKAIAN RESMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : dave-sport.com 
 
a. Kontestan dan Juri harus mengenakan seragam resmi seperti ditentukan  
dalam pasal 2 peraturan Kumite. 
b. Setiap orang yang tidak mematuhi peraturan ini tidak akan 
diikutsertakan dalam pertandingan. 
 
PASAL 3  :  PENGATURAN PERTANDINGAN KATA 
a. Dalam pertandingan KATA sistem eliminasi dengan repechage 
(kesempatan kembali) akan diterapkan 
b. Semua jenis Kata yang berasal dari Karate tradisional boleh ditampilkan 
namun penampilan Kata yang menggunakan senjata (Kobudo) tidak 
diijinkan 
c. Variasi diperbolehkan sepanjang diperbolehkan oleh aliran yang 
bersangkutan. 
d. Administrasi pertandingan harus diberitahu tentang pilihan Kata yang 
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akan dimainkan di tiap babak.  
e. Kontestan harus menampilkan KATA yang berbeda dalam setiap babak. 
Sekali KATA sudah dimainkan maka tidak boleh ditampilkan ulang. 
 
PASAL 4  :  PANEL JURI 
a. Panel yang terdiri dari 5 Juri untuk setiap babak akan ditugaskan oleh 
Manajer Tatami. 
b. Sebagai tambahan pencatat waktu, pencatat skor dan pembuat 
pengumuman akan ditunjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : all-free-download.com 
 
PASAL 5  :  KRITERIA UNTUK KEPUTUSAN 
a. Penilaian 
Dalam menilai penampilan kontestan perorangan, para juri akan 
mengevaluasi penampilan berdasarkan pada empat (4) kriteria utama : 
kesesuaian, penampilan teknis, kinerja atletis dan kesulitan teknis. 
Keempat kriteria utama harus disetarakan tingkatan pentingnya dalam 
melakukan penilaian terhadap penampilan kontestan.  
 
b. Diskualifikasi 
Seorang kontestan dapat didiskualifikasi karena salah satu alasan berikut 
1) Memainkan Kata yang salah atau menyebutkan Kata yang salah. 
2) Nyata jelas jeda  atau berhenti beberapa detik pada saat 
memainkan Kata. 
3) Mengganggu fungsi posisi juri (seperti juri harus pindah untuk 
alasan keamanan atau menyentuh seorang juri pada saat 
memainkan Kata). 
4) Sabuk terjatuh pada saat memainkan Kata. 
5) Tidak mengikuti instruksi juri kepala  atau berkelakuan yang tidak 
baik. 
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c. Pelanggaran 
Pelanggaran berikut ini jika terjadi secara jelas harus dipertimbangkan 
dalam penilaian sesuai dengan kriteria di atas : 
1) Sedikit kehilangan keseimbangan. 
2) Melakukan gerakan secara tidak benar atau tidak lengkap 
(penghormatan dianggap  sebagai bagian dari gerakan Kata), seperti 
kegagalan untuk melakukan tangkisan secara penuh atau melakukan 
pukulan yang tidak mengarah ke sasaran yang benar. 
3) Ketidak-sinkronisasian  gerakan, seperti melakukan teknik sebelum 
transisi /pergerakan tubuh selesai, atau dalam kasus beregu gagal 
untuk melakukan gerakan secara serempak. 
4) Penggunaan isyarat terdengar (oleh orang lain, termasuk anggota 
timnya) atau melakukan gerakan sandiwara seperti menghentakkan 
kaki, menampar dada, lengan, atau karate-gi, atau napas yang 
berbunyi keras. 
5) Membuang – buang waktu , termasuk berjalan terlalu lama, 
membungkuk secara berlebihan atau jeda terlalu panjang sebelum 
memulai memainkan Kata. 
6) Menyebabkan cedera oleh kurangnya pengendalian gerakan/teknik 
selama Bunkai. 
 
PASAL 6  :  PELAKSANAAN PERTANDINGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : www.clker.com 
 
a. Saat dimulai pertandingan dari setiap putaran kontestan menjawab 
panggilan namanya kemudian kontestan yang satu mengenakan sabuk 
merah (AKA) sedangkan yang satunya menggunakan sabuk biru (AO), 
dan berbaris pada perimeter area pertandingan yang menghadap Juri 
Kepala. Setelah memberi hormat kepada Panel Juri, AO kemudian 
mundur keluar arena pertandingan untuk menunggu giliran dan AKA 
akan bergerak maju ke dalam area pertandingan. Setelah memberi 
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hormat, di dalam arena pertandingan, ke arah Panel Juri dan 
pengumuman nama Kata yang akan diperagakan dan memulainya. 
Setelah menyelesaikan penampilan Kata , AKA akan meninggalkan area 
untuk menunggu penampilan AO. Setelah AO menyelesaikan Kata, 
keduanya akan kembali ke perimeter area pertandingan dan menunggu 
keputusan dari Panel Juri. 
b. Jika KATA dipertunjukkan tidak sesuai dengan peraturan atau terdapat 
beberapa penyimpangan, Juri Kepala dapat memanggil para Juri untuk 
menginformasikan dan memberikan keputusan. 
c. Jika satu kontestan didiskualifikasikan, Juri Kepala akan membuat 
isyarat bendera (sebagaimana terdapat pada sinyal Torimasen Kumite). 
d. Setelah kedua kontestan menyelesaikan Kata, kontestan akan berdiri 
berdampingan pada perimeter. Juri Kepala akan menyerukan keputusan 
(Hantei) dan meniup peluit dengan 2 nada berbeda dan para Juri secara 
bersamaan akan mengangkat bendera sesuai dengan pilihan mereka. 
e. Juri Kepala akan meniup peluit lebih keras, dimana bendera-bendera 
akan diturunkan. Keputusan akan dibuat untuk AKA atau AO . Tidak 
ada nilai seri / seimbang yang diberikan, kontestan yang menerima 
mayoritas suara akan dinyatakan sebagai pemenang dan diumumkan 
oleh penyiar. 
f. Para peserta pertandingan akan memberi hormat pada satu sama lainnya, 
kemudian kepada Panel Juri dan kemudian meninggalkan area 
pertandingan. 
 
2. Peraturan Pertandingan Kumite 
PASAL 1  :  AREA PERTANDINGAN KUMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Area pertandingan harus rata dan tidak berbahaya. 
b. Area pertandingan harus berupa area persegi berdasarkan standar WKF, 
dengan sisi-sisi sepanjang delapan meter ( diukur dari luar ) dengan 
tambahan dua meter pada semua sisi-sisi sebagai area aman, dan tempat 
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peserta yang bertanding dan merupakan area kompetisi serta area aman. 
c. Garis posisi wasit adalah berjarak 2 meter dari garis tengah (titik tengah) 
dengan panjang garis 0,5 meter. 
d. Dua garis parallel masing-masing sepanjang 1 meter dibuat dengan jarak 
1,5 meter dari titik tengah area pertandingan dan  berada 90 derajat 
dengan garis wasit, untuk posisi competitor (AKA dan AO). 
e. Para juri akan ditempatkan pada keempat sudut pada area aman, Wasit 
dapat bergerak ke seluruh area tatami termasuk pada area aman tempat 
para juri duduk, masing-masing juri akan dilengkapi dengan bendera 
merah dan biru. 
f. Pengawas Pertandingan / Match Supervisor / Kansa akan duduk di luar 
area aman, dibelakang kiri atau kanan wasit. Dia akan dilengkapi dengan 
sebuah bendera merah atau alat penanda dan sebuah peluit. 
g. Pengawas Nilai duduk di meja administrasi pertandingan, di antara 
Pencatat Nilai dan Pencatat Waktu. 
h. Ofisial / Pelatih duduk di luar area aman & menghadap ke arah meja 
administrasi pertandingan. Jika tatami berupa panggung para ofisial 
duduk di luar panggung. 
i. Garis batas harus dibuat berjarak satu meter dari tempat beristirahat 
dalam area pertandingan dengan warna berbeda dari keseluruhan area 
pertandingan. 
 
PASAL 2  :  PAKAIAN RESMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : www.123rf.com 
a. Kontestan dan pelatih harus mengenakan seragam resmi sebagaimana 
yang telah ditentukan. 
b. Komisi  Wasit dapat menindak peserta atau kontestan yang melanggar 
peraturan. 
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1) KONTESTAN 
a) Kontestan harus mengenakan karate-gi berwarna putih yang tidak 
bercorak atau tanpa garis. Hanya lambang Provinsi yang boleh 
dipakai, lambang ini dipasang pada dada kiri karate-gi dan 
ukuran lambang tidak boleh melebihi ukuran keseluruhan yang 
berkisar 12 cm x 8 cm. Hanya label produk asli/orisinil yang 
dapat terlihat pada karate-gi, label ini harus berada pada lokasi 
yang biasa yaitu ujung kanan bawah karategi dan posisi pinggul 
pada celana, sebagai tambahan, nomor identifikasi yang 
dikeluarkan oleh panitia pelaksana dapat dikenakan pada bagian 
punggung. Satu kontestan harus mengenakan sebuah sabuk 
berwarna merah dan satunya lainnya sabuk berwarna biru, sabuk 
merah dan biru harus berukuran lebarnya 5 cm dengan panjang 
15 cm terurai dari simpul ikat. Sabuk harus berwarna biru & 
merah polos tanpa hiasan / bordiran tulisan apapun selain label 
pabrik. 
b) Karate-gi bagian atas, ketika diikat diseputar pinggang dengan 
sabuk, harus memiliki panjang minimum yang menutupi / 
meliputi pinggul, tapi tidak boleh melebihi dari ¾ panjang paha . 
Untuk wanita, kaos putih polos boleh dikenakan didalam karate-
gi. 
c) Panjang maksimum lengan karategi tidak boleh melebihi / 
melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih 
pendek daripada setengah dari lengan (siku), lengan karategi 
tidak diperkenankan untuk digulung. 
d) Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya 
dua pertiga dari tulang kering dan tidak boleh mencapai dibawah 
tulang mata kaki dan tidak boleh digulung. 
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e) Kontestan harus menjaga rambutnya agar tetap rapi dan 
dipangkas sampai batas yang tidak menganggu penglihatan dan 
sasaran. Hachimaki (ikat kepala ) tidak diijinkan, kalau wasit 
menganggap rambut kontestan terlalu panjang dan atau tidak 
rapi, Wasit dapat mengeluarkan kontestan dari lapangan/area 
pertandingan. Jenis asesoris rambut berikut tidak diijinkan : 
seperti jepitan rambut dari logam, pita, manik-manik dan hiasan 
lain adalah dilarang, pita karet khusus untuk penahan poni 
diizinkan. Kontestan wanita diperbolehkan mengenakan sebuah 
scarf penutup kepala (jilbab) berwarna hitam polos, yang 
menutupi rambutnya namun tidak boleh menutupi bagian depan 
lehernya. Sebagaimana Atlet di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : www.bola.com 
 
f) Kontestan harus berkuku pendek dan tidak diijinkan mengenakan 
objek-objek logam atau yang lainnya yang mungkin dapat 
melukai lawan mereka. Penggunaan kawat gigi harus disetujui 
dulu oleh wasit dan dokter resmi, dan merupakan tanggungjawab 
penuh dari kontestan atas setiap luka/ kecelakaan. 
 
g) Berikut ini perlengkapan pelindung yang diwajibkan 
 Pelindung tangan (Hand-Protector), satu kontestan 
mengunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan 
warna biru. 
 Pelindung gusi (Gum-Shield). 
 Pelindung badan (Body Protector) 
 Pelindung tulang kering (Shin-pad Protector) dan 
Pelindung kaki (Leg-Protector) , satu kontestan 
mengunakan warna merah dan yang lainnya menggunakan 
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warna biru.  
 Kacamata tidak diijinkan. Lensa kontak lunak (soft contact 
lenses) dapat dikenakan dengan resiko ditanggung sendiri 
oleh kontestan. 
 Dilarang Memakai pakaian dan menggunakan 
perlengkapan diluar standard WKF. 
 
2) PELATIH 
Pelatih diwajibkan pada setiap saat, dan selama masa turnamen 
mengenakan pakaian sport (training suite) resmi dari kontingennya 
dan menunjukkan ID Card resmi. 
 
PASAL 3  :  PENGATURAN PERTANDINGAN KUMITE 
a. Tidak ada kontestan yang dapat diganti dalam pertandingan perorangan 
b. Kontestan yang tidak hadir ketika dipanggil akan didiskualifikasi 
(KIKEN) dari kategori ini. Dalam pertandingan beregu yang bukan 
memperebutkan medali nilai 8-0 akan diberikan bagi tim lawan. 
 
PASAL 4  :  LAMA WAKTU PERTANDINGAN 
a. Lama waktu pertandingan kumite (dengan menggunakan peraturan 
Junior) adalah selama 2 menit untuk semua babak baik putra maupun 
putri.  
b. Pengatur waktu pertandingan dimulai ketika wasit memberi tanda untuk 
memulai dan berhenti setiap ia berseru YAME. 
c. Pencatat waktu akan memberi tanda dengan/melalui bel yang bersuara 
sangat jelas atau dengan peluit, menandakan waktu kurang dari 10 detik 
atau waktu telah habis, tanda waktu tersebut merupakan akhir dari suatu 
partai pertandingan. 
 
PASAL 5  :  PENILAIAN 
a. Tingkat penilaiannya adalah : 
 IPPON   (3 angka) 
 WAZA-ARI  (2 angka) 
 YUKO    (1 angka) 
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b. Suatu teknik dinilai apabila teknik yang dilancarkan memenuhi kriteria 
sebagai berikut : 
 Bentuk yang baik 
 Sikap sportif 
 Ditampilkan dengan  semangat/spirit yang teguh 
 Kewaspadaan (Zanshin) 
 Waktu yang tepat 
 Jarak yang benar 
 
c. Ippon (3 angka) akan diberikan untuk teknik seperti: 
 Tendangan ke arah Jodan. 
 Semua teknik yang dilancarkan dan menghasilkan nilai pada lawan 
setelah dilempar/dibanting atau terjatuh sendiri. 
 
 
d. Waza-Ari (2 angka) akan diberikan untuk teknik seperti: 
 Tendangan ke arah Chudan. 
 
e. Yuko  (1 angka) akan diberikan untuk teknik seperti: 
 Chudan dan Jodan Tsuki. 
 Chudan dan Jodan Uchi. 
 
PASAL 7  :  KRITERIA UNTUK KEPUTUSAN 
Hasil dari suatu pertandingan ditentukan oleh salah satu kontestan 
yang unggul delapan angka atau mendapat nilai lebih besar saat 
pertandingan berakhir atau mendapat keputusan HANTEI atau 
HANSOKU, SHIKAKU, atau KIKEN dijatuhkan pada salah satu 
kontestan. 
a. Ketika sebuah pertandingan pada pertandingan perorangan berakhir 
tidak boleh diumumkan seri . Hanya pada pertandingan beregu dimana 
sebuah babak berakhir dengan nilai sama atau tanpa nilai, Wasit akan 
mengumumkan seri (Hikiwake). 
b. Pada pertandingan perorangan jika setelah waktu berakhir tidak ada nilai 
yang diperoleh oleh kedua kontestan ataupun terjadi nilai seri, keputusan 
akan dilaksanakan dengan voting/pemungutan suara oleh satu wasit dan 
empat juri (HANTEI), masing-masing harus memilih salah satu 
kontestan  dan keputusan diambil berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 
1) Sikap, semangat bertarung dan kekuatan yang ditunjukkan oleh 
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kontestan. 
2) Superioritas/ kelebihan dari teknik dan taktik yang diperlihatkan. 
3) Kontestan mana yang mempunyai inisiatif menyerang yang lebih 
dominan. 
c. Tim pemenang adalah yang memperoleh angka kemenangan (victory 
point). Jika kedua tim memiliki kemenangan yang sama, maka tim yang 
memiliki jumlah nilai terbanyak (seluruh nilai dalam partai 
pertandingan) akan dinyatakan sebagai pemenang, dan perbedaan 
maksimum dari total point adalah 8. 
d. Jika kedua tim memiliki jumlah kemenangan dan nilai yang sama, maka 
dilanjutkan dengan partai tambahan dengan anggota tim yang mana saja 
dan apabila masih seri juga, dilakukan prosedur Hantei seperti pada 
pertandingan perorangan (butir 2 di atas). 
e. Pada pertandingan beregu putra bila satu tim memperoleh  angka dan 
nilai kemenangan yang cukup, maka dinyatakan sebagai pemenang pada 
saat itu, dan pertandingan lanjutan tidak diperlukan. 
 
PASAL 8  :  PERILAKU YANG DILARANG 
Ada dua kategori yang dikelompokkan sebagai perilaku yang dilarang 
yaitu Kategori 1 dan Kategori 2 ( C1 dan C2 ). 
 
a. KATEGORI 1 
1) Melakukan teknik serangan sehingga menghasilkan kontak yang 
kuat/keras, walaupun serangan tersebut tertuju pada daerah yang 
diperbolehkan. Selain itu dilarang melakukan serangan ke arah atau 
mengenai tenggorokkan. 
2) Serangan ke arah lengan atau kaki, tenggorokan, persendian atau 
pangkal paha. 
3) Serangan ke arah muka dengan teknik serangan tangan terbuka. 
4) Teknik melempar/membanting yang berbahaya/terlarang yang dapat 
menciderai lawan. 
 
b. KATEGORI  2 
1) Berpura-pura atau melebih-lebihkan cedera yang dialami. 
2) Keluar dari area pertandingan (JOGAI) yang tidak disebabkan oleh 
lawan. 
3) Membahayakan diri sendiri dengan membiarkan pertahanan dirinya 
terbuka atau tidak memperhatikan keselamatan dirinya atau tidak mampu 
untuk menjaga jarak  yang diperlukan untuk melindungi diri (MUBOBI). 
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4) Menghindari pertarungan yang mengakibatkan lawan kehilangan 
kesempatan untuk memperoleh angka. 
5) Pasif (ketidak aktifan) tidak berusaha untuk melakukan serangan dalam 
pertarungan. 
6) Merangkul (memiting), bergumul (bergulat), mendorong, dan 
menangkap lawan, mengadu dada dengan dada  yang berlebihan tanpa 
mencoba untuk melakukan teknik serangan susulan. 
7) Melakukan teknik alamiah atau serangan yang pada dasarnya tidak dapat 
dikontrol untuk keselamatan lawan dan berbahaya, serta serangan-
serangan yang tidak terkontrol. 
8) Melakukan serangan bersamaan dengan kepala, lutut atau sikut. 
9) Berbicara kasar atau memanasi/menggoda lawan, tidak mematuhi 
perintah wasit, melakukan tindakan yang tidak pantas ke arah anggota 
Panel Wasit, serta tindakan lain yang melanggar etika. 
 
PASAL 9  :  HUKUMAN 
a. CHUKOKU diberikan pada pelanggaran  kecil yang dilakukan pertama kali 
dalam sebuah jenis kategori (C1 atau C2). 
b. KEIKOKU diberikan pada pelanggaran  kecil yang dilakukan kedua 
kalinya dalam sebuah jenis kategori atau pada pelanggaran yang belum 
cukup serius untuk mendapat HANSHOKU-CHUI. 
c. HANSHOKU-CHUI Ini adalah sebuah peringatan atau diskualifikasi yang 
biasanya diberikan pada pelanggaran dimana KEIKOKU sebelumnya telah 
diberikan pada pertandingan tersebut ataupun dapat dikenakan langsung 
untuk pelanggaran yang serius, dimana hukuman HANSOKU belum tepat 
diberikan. 
d. HANSOKU Ini adalah sebuah hukuman atau diskualifikasi yang diberikan 
pada pelanggaran yang sangat serius atau ketika HANSHOKU-CHUI telah 
diberikan. Pada pertandingan beregu, anggota tim yang mengalami cidera 
akan menerima delapan angka, dan nilai lawannya menjadi nol. 
e. SHIKKAKU Ini adalah suatu diskualifikasi dari turnamen, kompetisi atau  
pertandingan, dalam hal menentukan batasan hukuman SHIKKAKU harus 
dikonsultasikan dengan Komisi Wasit. SHIKKAKU dapat diberlakukan 
jika kontestan melakukan tindakan : mengabaikan perintah Wasit, 
menunjukkan kebencian / tindakan tidak terpuji, merusak martabat dan 
kehormatan Karate-do atau jika tindakan lainnya dianggap melanggar 
aturan dan semangat turnamen. Pada pertandingan beregu jika satu anggota 
dari sebuah tim menerima SHIKKAKU, maka angka timnya menjadi nol 
dan tim lawan akan mendapat tambahan delapan angka 
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PASAL 10  :  CIDERA & KECELAKAAN DALAM PERTANDINGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. KIKEN atau mengundurkan diri adalah keputusan yang diberikan ketika 
satu atau beberapa kontestan tidak/gagal hadir ketika dipanggil, tidak 
mampu melanjutkan, meninggalkan pertandingan atau menarik diri atas 
perintah Wasit. Alasan meninggalkan pertandingan ini bisa karena cidera 
yang tidak disebabkan oleh tindakan lawan. 
b. Di dalam kumite perorangan jika dua kontestan menciderai satu sama lain 
atau menderita dari efek cidera yang diderita sebelumnya dan dinyatakan 
oleh dokter turnamen tidak mampu melanjutkan pertandingan, pertandingan 
akan dimenangkan oleh pihak yang mengumpulkan nilai terbanyak. Jika 
nilainya sama maka akan diputuskan dengan HANTEI, didalam kumite 
beregu wasit akan mengumumkan seri (Hikiwake) dan dilanjutkan dengan 
pertandingan tambahan , jika jumlah kemenangan & nilai tetap sama akan 
diputuskan dengan Hantei.  
c. Satu kontestan yang cidera dan telah dinyatakan tidak layak untuk 
bertanding oleh dokter turnamen tidak dapat bertanding lagi dalam 
turnamen tersebut. 
d. Seorang kontestan yang cidera dan memenangkan langsung pertandingan 
melalui diskualifikasi (Hansoku) karena cidera, tidak diperbolehkan untuk 
bertanding lagi tanpa ijin dokter. Jika ia cidera, dia dapat menang untuk 
kedua kalinya melalui diskualifikasi tapi segera ditarik dari pertandingan 
kumite dalam turnamen itu. 
e. Jika kontestan cidera, pertama Wasit  harus segera menghentikan 
pertandingan dan selanjutnya memanggil dokter. Dokter berwenang untuk 
memberikan diagnosa dan mengobati cidera saja. 
f. Seorang kontestan yang cidera saat pertandingan berlangsung dan 
memerlukan perawatan medis akan diberikan 3 menit untuk menerima 
perawatan tersebut. Jika perawatan tidak selesai dalam waktu yang telah 
diberikan Wasit akan menyatakan kontestan tidak fit untuk melanjutkan 
pertarungan atau perpanjangan waktu akan diberikan. 
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g. Kontestan yang terjatuh, terlempar atau KO dan tidak dapat berdiri atas 
kedua kakinya dengan segera dalam waktu 10 detik, dinyatakan tidak layak 
untuk melanjutkan pertarungan dan secara otomatis akan ditarik dari semua 
pertandingan kumite di dalam turnamen itu. Dalam hal kontestan terjatuh, 
terlempar atau KO dan tidak bisa berdiri di atas kedua kakinya dengan 
segera, Wasit akan memerintahkan pencatat waktu untuk memulai 
penghitungan 10 detik dengan meniup peluitnya dan pada waktu yang 
bersamaan dokter dipanggil jika diperlukan. Pencatat waktu menghentikan 
perhitungan waktu jika Wasit telah mengangkat tangannya. Bila waktu 10 
detik telah selesai dilakukan, dokter akan diminta untuk mendiagnosa 
kontestan. 
 
 
LAMPIRAN 1: Area Pertandingan KATA 
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LAMPIRAN 2 : DAFTAR NAMA KATA RESMI WKF 
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LAMPIRAN 3 : Area Pertandingan KUMITE 
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B. PENCAK SILAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICAL HANDBOOK PENCAK SILAT 
 
1. Pendahuluan 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN ) SMK Tingkat Nasional akan 
dilaksanakan pada tahun 2016 di provinsi DKI Jakarta. Salah satu Cabang Olah 
raga yang dipertandingkan dalam Multi Event ini adalah cabang Olah Raga 
Pencak Silat. Demi untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan kejuaraan 
ini. Direktorat Pembinaan SMK bekerjasama dengan Pengurus Besar Ikatan 
Pencak Silat Indonesia untuk membuat Technical Handbook kejuaraan Pencak 
Silat untuk O2SN SMK  tingkat Nasional tahun 2016. 
2. Peraturan Pertandingan 
Peraturan Pertandingan yang digunakan pada O2SN SMK tingkat Nasional tahun 
2016 adalah Peraturan Pertandingan Hasil MUNAS IPSI XIII Tahun 2012 yang 
telah direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 2013. 
3. Peserta 
Peserta setiap Provinsi di Cabang Olahraga Pencak Silat O2SN SMK tingkat 
Nasional tahun 2016 Sebanyak 2 (dua ) Orang Atlit, terdiri dari 1 (satu) Putra dan 
1 (Satu) Putri 
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4. Kategori Pertandingan 
Cabang Olahraga Pencak Silat di O2SN SMK tahun 2016 tingkat SMK akan 
mempertandingkan : 
a. Peserta Putra dan Putri Wajib mengikuti Kategori Tunggal.  
b. Peserta Putra dan Putri Kategori Tunggal dapat mengikuti Kategori Tanding 
Kelas D Berat badan diatas 51 Kg s.d 55 Kg )      
   
Jadi total keseluruhan kelas yang dipertandingkan sebanyak  4  Kelas  
Peserta yang tidak mengikuti kategori Tunggal tidak dapat mengikuti kategori 
Tanding. 
5. Medali Piagam 
Medali dan piagam yang dibutuhkan sebayak : 
a. Katagori Tunggal : 
1) Juara I ( 1 Orang ) akan mendapat medali Emas dan Piagam. 
2) Juara II ( 1 Orang ) akan mendapat medali Perak dan Piagam. 
3) Juara III ( 1 Orang ) akan mendapat medali Perunggu dan Piagam. 
b. Katagori Tanding : 
1) Juara I ( 1 Orang ) akan mendapat medali Emas dan Piagam. 
2) Juara II ( 1 Orang ) akan mendapat medali Perak dan Piagam. 
3) Juara III ( 2 Orang ) akan mendapat medali Perunggu dan Piagam. 
Jadi Total Keseluruhan medali : 
 4 keping Emas + Piagam. 
 4 keping Perak + Piagam. 
 6 keping Perunggu + Piagam 
 
6. Jumlah Official 
Jumlah Official setiap kontingen adalah sebagai berikut : 
1 ( Satu ) Orang Pimpinan tim ( Team Manager ), merangkap sebagai pelatih 
 
7. Sistem Pertandingan 
a. Kategori Tunggal : 
Pertandingan Pencak Silat O2SN tingkat SMK tahun 2016 untuk Kategori 
Tunggal, akan dilaksanakan dengan sistim Pool ( kalau peserta lebih dari 7 ) 
dan akan diambil 3 terbaik, untuk dipertandingkan kembali pada babak Final. 
mengacu pada Peraturan Pertandingan Pencak Silat Hasil MUNAS IPSI  XIII 
Tahun 2012, yang telah direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 
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2013. 
b. Kategori Tanding : 
Pertandingan Pencak Silat O2SN tingkat SMK tahun 2016  untuk Kategori 
Tanding akan dilaksanakan dengan sistim gugur yang mengacu pada Peraturan 
Pertandingan Pencak Silat Hasil MUNAS IPSI  XIII Tahun 2012, yang telah 
direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 2013. 
 
8. Delegasi Teknik 
a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan satu 
Orang Delegasi Teknik ( Technical Delegate ) yang ditunjuk oleh PB. IPSI 
b. Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi teknik akan dibantu oleh seorang 
Asisten Delegasi Teknik yang diusulkan oleh Panitia Pelaksana 
 
9. Perwasitan dan Perjurian 
a. Perwasitan dan penjurian dalam Pertandingan Pencak Silat O2SN tingkat 
SMK tahun 2016 akan dilaksanakan oleh Wasit-Juri yang telah mempunyai 
sertifikat Wasit-Juri Pencak Silat Minimal dengan Kualifikasi Tingkat 
Nasional Kelas III dari masing-masing daerah dan dibantu oleh Wasit-Juri 
daerah yang ditunjuk sebagai Provinsi penyelenggara. 
b. Penentuan personalia Delegasi Teknik, Asisten Delegasi Teknik, Ketua 
Pertandingan, Dewan Wasit Juri dan Wasit Juri ditetapkan dan disahkan oleh 
PB. IPSI dengan Surat Keputusan . 
c. Jumlah aparat yang bertugas dalam 1 ( Satu ) Gelanggang : 
1) Ketua Pertandingan : 2 Orang 
2) Dewan Wasit -  Juri : 3 Orang 
3) Wasit - Juri   : 15 Orang 
 
10. Perlengkapan Gelanggang 
Perlengkapan gelanggang  yang wajib disediakan oleh panitia pelaksana terdiri 
dari: 
a. Gelanggang pertandingan /Matras. (Standart IPSI ) 
Standart IPSI, Matras Bidang gelanggang berbentuk segi empat bujur sangkar 
dengan ukuran 10 m X 10 m. Berwarna Hijau. Bidang tanding berbentuk 
lingkaran dalam bidang gelanggang dengan garis tengah 8 m. 
Batas gelanggang dan bidang tanding dibuat dengan garis berwarna putih 
selebar ± 5 cm kearah dalam. 
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Pada tengah-tengah bidang tanding dibuat lingkaran dengan garis tengah 3m, 
lebar garis ±5 cm berwarna putih sebagai batas pemisah sesaat akan dimulai 
pertandingan. 
Sudut pesilat adalah ruang pada sudut bujur sangkar gelanggang yang 
berhadapan yang dibatasi oleh bidang tanding terdiri atas: 
1) Sudut berwarna biru yang berada disebelah ujung kanan meja Ketua 
pertandingan. 
2) Sudut berwarna merah yang berada diarah diagonal sudut biru. 
3) Sudut berwarna kuning yaitu kedua sudut lainnya sebagai sudut netral. 
 
b. System penilaian digital ( Standart IPSI ) 
 
c. Pelindung badan 
1) Kualitas standard IPSI; 
2) Warna hitam; 
3) Ukuran 5 (lima) macam : Super Extra besar (XXL), Extra  Besar (XL) 
Besar(L), Sedang (M) dan Kecil (S); 
4) Sabuk / bengkung merah dan biru untuk pesilat sebagai tanda pengenal 
sudut. Ukuran lebar 10 cm dari bahan yang tidak mudah terlipat; 
5) Satu gelanggang memerlukan setidaknya 5 (lima) pasang  pelindung 
badan dan disediakan oleh panitia Pelaksana;  
6) Pesilat putra/putri menggunakan pelindung kemaluan dari bahan plastik, 
yang disediakan oleh masing-masing pesilat; 
7) Pelindung sendi, tungkai dan lengan diperkenankan satu lapis  dengan    
ketebalannya tidak lebih dari 1 cm dan terbuat dari bahan yang tidak 
keras; 
8) Diperbolehkan menggunakan Joint Taping; 
9) Diperbolehkan menggunakan pelindung gigi. 
 
Didukung dengan perlengkapan lain yaitu : 
1) Meja dan kursi pertandingan. 
2) Meja dan kursi Wasit Juri. 
3) Formulir pertandingan dan alat tulis menulis. 
4) Jam pertandingan, gong ( alat lainnya yang sejenis ) dan bel.  
5) Lampu babak atau alat lainnya untuk menentukan babak. 
6) Lampu isyarat berwarna merah, biru dan kuning untuk memberikan 
isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang 
berlangsung.  
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7) Bendera warna merah dan biru, bertangkai, masing-masing dengan ukuran 
30 cm X 30 cm untuk Juri Tanding dan bendera dengan ukuran yang sama 
warna    kuning untuk Pengamat Waktu. 
8) Papan informasi catatan waktu peragaan pesilat kategori Tunggal, Ganda 
dan   Regu. 
9) Tempat Senjata.  
10) Papan Nilai untukpenilaian secara manual. 
11) Timbangan digital . 
12) Perlengkapan pengeras suara (sound system). 
13) Ember, kain pel, keset kaki. 
14) Alat perekam suara / gambar, operator dan perlengkapannya (alat ini tidak 
merupakan alat bukti yang sah dalam menentukan kemenangan). 
15) Papan nama: Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri, Sekretaris 
Pertandingan, Pengamat waktu, Dokter pertandingan, juri sesuai dengan 
urutannya ( 1 sampai 5). Bila diperlukan istilah tersebut dapat 
diterjemahkan kedalam bahasa lain yang dituliskan dibagian bawah. 
16) Perlengkapan lain yang diperlukan. 
Antara lain, dalam keadaan penonton terlalu ramai dan suara wasit tidak 
dapat didengar oleh Pesilat maka Wasit dapat menggunakan pengeras / 
pembesar suara (wireless). 
 
11. Tempat Pertandingan 
Pertandingan Pencak Silat dilaksanakan di gedung Olahraga yang dapat 
menampung 2 gelangang pertandingan/matras pertandingan ( Minimal lantai 
gedung berukuran 15 M X 30 M ), dan terdapat pula tempat untuk 
penonton/suporter. 
 
12. Penutup 
Segala sesuatu yang belum tercantum dalam petunjuk Teknis ini akan ditentukan 
kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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PERATURAN PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA  
PENCAK SILAT KATEGORI TUNGGAL 
 
1. Kategori Tunggal 
a. Pendahuluan 
Kategori yang menampilkan seorang Pesilat memperagakan kemahirannya dalam 
Jurus Tunggal Baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan 
tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang 
berlaku untuk kategori tunggal. 
1) Peraturan Umum 
a) Peraturan pertandingan yang akan digunakan adalah peraturan pertandingan 
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) hasil MUNAS IPSI Tahun 2012 yang 
telah direvisi mengikuti PERSILAT tanggal 30 Agustus 2013. 
b) Pertandingan Pencak Silat Indonesia dilakukan berdasarkan rasa 
persaudaraan dan jiwa kesatria dengan menggunakan unsur-unsur  beladiri, 
seni dan olahraga Pencak Silat dan menjunjung tinggi PRASETYA 
PESILAT INDONESIA. 
c) Semua peserta dianggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan 
tersebut. 
 
2) Peraturan Khusus 
a) Kategori Tunggal 
 Tunggal  Putra 
 Tunggal  Putri  
 
b) Perlengkapan Bertanding 
 Pakaian : 
Pakaian Pencak Silat model standar, warna bebas dan polos ( celana 
dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda ). Memakai ikat 
kepala ( jilbab bukan merupakan ikat kepala )dan kain samping warna 
polos atau bercorak. Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada 
peserta. Boleh memakai badge IPSI di dada sebelah kiri dan badge 
daerah disebelah kanan.    
 Senjata : 
o Golok atau parang 
Terbuat dari logam, tidak tajam dan runcing dengan ukuran 30 cm 
s.d. 40 cm. 
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o Tongkat 
Terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 150 cm s.d. 180 
cm, dengan garis tengah 2,5 cm s.d.3,5 cm. 
 
c) Tahapan Pertandingan 
 Bila pertandingan diikuti oleh lebih dari 7 (tujuh) peserta maka dipergunakan 
system pool. 
 Tiga peraih nilai tertinggi dari setiap pool, ditampilkan kembali untuk 
mendapatkan penilaian di tahap berikutnya, kecuali tahap pertandingan 
berikutnya adalah babak final.  Peserta tingkat final adalah 3 (tiga) pemenang 
menurut urutan perolehan nilai dari tahapan pool sebelumnya. 
 Jumlah pool ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua 
Pertandingan dan Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta pada rapat 
teknik. 
 Pembagian pool peserta dilakukan melalui undian dalam Rapat Teknik. 
 Setiap kategori, minimal harus diikuti oleh 2 (dua) peserta dan langsung ke 
babak final. 
 
d) Waktu bertanding. 
Waktu penampilan adalah 3 ( tiga ) menit. 
 
e) Tata Cara Pertandingan 
 Memulai pertandingan, para juri masuk melapor bertugas kepada ketua 
pertandingan melalui sebelah kanan ketua pertandingan. Memberi hormat dan 
melapor untuk memulai tugas. Mengambil tempat yang ditentukan. 
 Senjata yang akan dipergunakan sudah diperiksa dan disahkan oleh Ketua 
Pertandingan, kemudian diletakkan pada standar yang disediakan oleh Panitia 
Penyelenggara. 
 Pesilat yang akan melakukan peragaan, memasuki gelanggang dari sebelah 
kiri Ketua Pertandingan, berjalan menurut adab yang ditentukan, menuju ke 
titik tengah gelanggang. Memberi hormat kepada Ketua Pertandingan dan 
selanjutnya berbalik untuk memberi hormat kepada para juri. 
 Sebelum peragaan dimulai Ketua Pertandingan memberi isyarat kepada para 
Juri, Pengamat waktu dan Aparat Pertandingan lainnya, agar bersiap untuk 
memulai tugas. 
 Setelah selesai pembukaan salam PESILAT, gong tanda waktu dimulainya 
pertandingan dibunyikan dan peserta pertandingan langsung melaksanakan 
peragaan tangan kosong dilanjutkan dengan bersenjata. Berakhirnya waktu 
yang ditetapkan ditandai dengan bunyi gong. 
 Setelah waktu peragaan berakhir, pesilat memberi hormat kepada Juri dan 
Ketua Pertandingan dari titik tengah gelanggang dan selanjutnya 
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meninggalkan gelanggang dari sebelah kiri Ketua Pertandingan, berjalan 
menurut adab yang telah ditentukan. 
 Ketua pertandingan memastikan waktu peragaan dan akan mengumumkan 
waktu peragaan ( bila menggunakan digital waktu akan mengikuti yang 
terlihat dilayar ) 
 Pengamat waktu akan memastikan ketepatan waktu peragaan 3 menit  
 Para Juri kemudian memberikan penilaian untuk peragaan yang baru saja 
berlangsung selama 30 (tiga puluh) detik. 
 Pembantu gelanggang mengambil formulir hasil penilaian juri dan 
menyerahkan kepada Dewan Juri ( Kecuali dengan menggunakan digital hasil 
penilaian para juri langsung terlihat di layar ) 
 Setelah selesai bertugas para Juri meninggalkan tempatnya secara tertib 
menuju Ketua Pertandingan, memberi hormat dan melaporkan tentang 
selesainya pelaksanaan tugas. Selanjutnya para Juri meninggalkan gelanggang 
dari sebelah kiri Ketua Pertandingan. 
 
b. Ketentuan Bertanding 
1) Aturan Bertanding 
a) Peserta menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri 
atas tangan kosong dan selanjutnya menggunakan senjata golok/parang 
dan tongkat. Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 5 (lima) 
detik. Bila penampilan lebih dari batas waktu toleransi waktu yang 
diberikan akan dikenakan hukuman. 
b) Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian 
teknis jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan dan 
penjiwaan yang ditetapkan untuk jurus ini. 
c) Bila pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, 
peragaan dihentikan oleh Ketua Pertandingan dan pesilat yang 
bersangkutan dinyatakan Diskualifikasi  
d) Mengeluarkan suara diperbolehkan. 
 
2) Hukuman 
Hukuman  pengurangan  nilai  dijatuhkan  kepada  peserta  karena kesalahan  
atas: 
a) Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus 
 Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang 
bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu : 
o Kesalahan dalam perincian gerak 
o Kesalahan urutan perincian gerak 
 Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta untuk setiap 
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gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan) 
 Apabila pesilat terlepas pegangan pada senjata, namun senjata tidak 
jatuh kematras nilai kurang 1 bagi setiap pergerakan yang salah atau 
tambahan pada gerak. 
 Hukuman DISKUALIFIKASI diberikan kepada Pesilat yang tidak 
menampilkan salah satu jurus, memperagakan urutan jurus yang salah 
dan melebihi masa toleransi waktu serta senjata patah atau terlepas dari 
gagangnya,tongkat pecah atau patah. 
 
b) Faktor waktu 
 Peragaan kurang atau lebih dari 3 (tiga) menit 
o Penampilan kurang atau lebih dari 5 (Lima)  s/d 10 (Sepuluh) 
detik dikenakan pengurangan nilai 10 (sepuluh). 
o Penampilan kurang atau lebih dari 10 (Sepuluh) dinyatakan 
Diskulifikasi. 
  Pesilat yang waktu peragaanya lebih dari 3 (tiga) menit, berkewajiban 
untuk menyelesaikan sisa gerakan jurus tunggal dan para juri 
berkewajiban untuk menilai kebenaran jurus yang diperagakan oleh 
Pesilat. Pesilat hanya akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai 
dengan ketentuan faktor waktu. 
 
c) Faktor-faktor lain 
 Pengurangan nilai 5 (lima) dikenakan kepada peserta setiap kali yang 
bersangkutan keluar dari gelanggang (10 m x 10 m). 
 Pengurangan nilai 5 (lima) dikenakan kepada peserta setiap kali yang 
bersangkutan jatuh senjatanya di luar yang ditentukan. 
 Pengurangan nilai 5 (lima) dikenakan kepada peserta yang memakai 
pakaian yang tidak sepenuhnya menurut ketentuan yang berlaku (tidak 
sempurna). Termasuk ikat kepala dan/atau kain samping terlepas. 
Senjata patah atau terlepas dari gagangnya, tongkat pecah atau patah 
akan di diskualifikasi  
 Ketua Pertandingan melalui Dewan Juri berhak mengesahkan atau 
membatalkan hukuman pengurangan nilai yang dibuat oleh para juri 
kepada Pesilat bersangkutan, dengan ketentuan bahwa hukuman 
tersebut harus disahkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) juri yang 
bertugas. 
 Apabila pertandingan tidak bisa dilanjutkan karena juri tidak 
melaksanakan tugasnya (sakit, cedera atau pingsan) atau karena factor 
non teknis (mati lampu, terjadi keributan, bencana alam dan lain 
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sebagainya), maka Ketua Pertandingan akan menghentikan 
pertandingan, dengan ketentuan sebagai berikut : 
o Apabila hal tersebut terjadi pada Pesilat SELAIN NOMOR 
UNDIAN TERAKHIR, maka akan diulang sejak awal dengan 
juri yang sama setelah selesainya nomor undian terakhir pada 
pool dan kategori yang bersangkutan 
o Apabila hal tersebut terjadi pada pesilat  NOMOR UNDIAN 
TERAKHIR, maka akan diulang sejak awal dengan juri yang 
sama secepat-cepatnya 5 (lima) menit dan selambat-lambatnya 10 
(sepuluh) menit setelah teratasinya kendala non teknis. 
o Juri yang tidak bisa melaksanakan tugasnya akan diganti dengan 
juri yang lain.  
 Pertandingan yang tidak bisa dilanjutkan karena juri tidak bisa 
melaksanakan tugas akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Pesilat 
(terbentur Pesilat, senjata lepas dan lain sebagainya), maka Pesilat 
dinyatakan DISKUALIFIKASI dan Ketua Pertandingan mengganti juri 
yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Delegasi Teknik dan 
pertandingan dilanjutkan dengan nomor undian berikutnya. 
 
3) Undur Diri 
Pesilat dinyatakan undur diri apabila setelah 3 (tiga) kali pemanggilan oleh 
Sekretaris Pertandingan tidak memasuki gelanggang untuk memperagakan 
kategori Tunggal. 
Setiap pemanggilan dengan tenggang waktu 30 detik. 
 
4) Diskualifikasi 
a) Penilaian terhadap peserta menjadi batal. Bila setelah berakhirnya 
penampilan didapati bahwa ada jurus yag salah oleh peserta. Dalam hal ini 
peserta dikenakan hukuman dan diskualifikasi 
b) Pesilat yang memakai pakaian dan atau senjata yang menyimpang dari 
ketentuan pertandingan dinyatakan diskualifikasi. 
c) Pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya, karena kesalahannya 
sendiri.  
d) Pertandingan tidak dapat dilanjutkan karena juri tidak bisa melaksanakan 
tugasnya akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Pesilat. 
e) Tidak dapat menunjukan surat keterangan kesehatan sebelum pertandingan 
dimulai. 
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5) Penilaian 
a) Nilai kebenaran yang mencakup unsur : 
 kebenaran gerakan dalam setiap jurus 
 Kebenaran urutan gerakan 
 Kebenaran urutan jurus 
Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku (100 
gerakan) dikurangi nilai kesalahan. 
 
b) Nilai kemantapan yang mencakup unsur : 
 Kemantapan gerak 
 Kemantapan irama gerak  
 Kemantapan penghayatan gerak 
 Kemantapan tenaga dan stamina 
Pemberian nilai antara 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh) angka yang 
dinilai secara total/terpadu diantara keempat unsure kemantapan. 
 
6) Penentuan dan Pengumuman Pemenang 
a) Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk 
penampilannya dari 3 dari 5 juri. Nilai tertinggi dan terendah dicoret. 
b) Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah 
nilai kebenaran tertinggi. 
c) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai 
nilai kemantapan, penghayatan dan stamina tertinggi. 
d) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu 
peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati ketepatan waktu 3 
(tiga) menit. 
e) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah 
nilai hukuman terkecil. 
f) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi oleh Ketua 
Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik, Dewan Juri dan Tim 
Manajer pesilat yang bersangkutan 
g) Pengumuman nilai perolehan peserta disampaikan setelah para Juri 
menyelesaikan tugasnya menilai seluruh peserta pada setiap kategori / pool 
dari Jurus Tunggal Baku. Hasil Total perolehan nilai ditampilkan pada 
papan nilai bersamaan dengan pengumuman perolehan nilai yang dilakukan 
oleh Ketua Pertandingan kecuali dengan menggunakan system penilaian 
digital, dimana perolehan nilai dari masing-masing juri dan total perolehan 
nilainya sudah terlihat langsung di layar penilaian. 
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c. Penutup 
Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan 
kemudian 
2. Kategori Tanding 
a. Pendahuluan 
Kategori TANDING  adalah: Kategori yang menampilkan 2 ( dua ) orang Pesilat 
dari sudut yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur 
pembelaan dan serangan yaitu: menangkis / mengelak / mengena / menyerang 
pada sasaran dan menjatuhkan lawan; menggunakan teknik dan taktik bertanding,  
ketahanan stamina dan semangat juang, menggunakan kaidah dengan 
memanfaatkan kekayaan teknik dan jurus. 
 
b. Kategori Tanding 
Kelas D Putra dan Putri  : Berat badan diatas 51 Kg s.d 55 Kg 
 
c. Pakaian 
Pesilat memakai pakaian Pencak Silat model standar warna hitam sabuk putih. 
Pada waktu bertanding sabuk putih dilepaskan. Badge badan induk organisasi ( 
IPSI ) didada sebelah kanan, Badge Daerah didada sebelah kiri dan nama daerah 
dibagian punggung.  Boleh mencantumkan logo sponsor posisinya dilengan 
kanan yang besarnya tidak melebihi badge IPSI Tidak mengenakan / memakai 
aksesoris apapun selain pakaian silat 
 
d. Penimbangan 
1) Tidak ada toleransi berat badan; 
2) Penimbangan dilakukan ± 15 ( lima belas ) menit sebelum pesilat yang 
bersangkutan mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;  
3) Untuk penimbangan, pesilat harus berpakaian Pencak Silat yang digunakan 
untuk       bertanding, kering, tanpa sabuk, tanpa pelindung kemaluan dan 
pelindung sendi; 
4) Pesilat yang tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan 
menurut kelas yang diikutinya, dikenakan sanksi diskualifikasi; 
5) Penimbangan hanya dilakukan satu kali dan harus disaksikan oleh kedua 
official; 
6) Petugas penimbangan dan kedua official tim harus menanda tangani formulir 
berat      badan penimbangan yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana; 
7) Petugas penimbangan ditunjuk dan ditugaskan oleh Panitia. 
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e. Pemeriksaan Kesehatan 
1) Setiap peserta harus membawa surat keterangan sehat yang sah yaitu surat 
keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter dari instansi Rumah Sakit/ 
puskesmas yang berwenang (maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan 
pertandingan); 
2) Apabila sebelum pertandingan dimulai pesilat tidak dapat menunjukkan surat 
keterangan kesehatan akan dikenakan diskualifikasi. (Panitia dapat 
merekomendasikan dokter/ rumah sakit tertentu untuk dilakukan check 
kesehatan di Kota tersebut dengan biaya di tanggung tim yang bersangkutan). 
 
f. Sistem Pertandingan 
Menggunakan system gugur, diundi pada acara pertemuan teknik 
 
g. Waktu dan Babak Pertandingan 
1) Pertandingan dilangsungkan dalam 3 babak 
2) Tiap Babak terdiri atas 2 menit bersih 
3) Diantara babak diberikan waktu istirahat 1 (satu) menit. 
4) Waktu ketika Wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu   
bertanding; 
5) Penghitungan terhadap pesilat yang jatuh karena serangan yang sah, tidak 
termasuk waktu bertanding. 
 
h. Pendamping Pesilat 
1) Setiap pesilat khusus untuk kategori Tanding, didampingi oleh Pendamping 
Pesilat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan salah satunya memiliki 
sertifikat pelatih sesuai dengan tingkat kejuaraannya;  
2) Pakaian Pendamping Pesilat adalah pakaian Pencak Silat model standar IPSI 
warna hitam dengan badge lambang badan induk didada sebelah kiri, serta 
diperkenankan memakai badge IPSI di dada kanan nama daerah dibagian 
punggung dan mengenakan sabuk / bengkung warna orange lebar 10 (sepuluh) 
cm; 
3) Pendamping pesilat hanya diperkenankan memberikan arahan pada waktu jeda 
istirahat; 
4) Salah seorang Pendamping Pesilat harus berjenis kelamin sama dengan pesilat 
yang bertanding 
 
 
i. Tata Cara Pertandingan 
1) Persiapan dimulainya pertandingan diawali dengan masuknya Wasit dan Juri 
ke gelanggang dari sebelah kanan Ketua Pertandingan. Sebelum memasuki 
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gelanggang Wasit Juri memberi hormat dan melapor tentang akan dimulainya 
pelaksanaan tugas kepada Ketua Pertandingan.    
2) Setiap pesilat yang akan bertanding setelah mendapat isyarat dari Wasit, 
memasuki gelanggang dari sudut masing-masing, kemudian memberi hormat 
kepada Wasit dan Ketua Pertandingan, Selanjutnya pesilat diwajibkan 
melakukan rangkaian gerak jurus perguruan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) 
gerakan kemudian  kedua pesilat kembali mengambil tempat di sudut yang 
telah ditentukan. 
3) Untuk memulai pertandingan, Wasit memanggil kedua pesilat, seterusnya 
kedua pesilat berjabatan tangan dan siap untuk memulai pertandingan. 
4) Setelah Wasit memeriksa kesiapan semua petugas dengan isyarat tangan, 
Wasit memberi aba-aba kepada kedua pesilat untuk memulai pertandingan. 
5) Pada waktu istirahat antara babak, pesilat harus kembali ke sudut masing-
masing. Pendamping Pesilat melaksanakan fungsinya sesuai. 
6) Selain Wasit dan kedua pesilat, tidak seorangpun berada dalam gelanggang 
kecuali atas permintaan Wasit. 
7) Setelah babak akhir selesai, kedua pesilat kembali ke sudut masing-masing 
atau wasit memanggil kedua pesilat pada saat keputusan pemenang yang akan 
diumumkan dan  pemenang  diangkat tangannya oleh Wasit, dilanjutkan 
dengan memberi hormat kepada Ketua Pertandingan. 
8) Selesai pemberian hormat, kedua pesilat saling berjabatan tangan dan 
meninggalkan gelanggang diikuti oleh Wasit dan para Juri yang memberi 
hormat dan melaporkan berakhirnya pelaksanaan tugas kepada Ketua 
Pertandingan. Wasit dan Juri setelah melaporkan meninggalkan gelanggang 
dari sebelah kiri meja Ketua Pertandingan. 
 
j. Ketentuan Beratanding 
1) Aturan bertanding. 
a) Pesilat saling berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan 
serangan Pencak Silat yaitu menangkis/mengelak, mengenakan sasaran 
dan menjatuhkan lawan, menerapkan kaidah Pencak Silat serta mematuhi 
aturan-aturan yang ditentukan. 
b) Yang dimaksud dengan kaidah adalah bahwa dalam mencapai prestasi 
teknik, seorang pesilat harus mengembangkan pola bertanding yang 
dimulai dari  sikap pasang,  langkah  serta  mengukur  jarak  terhadap 
lawan dan koordinasi dalam melakukan serangan / pembelaan serta 
kembali ke sikap pasang. 
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c) Pembelaan dan serangan yang dilakukan harus berpola dari sikap awal / 
pasang atau pola langkah, serta adanya koordinasi dalam melakukan 
serangan dan pembelaan. 
d) Serangan beruntun yang dilakukan oleh satu orang pesilat harus tersusun 
dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara kearah sasaran 
sebanyak-banyaknya 6 serangan. Pesilat yang melakukan rangkaian 
serang bela lebih dari 6 serangan akan diberhentikan oleh Wasit.  
e) Serangan sejenis dengan menggunakan tangan yang dilakukan secara 
beruntun dinilai satu serangan. 
f) Serangan yang dinilai adalah serangan yang mengenai serangan yang sah, 
menggunakan kaidah, mantap, bertenaga, tidak terhalang oleh tangkisan. 
 
2) Sasaran. 
Yang dapat dijadikan sasaran sah dan bernilai adalah “Togok” yaitu bagian 
tubuh kecuali leher keatas dan dari pusat ke kemaluan: 
a) Dada; 
b) Perut ( pusat ke atas ); 
c) Rusuk kiri dan kanan; 
d) Punggung atau belakang badan; 
Bagian tungkai dan lengan dapat dijadikan sasaran serangan antara dalam 
usaha menjatuhkan tetapi tidak mempunyai nilai sebagai sasaran perkenaan. 
 
3) Larangan. 
Larangan yang dinyatakan sebagai pelanggaran: 
a) Pelanggaran Berat. 
 Menyerang bagian badan yang tidak sah yaitu leher, kepala serta 
bawah pusat/pusar hingga kemaluan, serangan langsung keseluruh 
tulang belakang, paha dan tungkai bagian atas.  
 Usaha mematahkan persendian secara langsung; 
 Sengaja melemparkan lawan keluar gelanggang; 
 Membenturkan / menghantukkan kepala dan menyerang dengan 
Kepala; 
 Menyerang lawan sebelum aba-aba “MULAI”  dan menyerang sesudah 
aba-aba “BERHENTI” dari Wasit, menyebabkan lawan cidera; 
 Menggumul, menggigit, mencakar, mencengkeram dan menjambak 
(menarik   rambut/jilbab ); 
 Menentang, menghina, merangkul, menyerang, mengeluarkan kata-
kata yang tidak sopan, meludahi, memancing-mancing dengan suara 
berlebihan terhadap lawan maupun terhadap Aparat pertandingan 
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(Delegasi teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri dan Wasit 
Juri); 
 Melakukan pelanggaran terhadap aturan pertandingan;  
 Memegang, menangkap atau merangkul sambil melakukan serangan. 
 
b) Pelanggaran Ringan. 
 Tidak menggunakan salah satu unsur kaidah; 
 Keluar dari gelanggang secara sengaja atau tidak disengaja; 
 Merangkul lawan dalam proses pembelaan; 
 Melakukan serangan dengan teknik sapuan depan/belakang, guntingan  
sambil merebahkan diri lebih dari 1 kali dalam 1 babak dengan tujuan 
untuk mengulur waktu; 
 Berkomunikasi dengan orang luar dengan isyarat dan perkataan; 
 Kedua pesilat pasif atau bila salah satu pesilat  pasif lebih dari 5 detik; 
 Berteriak yang berlebihan selama bertanding; 
 Lintasan serangan yang salah;Mendorong  dengan sengaja yang 
mengakibatkan pesilat/lawannya keluar garis bidang laga. 
 Pesilat dengan sengaja membalikan badan membelakangi lawan. 
 Taktik yang mengulur waktu ( melepas ikatan sabuk, membuka / 
melepaskan ikatan rambut )  
 
4) Kesalahan teknik pembelaan. 
a) Serangan yang sah dengan lintasan dengan serangan yang benar, jika 
karena kesalahan teknik pembelaan lawannya yang salah  (elakan yang 
menuju pada lintasan serangan), tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. 
b) Jika pesilat yang kena serangan tersebut cidera, maka Wasit segera 
memanggil dokter. Jika dokter memutuskan pesilat tersebut tidak fit, maka 
ia dinyatakan kalah teknik. 
c) Jika pesilat yang kena serangan tersebut menurut dokter fit dan tidak dapat 
segera bangkit, Wasit langsung melakukan hitungan teknik. 
 
5) Hukuman 
Tahapan dan bentuk hukuman: 
a) Teguran. 
 Diberikan apabila pesilat melakukan pelanggaran ringan setelah 
melalui 1 (satu) kali pembinaan . 
 Teguran dapat diberikan langsung apabila pesilat melakukan 
pelanggaran berat yang tidak menyebabkan lawan cidera. 
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b) Peringatan.  berlaku untuk seluruh babak, terdiri atas: 
 Peringatan  I. 
 Diberikan bila pesilat : 
o Melakukan pelanggaran berat; 
o Mendapat tegoran yang ketiga akibat pelanggaran ringan. 
o Setelah Peringatan I  masih dapat diberikan tegoran terhadap jenis  
pelanggaran ringan yang lain dalam babak yang sama. 
 Peringatan  II. 
Diberikan bila pesilat kembali mendapat hukuman peringatan setelah 
peringatan I, atau Peringatan II masih dapat diberikan tegoran terhadap 
jenis pelanggaran ringan yang lain dalam babak yang sama. 
 Peringatan  III 
Diberikan bila pesilat kembali mendapat hukuman peringatan setelah 
peringatan II dan langsung dinyatakan diskualifikasi.  Peringatan III 
harus dinyatakan oleh wasit. 
 
6) Diskualifikasi. 
Diberikan bila pesilat : 
a) Mendapat peringatan setelah peringatan II; 
b) Melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur-unsur 
kesengajaan dan bertentangan dengan norma sportivitas; 
c) Melakukan pelanggaran berat dengan hukuman peringatan I atau minimal 
teguran I, namun lawan cidera tidak dapat melanjutkan pertandingan atas 
keputusan dokter pertandingan; 
d) Setelah penimbangan 15 menit sebelum pertandingan, berat badannya 
tidak sesuai dengan kelas yang diikuti; 
e) Pesilat terkena Doping; 
Pesilat yang gagal dalam test doping akan didiskualifikasi, Medali, 
sertifikat dan segala jenis penghargaan harus dikembalikan kepada panitia 
penyelenggara 
f) Pesilat tidak dapat menunjukan surat keterangan sehat sebelum 
pertandingan dimulai. 
 
 
 
 
7) Penilaian 
Ketentuan Nilai: 
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a) Nilai Prestasi Teknik. 
Nilai 1 : Serangan dengan tangan yang masuk pada sasaran, 
tanpa             terhalang   oleh tangkisan, hindaran 
atau elakan lawan. 
Nilai 1+1 : Tangkisan, hindaran atau elakan yang berhasil 
memunahkan serangan lawan, disusul langsung 
oleh serangan dengan tangan yang masuk pada 
sasaran.  
Nilai 2  : Serangan dengan kaki yang masuk pada sasaran, 
tanpa terhalang oleh tangkisan, hindaran atau 
elakan lawan. 
Nilai1+2  : Tangkisan, hindaran atau elakan yang berhasil 
memunahkan serangan lawan, disusul langsung 
oleh serangan dengan kaki yang masuk pada 
sasaran. 
Nilai 3    : Teknik jatuhan yang berhasil menjatuhkan lawan. 
Nilai1+3 : Tangkisan, hindaran, elakan atau tangkapan yang 
memunahkan serangan lawan, disusul langsung 
oleh serangan dengan teknik jatuhan yang berhasil 
menjatuhkan lawan. 
 
b) Syarat Nilai Teknik  
1. Tangkisan yang dinilai adalah berhasilnya pesilat menggagalkan 
serangan lawan dengan teknik pembelaan menahan atau 
mengalihkan arah serangan secara langsung / kontak , yang segera 
diikuti dengan serangan yang masuk pada sasaran.  
2. Elakan yang dinilai adalah berhasilnya pesilat membebaskan diri 
dari serangan lawan dengan teknik pembelaan memindahkan 
sasaran terhadap serangan , yang langsung disusul dengan serangan 
yang mengenakan sasaran , atau teknik jatuhan yang berhasil.  
Catatan : Nilai  1 untuk tangkisan / elakan , sedangkan serangan 
masuk dinilai sesuai dengan serangannya , serangan tangan = nilai 1 
, serangan kaki = nilai 2 ,  jatuhan = nilai 3 
3. Serangan dengan tangan yang dinilai adalah serangan yang masuk 
pada sasaran, menggunakan teknik serangan dengan tangan (dalam 
bentuk apapun). Bertenaga dan mantap, tanpa terhalang oleh 
tangkisan atau elakan dan dengan dukungan kuda-kuda, atau kaki 
tumpu yang baik, jarak jangkauan tepat dan lintasan serangan yang 
benar. 
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4. Serangan dengan kaki yang dinilai adalah serangan yang masuk 
pada sasaran, menggunakan teknik serangan dengan kaki ( dalam 
bentuk apapun ). Bertenaga dan mantap, tidak disertai tangkapan / 
pegangan, tanpa terhalang oleh tangkisan atau elakan dan dengan 
dukungan kuda-kuda, atau kaki tumpu yang baik, jarak jangkauan 
tepat dan lintasan serangan yang benar. 
5. Teknik menjatuhkan yang dinilai adalah berhasilnya pesilat 
menjatuhkan lawan sehingga bagian tubuh (dari lutut keatas) 
menyentuh matras dengan pedoman: 
5.1 Teknik menjatuhkan dapat dilakukan dengan serangan 
langsung, sapuan, ungkitan, guntingan, teknik menjatuhkan 
yang didahului oleh tangkapan atau bentuk serangan lainnya 
yang sah.  Serangan yang berhasil mendapat nilai sesuai dengan 
ketentuan nilai untuk teknik serangan yang digunakan. 
5.2. Menjatuhkan lawan menggunakan teknik jatuhan dengan cara 
tidak ikut  terjatuh atau lebih menguasai lawan yang dijatuhkan. 
5.3. Apabila teknik menjatuhkan itu disertai menangkap anggota 
tubuh lawan harus merupakan usaha pembelaan diri suatu 
serangan atau menggunakan serangan pendahuluan, tidak boleh 
disertai dengan serangan langsung, tetapi dapat dilakukan 
dengan mendorong atau menyapu. Proses tangkapan menjadi 
jatuhan diberikan waktu selama  5   ( lima ) detik.  Jika selama 
itu tidak terjadi jatuhan, maka dihentikan oleh Wasit dan 
dinyatakan tidak ada jatuhan. 
5.4. Teknik sapuan, ungkitan, kaitan dan guntingan tidak boleh 
didahului dengan menggumul tubuh lawan, tetapi dapat dibantu 
dengan dorongan atau sentuhan. Sapuan dapat dilakukan 
dengan merebahkan diri. Lawan yang dapat mengelakkan diri 
dari serangan, boleh menyerang 1 kali pada sasaran yang sah 
dalam tempo 1 detik dengan tidak menggunakan berat badan 
5.5. Serangan bersamaan.  
Serangan bersamaan oleh kedua pesilat (apakah serangan itu 
sah atau tidak karena sifatnya kecelakaan) dan salah satu atau 
keduanya jatuh, maka jatuhan akan disahkan dengan   pedoman: 
      5.5.1. Jika salah satu tidak dapat bangkit akan diadakan  
hitungan mutlak. 
      5.5.2. Jika keduanya tidak segera bangkit, maka dilakukan 
hitungan  mutlak  untuk keduanya dan apabila hal ini 
terjadi pada awal babak I dan keduanya belum 
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memperoleh nilai, maka penentuan kemenangan 
ditentukan dengan melihat hasil timbangan (tidak perlu 
ditanding ulang). 
      5.5.3. Jika keduanya dalam hitungan ke 10 ( sepuluh ) tidak 
dapat bangkit   sedangkan pesilat sudah memperoleh 
nilai, maka kemenangan dilakukan dengan menghitung 
nilai terbanyak. 
 
8) Penentuan Kemenangan 
a) Menang Angka 
 Bila jumlah juri yang mengangkat bendera atas seorang pesilat lebih 
banyak dari pada lawan pada tiap babak. 
 Apabila babak I (satu) dan babak II (dua) pemenangnya bergantian 
maka dilanjutkan dengan babak III (tiga). 
 Bila terjadi nilai yang sama maka pemenangnya ditentukan 
berdasarkan pesilat yang paling sedikit mendapat nilai hukuman. 
 Bila masih sama, ditentukan dengan pesilat yang mengumpulkan 
prestasi tertinggi paling banyak 1+2  lebih tinggi dari 2 
 Bila masih sama, ditentukan dengan pesilat yang berat badan sebelum 
bertanding lebih ringat adalah pemenangnya. 
 Bila masih sama, pemenangnya ditentukan dengan undian oleh Ketua 
Pertandingan disaksikan oleh Ketua Manager Tim. 
 
b) Menang Tehnik 
 Lawan tidak dapat melanjutkan pertandingan atas permintaan Pesilat 
sendiri atau Pendamping. 
 Karena Keputusan Dokter Pertandingan yang menyatakan ”dapat” (fit) 
atau ”tidak dapat” (unfit) untuk melanjutkan pertandingan yang bukan 
akibat pelangaran. 
 Menang mutlak: Bila setelah pola hitungan 10 oleh wasit, lawan tidak 
dapat melanjutkan pertandingan akibat serangan sah. 
 Menang WMP (Wasit Menghentikan Pertandingan) karena 
pertandingan tidak seimbang. 
 Menang Undur Diri, Menang karena lawan tidak hadir di gelanggang. 
 Menang Diskualifikasi. 
9) Penutup 
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan 
ditentukan kemudian. 
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C. TENIS MEJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Peraturan Pertandingan 
Hal-hal yang menyangkut tehnis pertandingan diatur dengan peraturan-pertandingan 
PTMSI berdasarkan peraturan ITTF (International Table Tennis Federation) yang 
terbaru. 
2. Nomor Pertandingan 
Perorangan, terdiri dari : 
a. Tunggal Putra 
b. Tunggal Putri 
c. Ganda campuran 
3. Sistem Permainan 
a. Setiap  pertandingan  berlaku  prinsip  The  Best  Of  Five Games 
b. Babak penyisihan tunggal putera puteri di bagi dalam beberapa pool 
menggunakan sistem ½ kompetisi : juara-juara pool dilanjutakan dengan sistem 
gugur. Untuk ganda campuran menggunakan sistem gugur dari babak awal 
sampai dengan final. 
c. Unggulan   (seeding)   ditentukan   berdasarkan   hasil kesepakatan peserta pada 
saat tehnical meeting. 
d. Perhitungan pemenang dalam pool sistem ½ kompetisi: 
1) Apabila dua pemain/pemain memiliki nilai yang sama maka ditentukan oleh 
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siapa yang memenangkan pertandingan diantara keduanya. 
2) Apabila ada tiga pemain/pemain memiliki nilai yang sama, maka ditentukan 
oleh jumlah game diantara 
ketiganya dengan perhitungan: 
Jumlah game/set menang 
Jumlah game/set kalah 
3) Perhitungan  nilai  untuk  pertandingan  ½  kompetisi yaitu: untuk menang = 
nilai 2;  kalah bertanding = nilai 1; kalah WO = nilai 0 
4) Pemain/atlet   dinyatakan   kalah   Walk   Over   (WO) apabila : menolak 
bertanding datang terlambat 15 menit setelah jadwal pertandingan 
4. Peralatan/Perlengkapan Pertandingan 
a. Meja    : Meja setara Merk Shiamiq 
b. Bola     : setara Merk Palio 3 bintang 40+ plastik warna putih 
c. Net      : Standart Nasional 
5. Ketentuan Yang harus diperhatikan/Tata Tertib : 
a. Senantiasa memperhatikan jadwal waktu dan meja dimana pemain/petenis 
mejanya bertanding. 
b. Pemain/pemain yang belum hadir 15 menit setelah jadwal yang telah ditentukan 
panggilan terakhir dinyatakan WO (Walk Out). 
c. Pakaian bebas kecuali warna putih. 
d. Untuk ganda campuran warna pakaian pemain harus seragam dengan 
pasangannya. 
e. Pelatih harus mengenakan pakaian olahraga pada saat mendampingi atletnya 
bertanding. 
f. Penempelan  karet  pada  bat  dilakukan  di  luar  arena pertandingan 
g. Karet bat harus merah dan hitam 
h. Bat tidak boleh ditukar selama pertandingan belum selesai kecuali kerusakan 
yang diakibatkan permainan. 
i. Lap  keringat  setiap  6  point  dari  game  di  mulai  hingga berakhir atau pada 
saat tukar tempat pada game penentuan 
j. Pemain diperkenankan melakukan time out 1 kali selama 1 menit pada setiap 
pertandingan 
k. Pemberi nasihat harus orang yang ditunjuk sejak awal pertandingan sampai 
selesai, tidak boleh digantikan dengan orang lain. 
l. Dilarang masuk ke arena pertandingan bagi pemain/pemain yang belum 
mendapat giliran bertanding. 
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6. Hadiah Pemenang 
Pemenang  masing-masing  akan  diberikan  hadiah  sebagai berikut : 
 Juara 1  : Medali Emas 
 Juara 2  : Medali Perak 
 Juara 3 bersama : Medali Perunggu 
7. Protes 
a. Protes  dalam  hal  non  tehnis  hanya  dapat  diajukan  ke Panitia Penyelanggara. 
b. Keputusan  wasit  yang  sesuai  dengan  kewenangannya adalah mutlak. 
c. Protes  dalam  hal  tehnis  dapat  disampaikan  ke  Panitia Penyelenggara 
8. Technical Meeting 
Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum 
pertandingan dimulai dan diikuti oleh official 
9. Hukuman Disiplin 
a. Bagi Pemain 
Teguran pertama : Kartu kuning 
Teguran kedua : Kartu kuning dan merah dengan penambah 1 point untuk 
lawannya. 
Teguran ketiga :  
Kartu kuning dan merah dengan penambah 2 (dua) poin untuk 
lawannya 
Teguran keempat : Pertandingan  akan  dihentikan dan referee akan mengambil 
keputusan apakah pertandingan diteruskan atau pemain tersebut 
didiskualifikasi 
b. Bagi Penasehat/official 
Teguran pertama : Kartu kuning 
Teguran kedua : Kartu merah dan yang bersangkutan harus meninggalkan areal 
pertandingan 
10. Lain-Lain 
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini 
akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting 
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D. VOLLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Peraturan Khusus 
a. Technical Meeting 
Tanggal : 25 Juli 2016 
Waktu : 08.00 WIB 
Tempat : Sumantri Brojonegoro 
*) Jadwal dapat berubah 
 
b. Peraturan Permainan 
Peraturan   Permainan   yang    digunakan   adalah  Peraturan  Permainan .bola voli 
Internasional yang sedang berlaku dan disahkan oleh Pengurus Pusat PBVSI. 
 
 
c. Sifat dan Sistem Pertandingan 
1) Babak Pertama dibagi beberapa Pool tergantung jumlah peserta; 
2) Babak II diambil hanya juara Pool dengan system gugur tunggal langsung 
final; 
3) Sebelum melaksanakan pertandingan babak semi final setiap regu harus siap 
bermain 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari; 
4) Untuk babak pendahuluan pertandingan dalam Pool, maupun dalam babak II 
lama pertandingan dengan two Winning Set (2 set kemenangan); 
5) Babak final menggunakan Three Winning Set (3 set kemenangan). 
6) Seeded 
Regu seeded adalah rangking I s.d 4 pada kejuaraan O2SN SMK Tahun 2015 
di Makassar,Sulawesi Selatan baik putra maupun putri 
Penempatan regu seeded: 
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a) PUTRA  
 Rangking   I  di pool A (Jawa timur) 
 Rangking  II   di pool E (Banten) 
 Rangking  III di pool D (Jawa Tengah) 
 Rangking  IV di pool H (Sumatra Utara) 
b) PUTRI 
 Rangking   I  di pool A (Jawa Timur) 
 Rangking  II   di pool E (Jawa Tengah) 
 Rangking  III di pool D (Jambi) 
 Rangking  IV di pool H (Jawa Barat) 
 
 
d. Ketentuan Pemain 
1) Jumlah Pemain setiap regu/tim: 8 orang termasuk pemain libero sesuai 
dengan formulir pendaftaran; 
2) Setiap tim harus didampingi seorang Pelatih 
 
 
e. Peralatan 
Bola yang digunakan adalah Bola Voli ukuran 5 (normal) 
 
 
f. Pakaian/Kostum Pertandingan 
1) Kostum harus seragam dari kaos dan celana dan bernomor dada dan 
punggung, kecuali seragam Libero berbeda warna dari kaos timnya; 
2) Setiap tim harus memiliki minimum 2 set kostum dengan warna yang 
berbeda; 
3) Kaos tim harus bernomor punggung 1 – 18. 
4) Kaos Kapten harus diberi tanda & dijahit di bawah nomor dada ukuran 2 x 8 
cm 
 
 
g. Penentuan Ranking Dalam Pertandingan Setengah Kompetisi 
1) Nilai tertinggi dengan ketentuan: Two Winning set : 
- Menang : 2 - 0 : Nilai 3 
- Menang 
- Kalah 
: 2 - 1 
: 2 - 0 
: Nilai 2 
: Nilai 0 
- Kalah : 2 - 1 : Nilai 1 
2) Bila Nilai sama ditentukan dengan jumlah menang terbanyak; 
3) Kalau masih sama ditentukan dengan jumlah set  emenangan dibagi dengan 
jumlah set kekalahan = rata-rata tertinggi; 
4) Kalau masih sama ditentukan dengan jumlah point kemenangan dibagi 
dengan jumlah point kekalahan = rata-rata tertinggi; 
5) Kalau masih sama ditentukan dengan siapa yang menang diantara dua regu 
tersebut pada pertandingan Pool. 
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h. Perwasitan 
1) Dewan Wasit (RSC) 
Untuk  melaksanakan  pertandingan Bolavoli ini dibentuk pula Dewan 
Wasit untuk membantu Panpel pertandingan. 
a) Tugas-tugas Dewan Wasit (RSC) 
 Mengatur penugasan Wasit I dan Wasit II, Scorer dan Hakim Garis 
serta pengendalian pertandingan agar dapat berlangsung dengan 
lancar, wajar dan bermutu; 
 Memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Wasit; 
 Pelaksanakan evaluasi terhadap Wasit I, Wasit II, Scorer dan para 
Hakim Garis yang bertugas. 
 
b) Dewan Wasit (RSC) terdiri dari 
 1 orang Pengurus Pusat PBVSI; 
 1 orang Pengurus  PBVSI setempat; 
 Anggota Dewan Wasit harus selalu berada di tempat yang telah 
disediakan atau tempat yang mudah untuk mengawasi pertandingan 
dan mudah untuk segera berkumpul guna melaksanakan musyawarah. 
 
2) Dewan Hakim 
Untuk ketertiban pertandingan  bola voli ini dibentuk Dewan Hakim sebagai 
badan tertinggi yang akan menuntaskan masalah-masalah selama 
penyelenggaraan pertandingan berlangsung. 
Dewan Hakim terdiri dari: 
a) 1 orang Pengurus Pusat PBVSI; 
b) 2 orang Pengurus PBVSI Daerah setempat 
c) Anggota Dewan Hakim harus selalu berada ditempat yang telah 
disediakan atau tempat yang mudah untuk mengawasi pertandingan dan 
mudah untuk segera berkumpul guna melaksanakan musyawarah; 
d) Keputusan Dewan Hakim adalah merupakan suatu hasil musyawarah 
antara anggota-anggtanya dan tidak dapat diganggu gugat. 
 
i. Cidera 
Pemain yang awalnya sudah terdaftar atau di daftarkan dalam Daftar Nama 
Pemain tetapi mengalami CIDERA yang sangat serius, maka bisa digantikan 
dengan Pemain yang lain sebelum Technical Meeting, dengan ketentuan harus 
memberikan Surat Keterangan dari Dokter yang merawatnya. 
 
j. Diskualifikasi 
1) Apabila jumlah pemain yang bertanding kurang dari ketentuan (6 orang) 
maka regu tersebut dinyatakan diskualifikasi (WO) sampai batas waktu yang 
ditentukan (15 menit); 
2) Apabila regu yang akan bertanding datang terlambat 15 menit sesuai 
dengan jadwal pertandingan, maka regu tersebut dinyatakan kalah WO; 
3) Apabila regu yang bertanding (pemain) tidak sesuai dengan persyaratan 
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administrasi yang telah ditentukan, maka regu tersebut dinyatakan kalah 
WO; 
4) Bila regu tersebut datang terlambat bukan karena kesalahan regu tersebut, 
maka tim tersebut tidak dikenakan WO; 
5) Tidak mau melanjutkan pertandingan pada sisa pertandingan yang harus 
dimainkan. 
 
k. Protes 
1) Protes harus diajukan secara tertulis oleh Kapten regu yang bersangkutan 
paling lambat 10 (sepuluh) menit setelah pertandingan yang dimaksud 
selesai dengan tembusan kepada regu yang di protes ; 
2) Satu kali mengajukan  protes  disertakan dengan uang protes sebesar 
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);  
3) Keputusan bahwa protes diterima atau ditolak akan disampaikan secara lisan 
maupun tertulis oleh pimpinan pertandingan atau Dewan Hakim kepada 
Kapten regu, Manager yang mengajukan protes. 
 
l. Medali yang diperebutkan 
1.   Tim Putra 
Juara 1 : Medali emas  
Juara 2 : Medali Perak  
Juara 3 : Medali Perunggu 
2.   Tim Putri 
Juara 1 : Medali emas  
Juara 2 : Medali Perak  
Juara 3 : Medali Perunggu 
 
2. Lain-Lain 
a. Panitia tidak menyediakan bola untuk pemanasan tim; 
b. Hal-hal lain yang belum tercakup dalam tata tertib ini akan ditentukan dalam 
technical meeting. 
c. Panitia pelaksana bola volley tidak menerima protes untuk keabsahan pemain. 
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E. BULU TANGKIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Peraturan Umum 
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan O2SN SMK tahun 2016 
1) Pertemuan Teknik (Technical Meeting)  
Tanggal : 26 Juli 2016*)   
Waktu : 09.00 WIB *) 
Tempat : Jakarta  
*) Jadwal dapat berubah 
 
2) Pelaksanaan Pertandingan,  
Waktu : 26-29 Juli 2016 
Tempat : GOR Kuningan Soemantri Brojonegoro,Jakarta Selatan 
 
2. Nomor yang dipertandingkan 
1) Tunggal Putra 
2) Tunggal Putri 
3) Ganda campuran 
 
3. Ketentuan Peserta 
1) Surat keterangan dari sekolah bahwa Atlet yang bersangkutan adalah siswa 
SMK Negeri maupun Swasta yang berstatus sebagai siswa pada tahun 
pelajaran 2015/2016 dan didaftarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; 
2) Jumlah peserta masing masing kontingen : Putra 1 orang dan Putri 1 orang. 
 
4. Medali yang diperebutkan 
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1) Tunggal Putra 
Juara 1 : Medali emas 
Juara 2 : Medali Perak 
Juara 3 : Medali Perunggu (Juara 3 bersama). 
 
2) Tunggal Putri 
Juara 1 : Medali emas 
Juara 2 : Medali Perak 
Juara 3 : Medali Perunggu (Juara 3 bersama). 
                   
                  3)  Ganda Campuran 
Juara 1 : Medali emas 
Juara 2 : Medali Perak 
Juara 3 : Medali Perunggu (Juara 3 bersama). 
 
5. Jadwal  Pertandingan dibagikan pada saat technical meeting. 
 
6. Seeded dan Undian 
1) Seeded dan undian ditentukan oleh Panitia. 
2) Undian akan dilaksanakan:  
Hari/Tanggal : 25 juli 2016 *) 
Waktu  : 09.00 WIB *) 
Tempat : GOR Kuningan Soemantri Brojonegoro,Jakarta Selatan 
*) Jadwal dapat berubah 
 
2. Peraturan Khusus 
a. Peraturan Permainan 
Peraturan permainan menggunakan peraturan PBSI/ Badminton World Federation 
(BWF). 
 
b. Shuttle Cock 
Shuttle Cock yang digunakan merk “ NINE SILVER”  
 
c. Pakaian 
1) Pakaian tanding harus diberi nama atlit dan asal daerah dibagian belakang; 
2) Pelatih yang mendampingi pemain dilapangan harus berpakaian olahraga 
(training suit) dan bersepatu. 
3) Ganda Campuran pakaian harus seragam (1 Warna) 
 
d. Sistem Pertandingan 
Sistem GUGUR 
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e. Ketentuan Bertanding 
1) Jadual yang tertera dalam buku acara menjadi dasar bagi dilaksanakannya 
suatu pertandingan (Match) namun pertandingan  dapat maju atau mundur 
karena terjadi WO dan lain sebagainya; 
2) Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 15 menit sebelum jadual 
pertandingannya; 
3) Peserta wajib mengetahui tempat dan waktu bertanding; 
4) Pemain yang pada giliranya bertanding sesuai jadwalnya,setelah dipanggil 
dalam waktu 5 menit tidak hadir dinyatakan kalah; 
5) Peserta yang belum dipanggil untuk bertanding tidak diperkenankan memasuki 
lapangan; 
6) Jadual yang tercantum dalam buku acara menjadi pedoman untuk dimulainya 
pertandingan; 
7) Bila terjadi gangguan, Referee berhak menunda atau memindahkan ke tempat 
lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai; 
8) Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil aktual yang didapat sebelum 
pengunduran diri karena cidera. 
 
f. Scoring 
1) Pertandingan menggunakan score 21.Rally Point, dengan prinsip The Best of 
Three Games; 
2) Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut-turut 
sebagai pemenang; 
3) Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 lebih dulu 
sebagai pemenang. 
 
g. Interval 
1) Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 
detik (1 menit) dan pemain boleh mendatangi pelatih/ pendamping untuk 
mendapatkan instruksi; 
2) Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak 
istirahat tidak lebih dari 120 detik (2 menit) dan pelatih/ pendamping 
diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.  
 
h. Perwasitan 
 
1) Wasit dari PBPBSI yang ditunjuk oleh Panitia; 
2) Wasit dapat membatalkan/menganulir keputusan Hakim Garis; 
3) Keputusan Wasit mengikat; 
4) Referee berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan 
dan keputusan Referee bersifat final. 
  
i. Cidera 
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1) Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu 
perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan 
dinyatakan kalah, kecuali terjadi pendarahan; 
2) Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk 
lapangan kecuali atas ijin Referee. 
 
j. Protes 
Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan saja dan diajukan kepada 
Referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat 
pertandingan masih berjalan. 
 
3. Lain-Lain 
Ketentuan lainnya yang perlu diberitahukan dan belum tercantum dalam petunjuk 
Teknis ini, akan disampaikan pada saat pertemuan teknik (Technical Meeting). 
 
4. Jadwal Kegiatan 
 
TANGGAL JAM AGENDA 
26/07/2016 09.00 TCM&UNDIAN  
 
13.00 GANDA CAMPURAN BABAK 32 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRA BABAK 32 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRI BABAK 32 
27/07/2016 09.00 GANDA CAMPURAN BABAK 16 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRA BABAK 16 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRI BABAK 16 
 
13.00 GANDA CAMPURAN BABAK 8 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRA BABAK 8 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRI BABAK 8 
28/07/2016 09.00 GANDA CAMPURAN SEMIFINAL 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRA SEMIFINAL 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRI SEMIFINAL 
29/07/2016 09.00 GANDA CAMPURAN FINAL 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRA FINAL 
 
Selanjutnya TUNGGAL PUTRI FINAL 
Catatan : 
*) Jadwal dapat berubah 
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F. ATLETIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Peraturan Umum 
a. Peraturan perlombaan yang akan digunakan adalah peraturan perlombaan 
persatuan atletik seluruh indonesia (pasi) yang telah disesuaikan dan diadopsi dari 
peraturan perlombaan atletik internasional (IAAF) edisi 2016 – 2017 
b. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari 
peraturan tersebut. 
c. Nomor  perlombaan: 
Nomor yang diperlombakan dalam O2SN SMK 2016 adalah nomor panca lomba 
putra dan panca lomba putri yang terdiri dari :lari 100m , lompat jauh, tolak 
peluru, lempar lembing, dan lari 800m 
d. Tempat dan Waktu Perlombaan  
Tempat Perlombaan : Stadion Soemantri Brojonegoro 
Waktu   : Tanggal 26 – 28 Juli 2016 jam 08.00 s/d selesai.  
2. Peraturan Khusus 
a. Persyaratan Peserta : 
1) Peserta sesuai dengan persyaratan pedoman umum O2SN SMK tahun 2016 
2) Peserta adalah perorangan putra dan putri. 
3) Belum pernah menjadi juara pada Perlombaan Tingkat Nasional. 
4) Bukan Peserta kejuaraan tingkat international. 
5) Bukan peserta binaan PPLP, dan DIKLAT/ Sekolah Olahraga Nasional 
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b. Peralatan 
1) Panitia menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan sesuai dengan 
standar PASI yang diadopsi dari IAAF Rule & Competition.  
2) Berat Peluru Putra 5kg, Putri 3kg,  
3) Berat Lembing Putra 700gr, Putri 500gr 
 
c. PertemuanTeknis 
1) Dilaksanakan tanggal 25 Juli 2016, Tempat dan waktu menyusul. 
2) Dalam pertemuan teknik hanya akan membahas hal – hal yang menyangkut 
teknis pelaksanaan perlombaan.  
3) Tiap tiap Provinsi diwakili oleh maksimal dua orang Pelatih /offical 
 
d. Penentuan lintasan dan nomor lapangan: 
1) PenentuanLintasan. 
Penentuan lintasan dan urutan giliran peserta perlombaan dicantumkan dalam 
buku acara/ program perlombaan yang ditentukan dengan undian oleh panitia 
pelaksana, sesuai dengan ketentuan pasal 141 peraturan  IAAF. 
2) Penentuan giliran nomor lapangan 
Dalam nomor lompat jauh,tolak peluru dan lempar lembing setiap peserta 
berhak melakukan lompatan/tolakan sebanyak 3 (tiga) kali. 
 
e. Pemanggilan Peserta (Roll Call) 
1) Pembagian waktu pemanggilan peserta untuk setiap nomor lombaan adalah 
sebagai berikut: 
 Untuk nomor lintasan, pemanggilan pertama peserta dilaksanakan 30 
menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan pemanggilan terakhir 
20 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. Selanjutnya 15 menit 
sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke arena perlombaan. 
 Untuk seluruh nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama peserta 
dilaksanakan 45 menit sebelum nomor perlombaan ini dimulai dan 
pemanggilan terakhir 30 menit sebelum nomor perlombaan dimulai. 
Selanjutnya 20 menit sebelum perlombaan dimulai para peserta masuk ke 
arena perlombaan. 
2) Tempat Pemanggilan Peserta (Roll Call) 
Tempat roll call berada di sekitar stadion atletik. Bila nama peserta dipanggil 
oleh panitia pelaksana lomba, mereka harus menunjukan :  nomor BIB, ID 
Card, sepatu perlombaan/spikes, tas lapangan, kepada panitia/petugas roll call. 
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3) Setiap Peserta diharuskan menggunakan 2 (dua) nomor BIB  yang masing – 
masing satu diapasang di dada dan di punggung. (Nomor tidak diperkenankan 
dilipat–lipat). 
4) Para peserta tidak dibolehkan membawa barang-barang elektronik ke tempat 
lomba (lapangan/lintasan) 
5) Para ofisial, pelatih dan pendamping tidak dibolehkan mendampingi 
pesertanya di tempat lomba (lapangan/lintasan). 
6) Keterangan panggilan: 
 Panggilan pertama peserta/pelatih diharuskan membubuhkan tanda (V) di 
depan nama peserta sebagai tanda hadir. 
 Panggilan kedua peserta diharuskan masuk ruangan roll call. 
 
f. Cara memperkenalkan peserta di lapangan. 
Bila peserta disebutkan namanya oleh anouncer / penyiar, maka peserta tersebu 
diharuskan maju selangkah dan melambaikan tangannya kepada penonton. 
 
g. Protes dan Banding 
1) Protes yang menyangkut keabsahan peserta harus diselesaikan sebelum 
pertemuan teknis dimulai, melalui panitia keabsahan peserta. 
2) Protes menyangkut suatu hasil perlombaan dapat diajukan dalam waktu 30 
menit setelah suatu hasil perlombaan diumumkan secara resmi oleh anouncer/ 
panitia lomba. 
3) Setiap protes dapat disampaikan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan 
atau pelatih yang mewakili peserta kepada wasit yang berwenang, kemudian 
wasit akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. 
4) Jika protesnya ditolak oleh Wasit, yang bersangkutan dapat mengajukan 
banding kepada Dewan Hakim dalam tempo 30 menit sejak pengumuman 
resmi mengenai ralat hasil event tersebut yang timbul dari keputusan wasit 
mengenai protes; atau sejak pemberitahuan kepada yang melakukan protes jika 
tidak ada perubahan hasil. 
Banding tersebut harus tertulis, ditandatangani oleh peserta, atau oleh pelatih 
yang bertindak mewakili pesertat atau oleh seorang offisial yang bertanggung 
jawab atas nama tim yang bersangkutan, dan disertai penyerahan suatu 
deposito (sejumlah  biaya) sebesar RP. 1.000.000,- . 
5) Keputusan hakim adalah mutlak dan bersifat final, serta independen. 
 
h. Juara dan Medali 
1) Penentuan juara panca lomba ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah nilai 
tertinggi dari semua nomor Panca Lomba yang mengacu pada tabel penilaian 
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panca lomba. 
2) Juara pernomor ditetapkan berdasarkan prestasi terbaik pada masing – masing 
nomor. 
3) Medali Kejuaraan diberikan kepada pemenang I, II dan III 
4) Jumlah medali yang diperebutkan 10 medali emas, 10 Medali Perak dan 10 
Medali Perunggu 
 
i. Hasil Sama 
Jika ada dua atau lebih atlet memperoleh jumlah nilai yang sama untuk setiap 
posisi dalam perlombaan, prosedur untuk menentukani 'hasil-sama' dilakukan 
sebagaiberikut: 
1) Atlet yang dalam lebih banyak event mencatat nilai lebih banyak dari atlet 
yang lain yang memiliki hasil-sama itu diberikan kedudukan yang lebih tinggi. 
2) Jika masih terjadi hasil sama sesuai dengan Pasal 200.13(a), atlet yang 
mengumpulkan jumlah nilai tertinggi pada salah satu event diberikan 
kedudukan yang lebih tinggi.  
3) Jika masih terjadi hasil sama sesuai dengan Pasal 200.13(b), atlet yang 
mengumpulkan nilai tertinggi pada event terbaik kedua, dan seterusnya 
diberikan kedudukan yang  lebih tinggi. 
 
j. Upacara Penghormatan Pemenang 
1) Pemenang 1, 2, dan 3 setiapnomor final akan dipanggil untuk mengikuti 
pelaksanaan upacara penghormatan pemenang (UPP), sesaat setelah selesainya 
perlombaan nomor yang bersangkutan. 
2) Dalam pelaksanaan UPP, juara 1, 2, 3 wajib menggunakan seragam lengkap 
masing–masing sesuai dengan seragam daerahnya. dan bersepatu (tidak 
dibolehkan memakai celana pendek dan tidak bersandal) 
 
k. Panitia Pelaksana 
1) Perlombaan Atletik dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Panpel) yang secara 
teknis bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh 
Indonesia ( PB. PASI). 
2) Technical Delegate 
Ditetapkan oleh PB. PASI dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya 
Perlombaan. 
3) Dewan Hakim dan Wasit, yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari PB. 
PASI  
4) Jury yang bertugas telah mendapat rekomendasi dari Pengurus  PASI Provinsi. 
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3. Penutup. 
Hal hal lain yang belum tercantum dalam peraturan perlombaan ini akan ditentukan 
kemudian (dalam pertemuan Tekins). 
 
 
Lampiran-lampiran: 
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL SMK 2016 
FORMULIR PENDAFTARAN 
 
Cabang Atletik 
Provinsi  : .......................................................... 
Panca Lomba: 
NO NAMA SISWA JK 
TGL 
LAHIR 
PRESTASI ASAL SEKOLAH 
1      
2      
3      
4      
 
 
Official: 
Status Nama No. HP & Email 
Tim Manager   
Pelatih   
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4. Tabel Penilaian Panca Lomba 
 
Putra  100 Meter  Multi-Event Table 
 
Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
8.48  1500 |    8.98  1362 |    9.48  1228 |    9.98  1101 |   10.48   980  
8.49  1499 |    8.99  1359 |    9.49  1226 |    9.99  1099 |   10.49   977  
8.50  1496 |    9.00  1357 |    9.50  1223 |   10.00  1096 |   10.50   975  
8.51  1493 |    9.01  1354 |    9.51  1221 |   10.01  1094 |   10.51   973  
8.52  1490 |    9.02  1351 |    9.52  1218 |   10.02  1091 |   10.52   970  
8.53  1488 |    9.03  1348 |    9.53  1215 |   10.03  1089 |   10.53   968  
8.54  1485 |    9.04  1346 |    9.54  1213 |   10.04  1086 |   10.54   966  
8.55  1482 |    9.05  1343 |    9.55  1210 |   10.05  1084 |   10.55   963  
8.56  1479 |    9.06  1340 |    9.56  1208 |   10.06  1081 |   10.56   961  
8.57  1476 |    9.07  1338 |    9.57  1205 |   10.07  1079 |   10.57   959  
8.58  1473 |    9.08  1335 |    9.58  1202 |   10.08  1076 |   10.58   956  
8.59  1471 |    9.09  1332 |    9.59  1200 |   10.09  1074 |   10.59   954  
8.60  1468 |    9.10  1329 |    9.60  1197 |   10.10  1071 |   10.60   952  
8.61  1465 |    9.11  1327 |    9.61  1195 |   10.11  1069 |   10.61   949  
8.62  1462 |    9.12  1324 |    9.62  1192 |   10.12  1066 |   10.62   947  
8.63  1459 |    9.13  1321 |    9.63  1190 |   10.13  1064 |   10.63   945  
8.64  1456 |    9.14  1319 |    9.64  1187 |   10.14  1062 |   10.64   942  
8.65  1454 |    9.15  1316 |    9.65  1184 |   10.15  1059 |   10.65   940  
8.66  1451 |    9.16  1313 |    9.66  1182 |   10.16  1057 |   10.66   938  
8.67  1448 |    9.17  1311 |    9.67  1179 |   10.17  1054 |   10.67   935  
8.68  1445 |    9.18  1308 |    9.68  1177 |   10.18  1052 |   10.68   933  
8.69  1442 |    9.19  1305 |    9.69  1174 |   10.19  1049 |   10.69   931  
8.70  1440 |    9.20  1302 |    9.70  1172 |   10.20  1047 |   10.70   929  
8.71  1437 |    9.21  1300 |    9.71  1169 |   10.21  1044 |   10.71   926  
8.72  1434 |    9.22  1297 |    9.72  1166 |   10.22  1042 |   10.72   924  
8.73  1431 |    9.23  1294 |    9.73  1164 |   10.23  1040 |   10.73   922  
8.74  1428 |    9.24  1292 |    9.74  1161 |   10.24  1037 |   10.74   919  
8.75  1426 |    9.25  1289 |    9.75  1159 |   10.25  1035 |   10.75   917  
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8.76  1423 |    9.26  1286 |    9.76  1156 |   10.26  1032 |   10.76   915  
8.77  1420 |    9.27  1284 |    9.77  1154 |   10.27  1030 |   10.77   912  
8.78  1417 |    9.28  1281 |    9.78  1151 |   10.28  1028 |   10.78   910  
8.79  1414 |    9.29  1278 |    9.79  1149 |   10.29  1025 |   10.79   908  
8.80  1412 |    9.30  1276 |    9.80  1146 |   10.30  1023 |   10.80   906  
8.81  1409 |    9.31  1273 |    9.81  1144 |   10.31  1020 |   10.81   903  
8.82  1406 |    9.32  1271 |    9.82  1141 |   10.32  1018 |   10.82   901  
8.83  1403 |    9.33  1268 |    9.83  1139 |   10.33  1016 |   10.83   899  
8.84  1401 |    9.34  1265 |    9.84  1136 |   10.34  1013 |   10.84   897  
8.85  1398 |    9.35  1263 |    9.85  1134 |   10.35  1011 |   10.85   894  
8.86  1395 |    9.36  1260 |    9.86  1131 |   10.36  1008 |   10.86   892  
8.87  1392 |    9.37  1257 |    9.87  1128 |   10.37  1006 |   10.87   890  
8.88  1390 |    9.38  1255 |    9.88  1126 |   10.38  1004 |   10.88   888  
8.89  1387 |    9.39  1252 |    9.89  1123 |   10.39  1001 |   10.89   885  
8.90  1384 |    9.40  1249 |    9.90  1121 |   10.40   999 |   10.90   883  
8.91  1381 |    9.41  1247 |    9.91  1118 |   10.41   996 |   10.91   881  
8.92  1378 |    9.42  1244 |    9.92  1116 |   10.42   994 |   10.92   878  
8.93  1376 |    9.43  1242 |    9.93  1113 |   10.43   992 |   10.93   876  
8.94  1373 |    9.44  1239 |    9.94  1111 |   10.44   989 |   10.94   874  
8.95  1370 |    9.45  1236 |    9.95  1108 |   10.45   987 |   10.95   872  
8.96  1368 |    9.46  1234 |    9.96  1106 |   10.46   985 |   10.96   870  
8.97  1365 |    9.47  1231 |    9.97  1103 |   10.47   982 |   10.97   867 
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Putra  100 Meter  Multi-Event Table                     
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   10.98   865 |   11.48   757 |   11.98   655 |   12.48   560 |   12.98   471  
   10.99   863 |   11.49   755 |   11.99   653 |   12.49   558 |   12.99   470  
   11.00   861 |   11.50   753 |   12.00   651 |   12.50   556 |   13.00   468  
   11.01   858 |   11.51   750 |   12.01   649 |   12.51   554 |   13.01   466  
   11.02   856 |   11.52   748 |   12.02   647 |   12.52   552 |   13.02   464  
   11.03   854 |   11.53   746 |   12.03   645 |   12.53   551 |   13.03   463  
   11.04   852 |   11.54   744 |   12.04   643 |   12.54   549 |   13.04   461  
   11.05   850 |   11.55   742 |   12.05   641 |   12.55   547 |   13.05   459  
   11.06   847 |   11.56   740 |   12.06   639 |   12.56   545 |   13.06   458  
   11.07   845 |   11.57   738 |   12.07   637 |   12.57   543 |   13.07   456  
   11.08   843 |   11.58   736 |   12.08   635 |   12.58   541 |   13.08   454  
   11.09   841 |   11.59   734 |   12.09   633 |   12.59   540 |   13.09   453  
   11.10   838 |   11.60   732 |   12.10   631 |   12.60   538 |   13.10   451  
   11.11   836 |   11.61   730 |   12.11   629 |   12.61   536 |   13.11   449  
   11.12   834 |   11.62   728 |   12.12   628 |   12.62   534 |   13.12   448  
   11.13   832 |   11.63   725 |   12.13   626 |   12.63   532 |   13.13   446  
   11.14   830 |   11.64   723 |   12.14   624 |   12.64   531 |   13.14   444  
   11.15   827 |   11.65   721 |   12.15   622 |   12.65   529 |   13.15   443  
   11.16   825 |   11.66   719 |   12.16   620 |   12.66   527 |   13.16   441  
   11.17   823 |   11.67   717 |   12.17   618 |   12.67   525 |   13.17   439  
   11.18   821 |   11.68   715 |   12.18   616 |   12.68   523 |   13.18   438  
   11.19   819 |   11.69   713 |   12.19   614 |   12.69   522 |   13.19   436  
   11.20   817 |   11.70   711 |   12.20   612 |   12.70   520 |   13.20   434  
   11.21   814 |   11.71   709 |   12.21   610 |   12.71   518 |   13.21   433  
   11.22   812 |   11.72   707 |   12.22   608 |   12.72   516 |   13.22   431  
   11.23   810 |   11.73   705 |   12.23   606 |   12.73   515 |   13.23   430  
   11.24   808 |   11.74   703 |   12.24   605 |   12.74   513 |   13.24   428  
   11.25   806 |   11.75   701 |   12.25   603 |   12.75   511 |   13.25   426  
   11.26   804 |   11.76   699 |   12.26   601 |   12.76   509 |   13.26   425  
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   11.27   801 |   11.77   697 |   12.27   599 |   12.77   508 |   13.27   423  
   11.28   799 |   11.78   695 |   12.28   597 |   12.78   506 |   13.28   421  
   11.29   797 |   11.79   693 |   12.29   595 |   12.79   504 |   13.29   420  
   11.30   795 |   11.80   691 |   12.30   593 |   12.80   502 |   13.30   418  
   11.31   793 |   11.81   689 |   12.31   591 |   12.81   501 |   13.31   417  
   11.32   791 |   11.82   687 |   12.32   589 |   12.82   499 |   13.32   415  
   11.33   789 |   11.83   685 |   12.33   588 |   12.83   497 |   13.33   413  
   11.34   786 |   11.84   683 |   12.34   586 |   12.84   495 |   13.34   412  
   11.35   784 |   11.85   681 |   12.35   584 |   12.85   494 |   13.35   410  
   11.36   782 |   11.86   679 |   12.36   582 |   12.86   492 |   13.36   409  
   11.37   780 |   11.87   677 |   12.37   580 |   12.87   490 |   13.37   407  
   11.38   778 |   11.88   675 |   12.38   578 |   12.88   488 |   13.38   405  
   11.39   776 |   11.89   673 |   12.39   576 |   12.89   487 |   13.39   404  
   11.40   774 |   11.90   671 |   12.40   574 |   12.90   485 |   13.40   402  
   11.41   771 |   11.91   669 |   12.41   573 |   12.91   483 |   13.41   401  
   11.42   769 |   11.92   667 |   12.42   571 |   12.92   481 |   13.42   399  
   11.43   767 |   11.93   665 |   12.43   569 |   12.93   480 |   13.43   397  
   11.44   765 |   11.94   663 |   12.44   567 |   12.94   478 |   13.44   396  
   11.45   763 |   11.95   661 |   12.45   565 |   12.95   476 |   13.45   394  
   11.46   761 |   11.96   659 |   12.46   563 |   12.96   475 |   13.46   393  
   11.47   759 |   11.97   657 |   12.47   562 |   12.97   473 |   13.47   391 
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Putra  100 Meter  Multi-Event Table                     
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   13.48   390 |   13.98   315 |   14.48   248 |   14.98   188 |   15.48   135  
   13.49   388 |   13.99   314 |   14.49   246 |   14.99   186 |   15.49   134  
   13.50   387 |   14.00   312 |   14.50   245 |   15.00   185 |   15.50   133  
   13.51   385 |   14.01   311 |   14.51   244 |   15.01   184 |   15.51   132  
   13.52   383 |   14.02   309 |   14.52   243 |   15.02   183 |   15.52   131  
   13.53   382 |   14.03   308 |   14.53   241 |   15.03   182 |   15.53   130  
   13.54   380 |   14.04   307 |   14.54   240 |   15.04   181 |   15.54   129  
   13.55   379 |   14.05   305 |   14.55   239 |   15.05   180 |   15.55   128  
   13.56   377 |   14.06   304 |   14.56   238 |   15.06   179 |   15.56   127  
   13.57   376 |   14.07   302 |   14.57   236 |   15.07   178 |   15.57   126  
   13.58   374 |   14.08   301 |   14.58   235 |   15.08   176 |   15.58   125  
   13.59   373 |   14.09   300 |   14.59   234 |   15.09   175 |   15.60   124  
   13.60   371 |   14.10   298 |   14.60   233 |   15.10   174 |   15.61   123  
   13.61   370 |   14.11   297 |   14.61   231 |   15.11   173 |   15.62   122  
   13.62   368 |   14.12   295 |   14.62   230 |   15.12   172 |   15.63   121  
   13.63   367 |   14.13   294 |   14.63   229 |   15.13   171 |   15.64   120  
   13.64   365 |   14.14   293 |   14.64   228 |   15.14   170 |   15.65   119  
   13.65   363 |   14.15   291 |   14.65   226 |   15.15   169 |   15.66   118  
   13.66   362 |   14.16   290 |   14.66   225 |   15.16   168 |   15.67   117  
   13.67   360 |   14.17   289 |   14.67   224 |   15.17   167 |   15.68   116  
   13.68   359 |   14.18   287 |   14.68   223 |   15.18   166 |   15.69   115  
   13.69   357 |   14.19   286 |   14.69   221 |   15.19   165 |   15.70   114  
   13.70   356 |   14.20   284 |   14.70   220 |   15.20   163 |   15.72   113  
   13.71   354 |   14.21   283 |   14.71   219 |   15.21   162 |   15.73   112  
   13.72   353 |   14.22   282 |   14.72   218 |   15.22   161 |   15.74   111  
   13.73   351 |   14.23   280 |   14.73   217 |   15.23   160 |   15.75   110  
   13.74   350 |   14.24   279 |   14.74   215 |   15.24   159 |   15.76   109  
   13.75   348 |   14.25   278 |   14.75   214 |   15.25   158 |   15.77   108  
   13.76   347 |   14.26   276 |   14.76   213 |   15.26   157 |   15.78   107  
   13.77   346 |   14.27   275 |   14.77   212 |   15.27   156 |   15.79   106  
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   13.78   344 |   14.28   274 |   14.78   211 |   15.28   155 |   15.81   105  
   13.79   343 |   14.29   272 |   14.79   209 |   15.29   154 |   15.82   104  
   13.80   341 |   14.30   271 |   14.80   208 |   15.30   153 |   15.83   103  
   13.81   340 |   14.31   270 |   14.81   207 |   15.31   152 |   15.84   102  
   13.82   338 |   14.32   268 |   14.82   206 |   15.32   151 |   15.85   101  
   13.83   337 |   14.33   267 |   14.83   205 |   15.33   150 |   15.86   100  
   13.84   335 |   14.34   266 |   14.84   204 |   15.34   149 |   15.88    99  
   13.85   334 |   14.35   264 |   14.85   202 |   15.35   148 |   15.89    98  
   13.86   332 |   14.36   263 |   14.86   201 |   15.36   147 |   15.90    97  
   13.87   331 |   14.37   262 |   14.87   200 |   15.37   146 |   15.91    96  
   13.88   329 |   14.38   261 |   14.88   199 |   15.38   145 |   15.92    95  
   13.89   328 |   14.39   259 |   14.89   198 |   15.39   144 |   15.94    94  
   13.90   327 |   14.40   258 |   14.90   197 |   15.40   143 |   15.95    93  
   13.91   325 |   14.41   257 |   14.91   195 |   15.41   142 |   15.96    92  
   13.92   324 |   14.42   255 |   14.92   194 |   15.42   141 |   15.97    91  
   13.93   322 |   14.43   254 |   14.93   193 |   15.43   140 |   15.98    90  
   13.94   321 |   14.44   253 |   14.94   192 |   15.44   139 |   16.00    89  
   13.95   319 |   14.45   251 |   14.95   191 |   15.45   138 |   16.01    88  
   13.96   318 |   14.46   250 |   14.96   190 |   15.46   137 |   16.02    87  
   13.97   316 |   14.47   249 |   14.97   189 |   15.47   136 |   16.03    86 
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Putra  100 Meter  Multi-Event Table                     
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   16.05    85 |   16.27    68 |   16.53    51 |   16.82    34 |   17.19    17  
   16.06    84 |   16.29    67 |   16.54    50 |   16.84    33 |   17.22    16  
   16.07    83 |   16.30    66 |   16.56    49 |   16.86    32 |   17.25    15  
   16.09    82 |   16.32    65 |   16.57    48 |   16.88    31 |   17.28    14  
   16.10    81 |   16.33    64 |   16.59    47 |   16.90    30 |   17.30    13  
   16.11    80 |   16.34    63 |   16.61    46 |   16.92    29 |   17.33    12  
   16.12    79 |   16.36    62 |   16.62    45 |   16.94    28 |   17.37    11  
   16.14    78 |   16.37    61 |   16.64    44 |   16.96    27 |   17.40    10  
   16.15    77 |   16.39    60 |   16.66    43 |   16.98    26 |   17.43     9  
   16.16    76 |   16.40    59 |   16.68    42 |   17.00    25 |   17.47     8  
   16.18    75 |   16.42    58 |   16.69    41 |   17.03    24 |   17.50     7  
   16.19    74 |   16.43    57 |   16.71    40 |   17.05    23 |   17.54     6  
   16.20    73 |   16.45    56 |   16.73    39 |   17.07    22 |   17.59     5  
   16.22    72 |   16.46    55 |   16.75    38 |   17.10    21 |   17.64     4  
   16.23    71 |   16.48    54 |   16.76    37 |   17.12    20 |   17.69     3  
   16.25    70 |   16.49    53 |   16.78    36 |   17.14    19 |   17.75     2  
   16.26    69 |   16.51    52 |   16.80    35 |   17.17    18 |   17.83     1 
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Putra Lompat Jauh Multi-Event Table                        
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
    7.13   845 |    6.63   727 |    6.13   615 |    5.63   508 |    5.13   407  
    7.12   842 |    6.62   725 |    6.12   613 |    5.62   506 |    5.12   405  
    7.11   840 |    6.61   723 |    6.11   610 |    5.61   504 |    5.11   404  
    7.10   838 |    6.60   720 |    6.10   608 |    5.60   502 |    5.10   402  
    7.09   835 |    6.59   718 |    6.09   606 |    5.59   500 |    5.09   400  
    7.08   833 |    6.58   716 |    6.08   604 |    5.58   498 |    5.08   398  
    7.07   830 |    6.57   713 |    6.07   602 |    5.57   496 |    5.07   396  
    7.06   828 |    6.56   711 |    6.06   600 |    5.56   494 |    5.06   394  
    7.05   826 |    6.55   709 |    6.05   597 |    5.55   492 |    5.05   392  
    7.04   823 |    6.54   707 |    6.04   595 |    5.54   490 |    5.04   390  
    7.03   821 |    6.53   704 |    6.03   593 |    5.53   487 |    5.03   388  
    7.02   818 |    6.52   702 |    6.02   591 |    5.52   485 |    5.02   386  
    7.01   816 |    6.51   700 |    6.01   589 |    5.51   483 |    5.01   384  
    7.00   814 |    6.50   697 |    6.00   587 |    5.50   481 |    5.00   382  
    6.99   811 |    6.49   695 |    5.99   584 |    5.49   479 |    4.99   380  
    6.98   809 |    6.48   693 |    5.98   582 |    5.48   477 |    4.98   378  
    6.97   807 |    6.47   691 |    5.97   580 |    5.47   475 |    4.97   377  
    6.96   804 |    6.46   688 |    5.96   578 |    5.46   473 |    4.96   375  
    6.95   802 |    6.45   686 |    5.95   576 |    5.45   471 |    4.95   373  
    6.94   799 |    6.44   684 |    5.94   574 |    5.44   469 |    4.94   371  
    6.93   797 |    6.43   682 |    5.93   571 |    5.43   467 |    4.93   369  
    6.92   795 |    6.42   679 |    5.92   569 |    5.42   465 |    4.92   367  
    6.91   792 |    6.41   677 |    5.91   567 |    5.41   463 |    4.91   365  
    6.90   790 |    6.40   675 |    5.90   565 |    5.40   461 |    4.90   363  
    6.89   788 |    6.39   673 |    5.89   563 |    5.39   459 |    4.89   361  
    6.88   785 |    6.38   670 |    5.88   561 |    5.38   457 |    4.88   360  
    6.87   783 |    6.37   668 |    5.87   559 |    5.37   455 |    4.87   358  
    6.86   781 |    6.36   666 |    5.86   556 |    5.36   453 |    4.86   356  
    6.85   778 |    6.35   664 |    5.85   554 |    5.35   451 |    4.85   354  
    6.84   776 |    6.34   661 |    5.84   552 |    5.34   449 |    4.84   352  
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    6.83   774 |    6.33   659 |    5.83   550 |    5.33   447 |    4.83   350  
    6.82   771 |    6.32   657 |    5.82   548 |    5.32   445 |    4.82   348  
    6.81   769 |    6.31   655 |    5.81   546 |    5.31   443 |    4.81   346  
    6.80   767 |    6.30   652 |    5.80   544 |    5.30   441 |    4.80   345  
    6.79   764 |    6.29   650 |    5.79   542 |    5.29   439 |    4.79   343  
    6.78   762 |    6.28   648 |    5.78   540 |    5.28   437 |    4.78   341  
    6.77   760 |    6.27   646 |    5.77   537 |    5.27   435 |    4.77   339  
    6.76   757 |    6.26   644 |    5.76   535 |    5.26   433 |    4.76   337  
    6.75   755 |    6.25   641 |    5.75   533 |    5.25   431 |    4.75   335  
    6.74   753 |    6.24   639 |    5.74   531 |    5.24   429 |    4.74   333  
    6.73   750 |    6.23   637 |    5.73   529 |    5.23   427 |    4.73   332  
    6.72   748 |    6.22   635 |    5.72   527 |    5.22   425 |    4.72   330  
    6.71   746 |    6.21   632 |    5.71   525 |    5.21   423 |    4.71   328  
    6.70   743 |    6.20   630 |    5.70   523 |    5.20   421 |    4.70   326  
    6.69   741 |    6.19   628 |    5.69   521 |    5.19   419 |    4.69   324  
    6.68   739 |    6.18   626 |    5.68   519 |    5.18   417 |    4.68   323  
    6.67   736 |    6.17   624 |    5.67   516 |    5.17   415 |    4.67   321  
    6.66   734 |    6.16   621 |    5.66   514 |    5.16   413 |    4.66   319  
    6.65   732 |    6.15   619 |    5.65   512 |    5.15   411 |    4.65   317  
    6.64   729 |    6.14   617 |    5.64   510 |    5.14   409 |    4.64   315 
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Putra Lompat Jauh Multi-Event Table                        
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
    4.63   313 |    4.17   234 |    3.71   161 |    3.25    96 |    2.79    43  
    4.62   312 |    4.16   232 |    3.70   159 |    3.24    95 |    2.78    42  
    4.61   310 |    4.15   230 |    3.69   158 |    3.23    94 |    2.77    41  
    4.60   308 |    4.14   229 |    3.68   156 |    3.22    93 |    2.76    40  
    4.59   306 |    4.13   227 |    3.67   155 |    3.21    91 |    2.75    39  
    4.58   304 |    4.12   225 |    3.66   153 |    3.20    90 |    2.74    38  
    4.57   303 |    4.11   224 |    3.65   152 |    3.19    89 |    2.73    37  
    4.56   301 |    4.10   222 |    3.64   150 |    3.18    88 |    2.72    36  
    4.55   299 |    4.09   220 |    3.63   149 |    3.17    86 |    2.71    35  
    4.54   297 |    4.08   219 |    3.62   147 |    3.16    85 |    2.70    34  
    4.53   295 |    4.07   217 |    3.61   146 |    3.15    84 |    2.69    33  
    4.52   294 |    4.06   215 |    3.60   145 |    3.14    83 |    2.68    32  
    4.51   292 |    4.05   214 |    3.59   143 |    3.13    81 |    2.67    31  
    4.50   290 |    4.04   212 |    3.58   142 |    3.12    80 |    2.66    30  
    4.49   288 |    4.03   211 |    3.57   140 |    3.11    79 |    2.65    29  
    4.48   287 |    4.02   209 |    3.56   139 |    3.10    78 |    2.64    28  
    4.47   285 |    4.01   207 |    3.55   137 |    3.09    76 |    2.63    27  
    4.46   283 |    4.00   206 |    3.54   136 |    3.08    75 |    2.62    26  
    4.45   281 |    3.99   204 |    3.53   135 |    3.07    74 |    2.60    25  
    4.44   280 |    3.98   203 |    3.52   133 |    3.06    73 |    2.59    24  
    4.43   278 |    3.97   201 |    3.51   132 |    3.05    72 |    2.58    23  
    4.42   276 |    3.96   199 |    3.50   130 |    3.04    70 |    2.57    22  
    4.41   274 |    3.95   198 |    3.49   129 |    3.03    69 |    2.56    21  
    4.40   273 |    3.94   196 |    3.48   127 |    3.02    68 |    2.54    20  
    4.39   271 |    3.93   195 |    3.47   126 |    3.01    67 |    2.53    19  
    4.38   269 |    3.92   193 |    3.46   125 |    3.00    66 |    2.52    18  
    4.37   267 |    3.91   191 |    3.45   123 |    2.99    65 |    2.51    17  
    4.36   266 |    3.90   190 |    3.44   122 |    2.98    63 |    2.49    16  
    4.35   264 |    3.89   188 |    3.43   121 |    2.97    62 |    2.48    15  
    4.34   262 |    3.88   187 |    3.42   119 |    2.96    61 |    2.47    14  
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    4.33   261 |    3.87   185 |    3.41   118 |    2.95    60 |    2.45    13  
    4.32   259 |    3.86   184 |    3.40   116 |    2.94    59 |    2.44    12  
    4.31   257 |    3.85   182 |    3.39   115 |    2.93    58 |    2.43    11  
    4.30   255 |    3.84   181 |    3.38   114 |    2.92    57 |    2.41    10  
    4.29   254 |    3.83   179 |    3.37   112 |    2.91    56 |    2.40     9  
    4.28   252 |    3.82   177 |    3.36   111 |    2.90    54 |    2.38     8  
    4.27   250 |    3.81   176 |    3.35   110 |    2.89    53 |    2.37     7  
    4.26   249 |    3.80   174 |    3.34   108 |    2.88    52 |    2.35     6  
    4.25   247 |    3.79   173 |    3.33   107 |    2.87    51 |    2.33     5  
    4.24   245 |    3.78   171 |    3.32   106 |    2.86    50 |    2.31     4  
    4.23   244 |    3.77   170 |    3.31   104 |    2.85    49 |    2.29     3  
    4.22   242 |    3.76   168 |    3.30   103 |    2.84    48 |    2.27     2  
    4.21   240 |    3.75   167 |    3.29   102 |    2.83    47 |    2.25     1  
    4.20   239 |    3.74   165 |    3.28   100 |    2.82    46                  
    4.19   237 |    3.73   164 |    3.27    99 |    2.81    45                  
    4.18   235 |    3.72   162 |    3.26    98 |    2.80    44                  
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Putra Tolak Peluru Multi-Event Table                        
 
 Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
-----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
26.36  1500 |   25.57  1450 |   24.78  1400 |   23.99  1350 |   23.19  1300  
26.35  1499 |   25.56  1449 |   24.76  1399 |   23.97  1349 |   23.18  1299  
26.33  1498 |   25.54  1448 |   24.75  1398 |   23.96  1348 |   23.16  1298  
26.31  1497 |   25.52  1447 |   24.73  1397 |   23.94  1347 |   23.15  1297  
26.30  1496 |   25.51  1446 |   24.72  1396 |   23.92  1346 |   23.13  1296  
26.28  1495 |   25.49  1445 |   24.70  1395 |   23.91  1345 |   23.12  1295  
26.27  1494 |   25.48  1444 |   24.69  1394 |   23.89  1344 |   23.10  1294  
26.25  1493 |   25.46  1443 |   24.67  1393 |   23.88  1343 |   23.08  1293  
26.24  1492 |   25.45  1442 |   24.65  1392 |   23.86  1342 |   23.07  1292  
26.22  1491 |   25.43  1441 |   24.64  1391 |   23.85  1341 |   23.05  1291  
26.20  1490 |   25.41  1440 |   24.62  1390 |   23.83  1340 |   23.04  1290  
26.19  1489 |   25.40  1439 |   24.61  1389 |   23.81  1339 |   23.02  1289  
26.17  1488 |   25.38  1438 |   24.59  1388 |   23.80  1338 |   23.00  1288  
26.16  1487 |   25.37  1437 |   24.57  1387 |   23.78  1337 |   22.99  1287  
26.14  1486 |   25.35  1436 |   24.56  1386 |   23.77  1336 |   22.97  1286  
26.12  1485 |   25.33  1435 |   24.54  1385 |   23.75  1335 |   22.96  1285  
26.11  1484 |   25.32  1434 |   24.53  1384 |   23.73  1334 |   22.94  1284  
26.09  1483 |   25.30  1433 |   24.51  1383 |   23.72  1333 |   22.92  1283  
26.08  1482 |   25.29  1432 |   24.50  1382 |   23.70  1332 |   22.91  1282  
26.06  1481 |   25.27  1431 |   24.48  1381 |   23.69  1331 |   22.89  1281  
26.05  1480 |   25.26  1430 |   24.46  1380 |   23.67  1330 |   22.88  1280  
26.03  1479 |   25.24  1429 |   24.45  1379 |   23.66  1329 |   22.86  1279  
26.01  1478 |   25.22  1428 |   24.43  1378 |   23.64  1328 |   22.84  1278  
26.00  1477 |   25.21  1427 |   24.42  1377 |   23.62  1327 |   22.83  1277  
25.98  1476 |   25.19  1426 |   24.40  1376 |   23.61  1326 |   22.81  1276  
25.97  1475 |   25.18  1425 |   24.38  1375 |   23.59  1325 |   22.80  1275  
25.95  1474 |   25.16  1424 |   24.37  1374 |   23.58  1324 |   22.78  1274  
25.94  1473 |   25.14  1423 |   24.35  1373 |   23.56  1323 |   22.77  1273  
25.92  1472 |   25.13  1422 |   24.34  1372 |   23.54  1322 |   22.75  1272  
25.90  1471 |   25.11  1421 |   24.32  1371 |   23.53  1321 |   22.73  1271  
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25.89  1470 |   25.10  1420 |   24.31  1370 |   23.51  1320 |   22.72  1270  
25.87  1469 |   25.08  1419 |   24.29  1369 |   23.50  1319 |   22.70  1269  
25.86  1468 |   25.07  1418 |   24.27  1368 |   23.48  1318 |   22.69  1268  
25.84  1467 |   25.05  1417 |   24.26  1367 |   23.46  1317 |   22.67  1267  
25.82  1466 |   25.03  1416 |   24.24  1366 |   23.45  1316 |   22.65  1266  
25.81  1465 |   25.02  1415 |   24.23  1365 |   23.43  1315 |   22.64  1265  
25.79  1464 |   25.00  1414 |   24.21  1364 |   23.42  1314 |   22.62  1264  
25.78  1463 |   24.99  1413 |   24.19  1363 |   23.40  1313 |   22.61  1263  
25.76  1462 |   24.97  1412 |   24.18  1362 |   23.39  1312 |   22.59  1262  
25.75  1461 |   24.95  1411 |   24.16  1361 |   23.37  1311 |   22.57  1261  
25.73  1460 |   24.94  1410 |   24.15  1360 |   23.35  1310 |   22.56  1260  
25.71  1459 |   24.92  1409 |   24.13  1359 |   23.34  1309 |   22.54  1259  
25.70  1458 |   24.91  1408 |   24.12  1358 |   23.32  1308 |   22.53  1258  
25.68  1457 |   24.89  1407 |   24.10  1357 |   23.31  1307 |   22.51  1257  
25.67  1456 |   24.88  1406 |   24.08  1356 |   23.29  1306 |   22.49  1256  
25.65  1455 |   24.86  1405 |   24.07  1355 |   23.27  1305 |   22.48  1255  
25.64  1454 |   24.84  1404 |   24.05  1354 |   23.26  1304 |   22.46  1254  
25.62  1453 |   24.83  1403 |   24.04  1353 |   23.24  1303 |   22.45  1253  
25.60  1452 |   24.81  1402 |   24.02  1352 |   23.23  1302 |   22.43  1252  
25.59  1451 |   24.80  1401 |   24.00  1351 |   23.21  1301 |   22.42  1251 
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Putra Tolak Peluru Multi-Event Table                        
 
 Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 ----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
22.40  1250 |   21.60  1200 |   20.80  1150 |   20.00  1100 |   19.20  1050  
22.38  1249 |   21.59  1199 |   20.79  1149 |   19.99  1099 |   19.19  1049  
22.37  1248 |   21.57  1198 |   20.77  1148 |   19.97  1098 |   19.17  1048  
22.35  1247 |   21.55  1197 |   20.76  1147 |   19.96  1097 |   19.15  1047  
22.34  1246 |   21.54  1196 |   20.74  1146 |   19.94  1096 |   19.14  1046  
22.32  1245 |   21.52  1195 |   20.72  1145 |   19.92  1095 |   19.12  1045  
22.30  1244 |   21.51  1194 |   20.71  1144 |   19.91  1094 |   19.11  1044  
22.29  1243 |   21.49  1193 |   20.69  1143 |   19.89  1093 |   19.09  1043  
22.27  1242 |   21.48  1192 |   20.68  1142 |   19.88  1092 |   19.07  1042  
22.26  1241 |   21.46  1191 |   20.66  1141 |   19.86  1091 |   19.06  1041  
22.24  1240 |   21.44  1190 |   20.64  1140 |   19.84  1090 |   19.04  1040  
22.22  1239 |   21.43  1189 |   20.63  1139 |   19.83  1089 |   19.03  1039  
22.21  1238 |   21.41  1188 |   20.61  1138 |   19.81  1088 |   19.01  1038  
22.19  1237 |   21.40  1187 |   20.60  1137 |   19.80  1087 |   18.99  1037  
22.18  1236 |   21.38  1186 |   20.58  1136 |   19.78  1086 |   18.98  1036  
22.16  1235 |   21.36  1185 |   20.56  1135 |   19.76  1085 |   18.96  1035  
22.14  1234 |   21.35  1184 |   20.55  1134 |   19.75  1084 |   18.95  1034  
22.13  1233 |   21.33  1183 |   20.53  1133 |   19.73  1083 |   18.93  1033  
22.11  1232 |   21.32  1182 |   20.52  1132 |   19.72  1082 |   18.91  1032  
22.10  1231 |   21.30  1181 |   20.50  1131 |   19.70  1081 |   18.90  1031  
22.08  1230 |   21.28  1180 |   20.48  1130 |   19.68  1080 |   18.88  1030  
22.06  1229 |   21.27  1179 |   20.47  1129 |   19.67  1079 |   18.87  1029  
22.05  1228 |   21.25  1178 |   20.45  1128 |   19.65  1078 |   18.85  1028  
22.03  1227 |   21.24  1177 |   20.44  1127 |   19.64  1077 |   18.83  1027  
22.02  1226 |   21.22  1176 |   20.42  1126 |   19.62  1076 |   18.82  1026  
22.00  1225 |   21.20  1175 |   20.40  1125 |   19.60  1075 |   18.80  1025  
21.99  1224 |   21.19  1174 |   20.39  1124 |   19.59  1074 |   18.79  1024  
21.97  1223 |   21.17  1173 |   20.37  1123 |   19.57  1073 |   18.77  1023  
21.95  1222 |   21.16  1172 |   20.36  1122 |   19.56  1072 |   18.75  1022  
21.94  1221 |   21.14  1171 |   20.34  1121 |   19.54  1071 |   18.74  1021  
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21.92  1220 |   21.12  1170 |   20.32  1120 |   19.52  1070 |   18.72  1020  
21.91  1219 |   21.11  1169 |   20.31  1119 |   19.51  1069 |   18.70  1019  
21.89  1218 |   21.09  1168 |   20.29  1118 |   19.49  1068 |   18.69  1018  
21.87  1217 |   21.08  1167 |   20.28  1117 |   19.48  1067 |   18.67  1017  
21.86  1216 |   21.06  1166 |   20.26  1116 |   19.46  1066 |   18.66  1016  
21.84  1215 |   21.04  1165 |   20.24  1115 |   19.44  1065 |   18.64  1015  
21.83  1214 |   21.03  1164 |   20.23  1114 |   19.43  1064 |   18.62  1014  
21.81  1213 |   21.01  1163 |   20.21  1113 |   19.41  1063 |   18.61  1013  
21.79  1212 |   21.00  1162 |   20.20  1112 |   19.40  1062 |   18.59  1012  
21.78  1211 |   20.98  1161 |   20.18  1111 |   19.38  1061 |   18.58  1011  
21.76  1210 |   20.96  1160 |   20.16  1110 |   19.36  1060 |   18.56  1010  
21.75  1209 |   20.95  1159 |   20.15  1109 |   19.35  1059 |   18.54  1009  
21.73  1208 |   20.93  1158 |   20.13  1108 |   19.33  1058 |   18.53  1008  
21.71  1207 |   20.92  1157 |   20.12  1107 |   19.31  1057 |   18.51  1007  
21.70  1206 |   20.90  1156 |   20.10  1106 |   19.30  1056 |   18.50  1006  
21.68  1205 |   20.88  1155 |   20.08  1105 |   19.28  1055 |   18.48  1005  
21.67  1204 |   20.87  1154 |   20.07  1104 |   19.27  1054 |   18.46  1004  
21.65  1203 |   20.85  1153 |   20.05  1103 |   19.25  1053 |   18.45  1003  
21.63  1202 |   20.84  1152 |   20.04  1102 |   19.23  1052 |   18.43  1002  
21.62  1201 |   20.82  1151 |   20.02  1101 |   19.22  1051 |   18.42  1001 
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Putra Tolak Peluru Multi-Event Table                        
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
  ------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   18.40  1000 |   17.59   950 |   16.79   900 |   15.98   850 |   15.16   800  
   18.38   999 |   17.58   949 |   16.77   899 |   15.96   849 |   15.15   799  
   18.37   998 |   17.56   948 |   16.75   898 |   15.94   848 |   15.13   798  
   18.35   997 |   17.55   947 |   16.74   897 |   15.93   847 |   15.12   797  
   18.33   996 |   17.53   946 |   16.72   896 |   15.91   846 |   15.10   796  
   18.32   995 |   17.51   945 |   16.71   895 |   15.90   845 |   15.08   795  
   18.30   994 |   17.50   944 |   16.69   894 |   15.88   844 |   15.07   794  
   18.29   993 |   17.48   943 |   16.67   893 |   15.86   843 |   15.05   793  
   18.27   992 |   17.46   942 |   16.66   892 |   15.85   842 |   15.03   792  
   18.25   991 |   17.45   941 |   16.64   891 |   15.83   841 |   15.02   791  
   18.24   990 |   17.43   940 |   16.62   890 |   15.81   840 |   15.00   790  
   18.22   989 |   17.42   939 |   16.61   889 |   15.80   839 |   14.99   789  
   18.21   988 |   17.40   938 |   16.59   888 |   15.78   838 |   14.97   788  
   18.19   987 |   17.38   937 |   16.58   887 |   15.77   837 |   14.95   787  
   18.17   986 |   17.37   936 |   16.56   886 |   15.75   836 |   14.94   786  
   18.16   985 |   17.35   935 |   16.54   885 |   15.73   835 |   14.92   785  
   18.14   984 |   17.34   934 |   16.53   884 |   15.72   834 |   14.90   784  
   18.13   983 |   17.32   933 |   16.51   883 |   15.70   833 |   14.89   783  
   18.11   982 |   17.30   932 |   16.49   882 |   15.68   832 |   14.87   782  
   18.09   981 |   17.29   931 |   16.48   881 |   15.67   831 |   14.86   781  
   18.08   980 |   17.27   930 |   16.46   880 |   15.65   830 |   14.84   780  
   18.06   979 |   17.25   929 |   16.45   879 |   15.64   829 |   14.82   779  
   18.04   978 |   17.24   928 |   16.43   878 |   15.62   828 |   14.81   778  
   18.03   977 |   17.22   927 |   16.41   877 |   15.60   827 |   14.79   777  
   18.01   976 |   17.21   926 |   16.40   876 |   15.59   826 |   14.77   776  
   18.00   975 |   17.19   925 |   16.38   875 |   15.57   825 |   14.76   775  
   17.98   974 |   17.17   924 |   16.37   874 |   15.55   824 |   14.74   774  
   17.96   973 |   17.16   923 |   16.35   873 |   15.54   823 |   14.73   773  
   17.95   972 |   17.14   922 |   16.33   872 |   15.52   822 |   14.71   772  
   17.93   971 |   17.13   921 |   16.32   871 |   15.51   821 |   14.69   771  
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   17.92   970 |   17.11   920 |   16.30   870 |   15.49   820 |   14.68   770  
   17.90   969 |   17.09   919 |   16.28   869 |   15.47   819 |   14.66   769  
   17.88   968 |   17.08   918 |   16.27   868 |   15.46   818 |   14.64   768  
   17.87   967 |   17.06   917 |   16.25   867 |   15.44   817 |   14.63   767  
   17.85   966 |   17.04   916 |   16.24   866 |   15.42   816 |   14.61   766  
   17.84   965 |   17.03   915 |   16.22   865 |   15.41   815 |   14.59   765  
   17.82   964 |   17.01   914 |   16.20   864 |   15.39   814 |   14.58   764  
   17.80   963 |   17.00   913 |   16.19   863 |   15.38   813 |   14.56   763  
   17.79   962 |   16.98   912 |   16.17   862 |   15.36   812 |   14.55   762  
   17.77   961 |   16.96   911 |   16.15   861 |   15.34   811 |   14.53   761  
   17.75   960 |   16.95   910 |   16.14   860 |   15.33   810 |   14.51   760  
   17.74   959 |   16.93   909 |   16.12   859 |   15.31   809 |   14.50   759  
   17.72   958 |   16.92   908 |   16.11   858 |   15.29   808 |   14.48   758  
   17.71   957 |   16.90   907 |   16.09   857 |   15.28   807 |   14.46   757  
   17.69   956 |   16.88   906 |   16.07   856 |   15.26   806 |   14.45   756  
   17.67   955 |   16.87   905 |   16.06   855 |   15.25   805 |   14.43   755  
   17.66   954 |   16.85   904 |   16.04   854 |   15.23   804 |   14.42   754  
   17.64   953 |   16.83   903 |   16.03   853 |   15.21   803 |   14.40   753  
   17.63   952 |   16.82   902 |   16.01   852 |   15.20   802 |   14.38   752  
   17.61   951 |   16.80   901 |   15.99   851 |   15.18   801 |   14.37   751 
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Putra Tolak Peluru Multi-Event Table                        
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   14.35   750 |   13.53   700 |   12.71   650 |   11.89   600 |   11.07   550  
   14.33   749 |   13.52   699 |   12.70   649 |   11.87   599 |   11.05   549  
   14.32   748 |   13.50   698 |   12.68   648 |   11.86   598 |   11.03   548  
   14.30   747 |   13.48   697 |   12.66   647 |   11.84   597 |   11.02   547  
   14.29   746 |   13.47   696 |   12.65   646 |   11.83   596 |   11.00   546  
   14.27   745 |   13.45   695 |   12.63   645 |   11.81   595 |   10.98   545  
   14.25   744 |   13.44   694 |   12.62   644 |   11.79   594 |   10.97   544  
   14.24   743 |   13.42   693 |   12.60   643 |   11.78   593 |   10.95   543  
   14.22   742 |   13.40   692 |   12.58   642 |   11.76   592 |   10.93   542  
   14.20   741 |   13.39   691 |   12.57   641 |   11.74   591 |   10.92   541  
   14.19   740 |   13.37   690 |   12.55   640 |   11.73   590 |   10.90   540  
   14.17   739 |   13.35   689 |   12.53   639 |   11.71   589 |   10.88   539  
   14.15   738 |   13.34   688 |   12.52   638 |   11.69   588 |   10.87   538  
   14.14   737 |   13.32   687 |   12.50   637 |   11.68   587 |   10.85   537  
   14.12   736 |   13.30   686 |   12.48   636 |   11.66   586 |   10.83   536  
   14.11   735 |   13.29   685 |   12.47   635 |   11.64   585 |   10.82   535  
   14.09   734 |   13.27   684 |   12.45   634 |   11.63   584 |   10.80   534  
   14.07   733 |   13.26   683 |   12.43   633 |   11.61   583 |   10.78   533  
   14.06   732 |   13.24   682 |   12.42   632 |   11.59   582 |   10.77   532  
   14.04   731 |   13.22   681 |   12.40   631 |   11.58   581 |   10.75   531  
   14.02   730 |   13.21   680 |   12.39   630 |   11.56   580 |   10.73   530  
   14.01   729 |   13.19   679 |   12.37   629 |   11.54   579 |   10.72   529  
   13.99   728 |   13.17   678 |   12.35   628 |   11.53   578 |   10.70   528  
   13.97   727 |   13.16   677 |   12.34   627 |   11.51   577 |   10.68   527  
   13.96   726 |   13.14   676 |   12.32   626 |   11.50   576 |   10.67   526  
   13.94   725 |   13.12   675 |   12.30   625 |   11.48   575 |   10.65   525  
   13.93   724 |   13.11   674 |   12.29   624 |   11.46   574 |   10.63   524  
   13.91   723 |   13.09   673 |   12.27   623 |   11.45   573 |   10.62   523  
   13.89   722 |   13.07   672 |   12.25   622 |   11.43   572 |   10.60   522  
   13.88   721 |   13.06   671 |   12.24   621 |   11.41   571 |   10.58   521  
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   13.86   720 |   13.04   670 |   12.22   620 |   11.40   570 |   10.57   520  
   13.84   719 |   13.03   669 |   12.20   619 |   11.38   569 |   10.55   519  
   13.83   718 |   13.01   668 |   12.19   618 |   11.36   568 |   10.53   518  
   13.81   717 |   12.99   667 |   12.17   617 |   11.35   567 |   10.52   517  
   13.80   716 |   12.98   666 |   12.15   616 |   11.33   566 |   10.50   516  
   13.78   715 |   12.96   665 |   12.14   615 |   11.31   565 |   10.48   515  
   13.76   714 |   12.94   664 |   12.12   614 |   11.30   564 |   10.47   514  
   13.75   713 |   12.93   663 |   12.11   613 |   11.28   563 |   10.45   513  
   13.73   712 |   12.91   662 |   12.09   612 |   11.26   562 |   10.43   512  
   13.71   711 |   12.89   661 |   12.07   611 |   11.25   561 |   10.42   511  
   13.70   710 |   12.88   660 |   12.06   610 |   11.23   560 |   10.40   510  
   13.68   709 |   12.86   659 |   12.04   609 |   11.21   559 |   10.39   509  
   13.66   708 |   12.85   658 |   12.02   608 |   11.20   558 |   10.37   508  
   13.65   707 |   12.83   657 |   12.01   607 |   11.18   557 |   10.35   507  
   13.63   706 |   12.81   656 |   11.99   606 |   11.16   556 |   10.34   506  
   13.62   705 |   12.80   655 |   11.97   605 |   11.15   555 |   10.32   505  
   13.60   704 |   12.78   654 |   11.96   604 |   11.13   554 |   10.30   504  
   13.58   703 |   12.76   653 |   11.94   603 |   11.11   553 |   10.29   503  
   13.57   702 |   12.75   652 |   11.92   602 |   11.10   552 |   10.27   502  
   13.55   701 |   12.73   651 |   11.91   601 |   11.08   551 |   10.25   501 
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Putra Tolak Peluru Multi-Event Table                        
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   10.24   500 |    9.40   450 |    8.56   400 |    7.72   350 |    6.87   300  
   10.22   499 |    9.39   449 |    8.55   399 |    7.70   349 |    6.86   299  
   10.20   498 |    9.37   448 |    8.53   398 |    7.69   348 |    6.84   298  
   10.19   497 |    9.35   447 |    8.51   397 |    7.67   347 |    6.82   297  
   10.17   496 |    9.34   446 |    8.50   396 |    7.65   346 |    6.80   296  
   10.15   495 |    9.32   445 |    8.48   395 |    7.64   345 |    6.79   295  
   10.14   494 |    9.30   444 |    8.46   394 |    7.62   344 |    6.77   294  
   10.12   493 |    9.28   443 |    8.45   393 |    7.60   343 |    6.75   293  
   10.10   492 |    9.27   442 |    8.43   392 |    7.59   342 |    6.74   292  
   10.09   491 |    9.25   441 |    8.41   391 |    7.57   341 |    6.72   291  
   10.07   490 |    9.23   440 |    8.40   390 |    7.55   340 |    6.70   290  
   10.05   489 |    9.22   439 |    8.38   389 |    7.53   339 |    6.68   289  
   10.04   488 |    9.20   438 |    8.36   388 |    7.52   338 |    6.67   288  
   10.02   487 |    9.18   437 |    8.35   387 |    7.50   337 |    6.65   287  
   10.00   486 |    9.17   436 |    8.33   386 |    7.48   336 |    6.63   286  
    9.99   485 |    9.15   435 |    8.31   385 |    7.47   335 |    6.62   285  
    9.97   484 |    9.13   434 |    8.29   384 |    7.45   334 |    6.60   284  
    9.95   483 |    9.12   433 |    8.28   383 |    7.43   333 |    6.58   283  
    9.94   482 |    9.10   432 |    8.26   382 |    7.42   332 |    6.57   282  
    9.92   481 |    9.08   431 |    8.24   381 |    7.40   331 |    6.55   281  
    9.90   480 |    9.07   430 |    8.23   380 |    7.38   330 |    6.53   280  
    9.89   479 |    9.05   429 |    8.21   379 |    7.37   329 |    6.51   279  
    9.87   478 |    9.03   428 |    8.19   378 |    7.35   328 |    6.50   278  
    9.85   477 |    9.02   427 |    8.18   377 |    7.33   327 |    6.48   277  
    9.84   476 |    9.00   426 |    8.16   376 |    7.31   326 |    6.46   276  
    9.82   475 |    8.98   425 |    8.14   375 |    7.30   325 |    6.45   275  
    9.80   474 |    8.97   424 |    8.13   374 |    7.28   324 |    6.43   274  
    9.79   473 |    8.95   423 |    8.11   373 |    7.26   323 |    6.41   273  
    9.77   472 |    8.93   422 |    8.09   372 |    7.25   322 |    6.39   272  
    9.75   471 |    8.92   421 |    8.08   371 |    7.23   321 |    6.38   271  
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    9.74   470 |    8.90   420 |    8.06   370 |    7.21   320 |    6.36   270  
    9.72   469 |    8.88   419 |    8.04   369 |    7.20   319 |    6.34   269  
    9.70   468 |    8.87   418 |    8.03   368 |    7.18   318 |    6.33   268  
    9.69   467 |    8.85   417 |    8.01   367 |    7.16   317 |    6.31   267  
    9.67   466 |    8.83   416 |    7.99   366 |    7.14   316 |    6.29   266  
    9.65   465 |    8.82   415 |    7.97   365 |    7.13   315 |    6.27   265  
    9.64   464 |    8.80   414 |    7.96   364 |    7.11   314 |    6.26   264  
    9.62   463 |    8.78   413 |    7.94   363 |    7.09   313 |    6.24   263  
    9.60   462 |    8.77   412 |    7.92   362 |    7.08   312 |    6.22   262  
    9.59   461 |    8.75   411 |    7.91   361 |    7.06   311 |    6.21   261  
    9.57   460 |    8.73   410 |    7.89   360 |    7.04   310 |    6.19   260  
    9.55   459 |    8.72   409 |    7.87   359 |    7.03   309 |    6.17   259  
    9.54   458 |    8.70   408 |    7.86   358 |    7.01   308 |    6.15   258  
    9.52   457 |    8.68   407 |    7.84   357 |    6.99   307 |    6.14   257  
    9.50   456 |    8.66   406 |    7.82   356 |    6.97   306 |    6.12   256  
    9.49   455 |    8.65   405 |    7.81   355 |    6.96   305 |    6.10   255  
    9.47   454 |    8.63   404 |    7.79   354 |    6.94   304 |    6.09   254  
    9.45   453 |    8.61   403 |    7.77   353 |    6.92   303 |    6.07   253  
    9.44   452 |    8.60   402 |    7.75   352 |    6.91   302 |    6.05   252  
    9.42   451 |    8.58   401 |    7.74   351 |    6.89   301 |    6.03   251 
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Putra Tolak Peluru Multi-Event Table                        
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
    6.02   250 |    5.15   200 |    4.28   150 |    3.39   100 |    2.48    50  
    6.00   249 |    5.14   199 |    4.26   149 |    3.37    99 |    2.46    49  
    5.98   248 |    5.12   198 |    4.24   148 |    3.35    98 |    2.44    48  
    5.97   247 |    5.10   197 |    4.23   147 |    3.34    97 |    2.42    47  
    5.95   246 |    5.08   196 |    4.21   146 |    3.32    96 |    2.40    46  
    5.93   245 |    5.07   195 |    4.19   145 |    3.30    95 |    2.39    45  
    5.91   244 |    5.05   194 |    4.17   144 |    3.28    94 |    2.37    44  
    5.90   243 |    5.03   193 |    4.16   143 |    3.26    93 |    2.35    43  
    5.88   242 |    5.01   192 |    4.14   142 |    3.25    92 |    2.33    42  
    5.86   241 |    5.00   191 |    4.12   141 |    3.23    91 |    2.31    41  
    5.84   240 |    4.98   190 |    4.10   140 |    3.21    90 |    2.29    40  
    5.83   239 |    4.96   189 |    4.08   139 |    3.19    89 |    2.27    39  
    5.81   238 |    4.94   188 |    4.07   138 |    3.17    88 |    2.26    38  
    5.79   237 |    4.93   187 |    4.05   137 |    3.16    87 |    2.24    37  
    5.78   236 |    4.91   186 |    4.03   136 |    3.14    86 |    2.22    36  
    5.76   235 |    4.89   185 |    4.01   135 |    3.12    85 |    2.20    35  
    5.74   234 |    4.87   184 |    4.00   134 |    3.10    84 |    2.18    34  
    5.72   233 |    4.86   183 |    3.98   133 |    3.08    83 |    2.16    33  
    5.71   232 |    4.84   182 |    3.96   132 |    3.07    82 |    2.14    32  
    5.69   231 |    4.82   181 |    3.94   131 |    3.05    81 |    2.12    31  
    5.67   230 |    4.80   180 |    3.93   130 |    3.03    80 |    2.10    30  
    5.66   229 |    4.79   179 |    3.91   129 |    3.01    79 |    2.08    29  
    5.64   228 |    4.77   178 |    3.89   128 |    2.99    78 |    2.07    28  
    5.62   227 |    4.75   177 |    3.87   127 |    2.97    77 |    2.05    27  
    5.60   226 |    4.73   176 |    3.85   126 |    2.96    76 |    2.03    26  
    5.59   225 |    4.72   175 |    3.84   125 |    2.94    75 |    2.01    25  
    5.57   224 |    4.70   174 |    3.82   124 |    2.92    74 |    1.99    24  
    5.55   223 |    4.68   173 |    3.80   123 |    2.90    73 |    1.97    23  
    5.53   222 |    4.66   172 |    3.78   122 |    2.88    72 |    1.95    22  
    5.52   221 |    4.65   171 |    3.77   121 |    2.87    71 |    1.93    21  
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    5.50   220 |    4.63   170 |    3.75   120 |    2.85    70 |    1.91    20  
    5.48   219 |    4.61   169 |    3.73   119 |    2.83    69 |    1.89    19  
    5.46   218 |    4.59   168 |    3.71   118 |    2.81    68 |    1.87    18  
    5.45   217 |    4.58   167 |    3.69   117 |    2.79    67 |    1.85    17  
    5.43   216 |    4.56   166 |    3.68   116 |    2.77    66 |    1.83    16  
    5.41   215 |    4.54   165 |    3.66   115 |    2.76    65 |    1.81    15  
    5.40   214 |    4.52   164 |    3.64   114 |    2.74    64 |    1.79    14  
    5.38   213 |    4.51   163 |    3.62   113 |    2.72    63 |    1.78    13  
    5.36   212 |    4.49   162 |    3.61   112 |    2.70    62 |    1.76    12  
    5.34   211 |    4.47   161 |    3.59   111 |    2.68    61 |    1.74    11  
    5.33   210 |    4.45   160 |    3.57   110 |    2.66    60 |    1.72    10  
    5.31   209 |    4.44   159 |    3.55   109 |    2.65    59 |    1.70     9  
    5.29   208 |    4.42   158 |    3.53   108 |    2.63    58 |    1.68     8  
    5.27   207 |    4.40   157 |    3.52   107 |    2.61    57 |    1.65     7  
    5.26   206 |    4.38   156 |    3.50   106 |    2.59    56 |    1.63     6  
    5.24   205 |    4.37   155 |    3.48   105 |    2.57    55 |    1.61     5  
    5.22   204 |    4.35   154 |    3.46   104 |    2.55    54 |    1.59     4  
    5.21   203 |    4.33   153 |    3.44   103 |    2.53    53 |    1.57     3  
    5.19   202 |    4.31   152 |    3.43   102 |    2.52    52 |    1.55     2  
    5.17   201 |    4.30   151 |    3.41   101 |    2.50    51 |    1.53     1 
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Putra Lempar Lembing Multi-Event Table                      
 
  Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
109.17  1500 |  106.01  1450 |  102.85  1400 |   99.68  1350 |   96.49  1300  
109.11  1499 |  105.95  1449 |  102.79  1399 |   99.61  1349 |   96.43  1299  
109.05  1498 |  105.89  1448 |  102.72  1398 |   99.55  1348 |   96.37  1298  
108.98  1497 |  105.82  1447 |  102.66  1397 |   99.48  1347 |   96.30  1297  
108.92  1496 |  105.76  1446 |  102.60  1396 |   99.42  1346 |   96.24  1296  
108.86  1495 |  105.70  1445 |  102.53  1395 |   99.36  1345 |   96.17  1295  
108.79  1494 |  105.63  1444 |  102.47  1394 |   99.29  1344 |   96.11  1294  
108.73  1493 |  105.57  1443 |  102.41  1393 |   99.23  1343 |   96.05  1293  
108.67  1492 |  105.51  1442 |  102.34  1392 |   99.17  1342 |   95.98  1292  
108.60  1491 |  105.45  1441 |  102.28  1391 |   99.10  1341 |   95.92  1291  
108.54  1490 |  105.38  1440 |  102.21  1390 |   99.04  1340 |   95.86  1290  
108.48  1489 |  105.32  1439 |  102.15  1389 |   98.98  1339 |   95.79  1289  
108.41  1488 |  105.26  1438 |  102.09  1388 |   98.91  1338 |   95.73  1288  
108.35  1487 |  105.19  1437 |  102.02  1387 |   98.85  1337 |   95.66  1287  
108.29  1486 |  105.13  1436 |  101.96  1386 |   98.79  1336 |   95.60  1286  
108.23  1485 |  105.07  1435 |  101.90  1385 |   98.72  1335 |   95.54  1285  
108.16  1484 |  105.00  1434 |  101.83  1384 |   98.66  1334 |   95.47  1284  
108.10  1483 |  104.94  1433 |  101.77  1383 |   98.59  1333 |   95.41  1283  
108.04  1482 |  104.88  1432 |  101.71  1382 |   98.53  1332 |   95.35  1282  
107.97  1481 |  104.81  1431 |  101.64  1381 |   98.47  1331 |   95.28  1281  
107.91  1480 |  104.75  1430 |  101.58  1380 |   98.40  1330 |   95.22  1280  
107.85  1479 |  104.69  1429 |  101.52  1379 |   98.34  1329 |   95.15  1279  
107.78  1478 |  104.62  1428 |  101.45  1378 |   98.28  1328 |   95.09  1278  
107.72  1477 |  104.56  1427 |  101.39  1377 |   98.21  1327 |   95.03  1277  
107.66  1476 |  104.50  1426 |  101.33  1376 |   98.15  1326 |   94.96  1276  
107.59  1475 |  104.43  1425 |  101.26  1375 |   98.09  1325 |   94.90  1275  
107.53  1474 |  104.37  1424 |  101.20  1374 |   98.02  1324 |   94.83  1274  
107.47  1473 |  104.31  1423 |  101.14  1373 |   97.96  1323 |   94.77  1273  
107.40  1472 |  104.24  1422 |  101.07  1372 |   97.89  1322 |   94.71  1272  
107.34  1471 |  104.18  1421 |  101.01  1371 |   97.83  1321 |   94.64  1271  
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107.28  1470 |  104.12  1420 |  100.95  1370 |   97.77  1320 |   94.58  1270  
107.21  1469 |  104.05  1419 |  100.88  1369 |   97.70  1319 |   94.52  1269  
107.15  1468 |  103.99  1418 |  100.82  1368 |   97.64  1318 |   94.45  1268  
107.09  1467 |  103.93  1417 |  100.76  1367 |   97.58  1317 |   94.39  1267  
107.03  1466 |  103.86  1416 |  100.69  1366 |   97.51  1316 |   94.32  1266  
106.96  1465 |  103.80  1415 |  100.63  1365 |   97.45  1315 |   94.26  1265  
106.90  1464 |  103.74  1414 |  100.56  1364 |   97.38  1314 |   94.20  1264  
106.84  1463 |  103.67  1413 |  100.50  1363 |   97.32  1313 |   94.13  1263  
106.77  1462 |  103.61  1412 |  100.44  1362 |   97.26  1312 |   94.07  1262  
106.71  1461 |  103.55  1411 |  100.37  1361 |   97.19  1311 |   94.00  1261  
106.65  1460 |  103.48  1410 |  100.31  1360 |   97.13  1310 |   93.94  1260  
106.58  1459 |  103.42  1409 |  100.25  1359 |   97.07  1309 |   93.88  1259  
106.52  1458 |  103.36  1408 |  100.18  1358 |   97.00  1308 |   93.81  1258  
106.46  1457 |  103.29  1407 |  100.12  1357 |   96.94  1307 |   93.75  1257  
106.39  1456 |  103.23  1406 |  100.06  1356 |   96.88  1306 |   93.68  1256  
106.33  1455 |  103.17  1405 |   99.99  1355 |   96.81  1305 |   93.62  1255  
106.27  1454 |  103.10  1404 |   99.93  1354 |   96.75  1304 |   93.56  1254  
106.20  1453 |  103.04  1403 |   99.87  1353 |   96.68  1303 |   93.49  1253  
106.14  1452 |  102.98  1402 |   99.80  1352 |   96.62  1302 |   93.43  1252  
106.08  1451 |  102.91  1401 |   99.74  1351 |   96.56  1301 |   93.37  1251 
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Putra Lempar Lembing Multi-Event Table                      
 
 Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
-----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
93.30  1250 |   90.10  1200 |   86.89  1150 |   83.67  1100 |   80.44  1050  
93.24  1249 |   90.04  1199 |   86.83  1149 |   83.60  1099 |   80.37  1049  
93.17  1248 |   89.97  1198 |   86.76  1148 |   83.54  1098 |   80.31  1048  
93.11  1247 |   89.91  1197 |   86.70  1147 |   83.47  1097 |   80.24  1047  
93.05  1246 |   89.84  1196 |   86.63  1146 |   83.41  1096 |   80.18  1046  
92.98  1245 |   89.78  1195 |   86.57  1145 |   83.35  1095 |   80.11  1045  
92.92  1244 |   89.72  1194 |   86.50  1144 |   83.28  1094 |   80.05  1044  
92.85  1243 |   89.65  1193 |   86.44  1143 |   83.22  1093 |   79.98  1043  
92.79  1242 |   89.59  1192 |   86.37  1142 |   83.15  1092 |   79.92  1042  
92.73  1241 |   89.52  1191 |   86.31  1141 |   83.09  1091 |   79.85  1041  
92.66  1240 |   89.46  1190 |   86.25  1140 |   83.02  1090 |   79.79  1040  
92.60  1239 |   89.39  1189 |   86.18  1139 |   82.96  1089 |   79.72  1039  
92.53  1238 |   89.33  1188 |   86.12  1138 |   82.89  1088 |   79.66  1038  
92.47  1237 |   89.27  1187 |   86.05  1137 |   82.83  1087 |   79.59  1037  
92.41  1236 |   89.20  1186 |   85.99  1136 |   82.76  1086 |   79.53  1036  
92.34  1235 |   89.14  1185 |   85.92  1135 |   82.70  1085 |   79.46  1035  
92.28  1234 |   89.07  1184 |   85.86  1134 |   82.64  1084 |   79.40  1034  
92.21  1233 |   89.01  1183 |   85.80  1133 |   82.57  1083 |   79.33  1033  
92.15  1232 |   88.95  1182 |   85.73  1132 |   82.51  1082 |   79.27  1032  
92.09  1231 |   88.88  1181 |   85.67  1131 |   82.44  1081 |   79.21  1031  
92.02  1230 |   88.82  1180 |   85.60  1130 |   82.38  1080 |   79.14  1030  
91.96  1229 |   88.75  1179 |   85.54  1129 |   82.31  1079 |   79.08  1029  
91.89  1228 |   88.69  1178 |   85.47  1128 |   82.25  1078 |   79.01  1028  
91.83  1227 |   88.62  1177 |   85.41  1127 |   82.18  1077 |   78.95  1027  
91.77  1226 |   88.56  1176 |   85.34  1126 |   82.12  1076 |   78.88  1026  
91.70  1225 |   88.50  1175 |   85.28  1125 |   82.05  1075 |   78.82  1025  
91.64  1224 |   88.43  1174 |   85.22  1124 |   81.99  1074 |   78.75  1024  
91.57  1223 |   88.37  1173 |   85.15  1123 |   81.92  1073 |   78.69  1023  
91.51  1222 |   88.30  1172 |   85.09  1122 |   81.86  1072 |   78.62  1022  
91.45  1221 |   88.24  1171 |   85.02  1121 |   81.80  1071 |   78.56  1021  
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91.38  1220 |   88.18  1170 |   84.96  1120 |   81.73  1070 |   78.49  1020  
91.32  1219 |   88.11  1169 |   84.89  1119 |   81.67  1069 |   78.43  1019  
91.25  1218 |   88.05  1168 |   84.83  1118 |   81.60  1068 |   78.36  1018  
91.19  1217 |   87.98  1167 |   84.76  1117 |   81.54  1067 |   78.30  1017  
91.13  1216 |   87.92  1166 |   84.70  1116 |   81.47  1066 |   78.23  1016  
91.06  1215 |   87.85  1165 |   84.64  1115 |   81.41  1065 |   78.17  1015  
91.00  1214 |   87.79  1164 |   84.57  1114 |   81.34  1064 |   78.10  1014  
90.93  1213 |   87.73  1163 |   84.51  1113 |   81.28  1063 |   78.04  1013  
90.87  1212 |   87.66  1162 |   84.44  1112 |   81.21  1062 |   77.97  1012  
90.81  1211 |   87.60  1161 |   84.38  1111 |   81.15  1061 |   77.91  1011  
90.74  1210 |   87.53  1160 |   84.31  1110 |   81.08  1060 |   77.84  1010  
90.68  1209 |   87.47  1159 |   84.25  1109 |   81.02  1059 |   77.78  1009  
90.61  1208 |   87.40  1158 |   84.18  1108 |   80.95  1058 |   77.71  1008  
90.55  1207 |   87.34  1157 |   84.12  1107 |   80.89  1057 |   77.65  1007  
90.49  1206 |   87.28  1156 |   84.06  1106 |   80.82  1056 |   77.58  1006  
90.42  1205 |   87.21  1155 |   83.99  1105 |   80.76  1055 |   77.52  1005  
90.36  1204 |   87.15  1154 |   83.93  1104 |   80.70  1054 |   77.45  1004  
90.29  1203 |   87.08  1153 |   83.86  1103 |   80.63  1053 |   77.39  1003  
90.23  1202 |   87.02  1152 |   83.80  1102 |   80.57  1052 |   77.32  1002  
90.16  1201 |   86.95  1151 |   83.73  1101 |   80.50  1051 |   77.26  1001 
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Putra Lempar Lembing Multi-Event Table                      
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   77.19  1000 |   73.94   950 |   70.67   900 |   67.39   850 |   64.09   800  
   77.13   999 |   73.87   949 |   70.60   899 |   67.32   849 |   64.02   799  
   77.06   998 |   73.81   948 |   70.54   898 |   67.26   848 |   63.96   798  
   77.00   997 |   73.74   947 |   70.47   897 |   67.19   847 |   63.89   797  
   76.93   996 |   73.68   946 |   70.41   896 |   67.12   846 |   63.83   796  
   76.87   995 |   73.61   945 |   70.34   895 |   67.06   845 |   63.76   795  
   76.80   994 |   73.55   944 |   70.28   894 |   66.99   844 |   63.69   794  
   76.74   993 |   73.48   943 |   70.21   893 |   66.93   843 |   63.63   793  
   76.67   992 |   73.42   942 |   70.14   892 |   66.86   842 |   63.56   792  
   76.61   991 |   73.35   941 |   70.08   891 |   66.79   841 |   63.50   791  
   76.54   990 |   73.28   940 |   70.01   890 |   66.73   840 |   63.43   790  
   76.48   989 |   73.22   939 |   69.95   889 |   66.66   839 |   63.36   789  
   76.41   988 |   73.15   938 |   69.88   888 |   66.60   838 |   63.30   788  
   76.35   987 |   73.09   937 |   69.82   887 |   66.53   837 |   63.23   787  
   76.28   986 |   73.02   936 |   69.75   886 |   66.47   836 |   63.17   786  
   76.22   985 |   72.96   935 |   69.69   885 |   66.40   835 |   63.10   785  
   76.15   984 |   72.89   934 |   69.62   884 |   66.33   834 |   63.03   784  
   76.09   983 |   72.83   933 |   69.55   883 |   66.27   833 |   62.97   783  
   76.02   982 |   72.76   932 |   69.49   882 |   66.20   832 |   62.90   782  
   75.96   981 |   72.70   931 |   69.42   881 |   66.14   831 |   62.83   781  
   75.89   980 |   72.63   930 |   69.36   880 |   66.07   830 |   62.77   780  
   75.83   979 |   72.57   929 |   69.29   879 |   66.00   829 |   62.70   779  
   75.76   978 |   72.50   928 |   69.23   878 |   65.94   828 |   62.64   778  
   75.70   977 |   72.44   927 |   69.16   877 |   65.87   827 |   62.57   777  
   75.63   976 |   72.37   926 |   69.10   876 |   65.81   826 |   62.50   776  
   75.57   975 |   72.30   925 |   69.03   875 |   65.74   825 |   62.44   775  
   75.50   974 |   72.24   924 |   68.96   874 |   65.67   824 |   62.37   774  
   75.44   973 |   72.17   923 |   68.90   873 |   65.61   823 |   62.30   773  
   75.37   972 |   72.11   922 |   68.83   872 |   65.54   822 |   62.24   772  
   75.31   971 |   72.04   921 |   68.77   871 |   65.48   821 |   62.17   771  
   75.24   970 |   71.98   920 |   68.70   870 |   65.41   820 |   62.11   770  
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   75.18   969 |   71.91   919 |   68.64   869 |   65.35   819 |   62.04   769  
   75.11   968 |   71.85   918 |   68.57   868 |   65.28   818 |   61.97   768  
   75.05   967 |   71.78   917 |   68.50   867 |   65.21   817 |   61.91   767  
   74.98   966 |   71.72   916 |   68.44   866 |   65.15   816 |   61.84   766  
   74.92   965 |   71.65   915 |   68.37   865 |   65.08   815 |   61.77   765  
   74.85   964 |   71.59   914 |   68.31   864 |   65.02   814 |   61.71   764  
   74.78   963 |   71.52   913 |   68.24   863 |   64.95   813 |   61.64   763  
   74.72   962 |   71.45   912 |   68.18   862 |   64.88   812 |   61.58   762  
   74.65   961 |   71.39   911 |   68.11   861 |   64.82   811 |   61.51   761  
   74.59   960 |   71.32   910 |   68.04   860 |   64.75   810 |   61.44   760  
   74.52   959 |   71.26   909 |   67.98   859 |   64.69   809 |   61.38   759  
   74.46   958 |   71.19   908 |   67.91   858 |   64.62   808 |   61.31   758  
   74.39   957 |   71.13   907 |   67.85   857 |   64.55   807 |   61.24   757  
   74.33   956 |   71.06   906 |   67.78   856 |   64.49   806 |   61.18   756  
   74.26   955 |   71.00   905 |   67.72   855 |   64.42   805 |   61.11   755  
   74.20   954 |   70.93   904 |   67.65   854 |   64.36   804 |   61.05   754  
   74.13   953 |   70.87   903 |   67.58   853 |   64.29   803 |   60.98   753  
   74.07   952 |   70.80   902 |   67.52   852 |   64.22   802 |   60.91   752  
   74.00   951 |   70.73   901 |   67.45   851 |   64.16   801 |   60.85   751 
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Putra Lempar Lembing Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   60.78   750 |   57.45   700 |   54.11   650 |   50.74   600 |   47.36   550  
   60.71   749 |   57.39   699 |   54.04   649 |   50.67   599 |   47.29   549  
   60.65   748 |   57.32   698 |   53.97   648 |   50.61   598 |   47.22   548  
   60.58   747 |   57.25   697 |   53.90   647 |   50.54   597 |   47.15   547  
   60.51   746 |   57.18   696 |   53.84   646 |   50.47   596 |   47.08   546  
   60.45   745 |   57.12   695 |   53.77   645 |   50.40   595 |   47.02   545  
   60.38   744 |   57.05   694 |   53.70   644 |   50.34   594 |   46.95   544  
   60.31   743 |   56.98   693 |   53.64   643 |   50.27   593 |   46.88   543  
   60.25   742 |   56.92   692 |   53.57   642 |   50.20   592 |   46.81   542  
   60.18   741 |   56.85   691 |   53.50   641 |   50.13   591 |   46.74   541  
   60.12   740 |   56.78   690 |   53.43   640 |   50.07   590 |   46.68   540  
   60.05   739 |   56.72   689 |   53.37   639 |   50.00   589 |   46.61   539  
   59.98   738 |   56.65   688 |   53.30   638 |   49.93   588 |   46.54   538  
   59.92   737 |   56.58   687 |   53.23   637 |   49.86   587 |   46.47   537  
   59.85   736 |   56.52   686 |   53.17   636 |   49.80   586 |   46.40   536  
   59.78   735 |   56.45   685 |   53.10   635 |   49.73   585 |   46.34   535  
   59.72   734 |   56.38   684 |   53.03   634 |   49.66   584 |   46.27   534  
   59.65   733 |   56.32   683 |   52.96   633 |   49.59   583 |   46.20   533  
   59.58   732 |   56.25   682 |   52.90   632 |   49.53   582 |   46.13   532  
   59.52   731 |   56.18   681 |   52.83   631 |   49.46   581 |   46.06   531  
   59.45   730 |   56.12   680 |   52.76   630 |   49.39   580 |   46.00   530  
   59.38   729 |   56.05   679 |   52.70   629 |   49.32   579 |   45.93   529  
   59.32   728 |   55.98   678 |   52.63   628 |   49.25   578 |   45.86   528  
   59.25   727 |   55.92   677 |   52.56   627 |   49.19   577 |   45.79   527  
   59.18   726 |   55.85   676 |   52.49   626 |   49.12   576 |   45.72   526  
   59.12   725 |   55.78   675 |   52.43   625 |   49.05   575 |   45.65   525  
   59.05   724 |   55.71   674 |   52.36   624 |   48.98   574 |   45.59   524  
   58.98   723 |   55.65   673 |   52.29   623 |   48.92   573 |   45.52   523  
   58.92   722 |   55.58   672 |   52.22   622 |   48.85   572 |   45.45   522  
   58.85   721 |   55.51   671 |   52.16   621 |   48.78   571 |   45.38   521  
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   58.78   720 |   55.45   670 |   52.09   620 |   48.71   570 |   45.31   520  
   58.72   719 |   55.38   669 |   52.02   619 |   48.65   569 |   45.25   519  
   58.65   718 |   55.31   668 |   51.96   618 |   48.58   568 |   45.18   518  
   58.59   717 |   55.25   667 |   51.89   617 |   48.51   567 |   45.11   517  
   58.52   716 |   55.18   666 |   51.82   616 |   48.44   566 |   45.04   516  
   58.45   715 |   55.11   665 |   51.75   615 |   48.37   565 |   44.97   515  
   58.39   714 |   55.04   664 |   51.69   614 |   48.31   564 |   44.90   514  
   58.32   713 |   54.98   663 |   51.62   613 |   48.24   563 |   44.84   513  
   58.25   712 |   54.91   662 |   51.55   612 |   48.17   562 |   44.77   512  
   58.19   711 |   54.84   661 |   51.48   611 |   48.10   561 |   44.70   511  
   58.12   710 |   54.78   660 |   51.42   610 |   48.04   560 |   44.63   510  
   58.05   709 |   54.71   659 |   51.35   609 |   47.97   559 |   44.56   509  
   57.99   708 |   54.64   658 |   51.28   608 |   47.90   558 |   44.49   508  
   57.92   707 |   54.58   657 |   51.21   607 |   47.83   557 |   44.43   507  
   57.85   706 |   54.51   656 |   51.15   606 |   47.76   556 |   44.36   506  
   57.79   705 |   54.44   655 |   51.08   605 |   47.70   555 |   44.29   505  
   57.72   704 |   54.37   654 |   51.01   604 |   47.63   554 |   44.22   504  
   57.65   703 |   54.31   653 |   50.94   603 |   47.56   553 |   44.15   503  
   57.59   702 |   54.24   652 |   50.88   602 |   47.49   552 |   44.08   502  
   57.52   701 |   54.17   651 |   50.81   601 |   47.42   551 |   44.02   501 
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Putra Lempar Lembing Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   43.95   500 |   40.51   450 |   37.05   400 |   33.56   350 |   30.03   300  
   43.88   499 |   40.45   449 |   36.98   399 |   33.49   349 |   29.95   299  
   43.81   498 |   40.38   448 |   36.91   398 |   33.42   348 |   29.88   298  
   43.74   497 |   40.31   447 |   36.84   397 |   33.35   347 |   29.81   297  
   43.67   496 |   40.24   446 |   36.77   396 |   33.28   346 |   29.74   296  
   43.61   495 |   40.17   445 |   36.70   395 |   33.21   345 |   29.67   295  
   43.54   494 |   40.10   444 |   36.63   394 |   33.14   344 |   29.60   294  
   43.47   493 |   40.03   443 |   36.56   393 |   33.07   343 |   29.53   293  
   43.40   492 |   39.96   442 |   36.49   392 |   32.99   342 |   29.46   292  
   43.33   491 |   39.89   441 |   36.43   391 |   32.92   341 |   29.39   291  
   43.26   490 |   39.82   440 |   36.36   390 |   32.85   340 |   29.31   290  
   43.19   489 |   39.75   439 |   36.29   389 |   32.78   339 |   29.24   289  
   43.13   488 |   39.69   438 |   36.22   388 |   32.71   338 |   29.17   288  
   43.06   487 |   39.62   437 |   36.15   387 |   32.64   337 |   29.10   287  
   42.99   486 |   39.55   436 |   36.08   386 |   32.57   336 |   29.03   286  
   42.92   485 |   39.48   435 |   36.01   385 |   32.50   335 |   28.96   285  
   42.85   484 |   39.41   434 |   35.94   384 |   32.43   334 |   28.89   284  
   42.78   483 |   39.34   433 |   35.87   383 |   32.36   333 |   28.82   283  
   42.71   482 |   39.27   432 |   35.80   382 |   32.29   332 |   28.74   282  
   42.65   481 |   39.20   431 |   35.73   381 |   32.22   331 |   28.67   281  
   42.58   480 |   39.13   430 |   35.66   380 |   32.15   330 |   28.60   280  
   42.51   479 |   39.06   429 |   35.59   379 |   32.08   329 |   28.53   279  
   42.44   478 |   38.99   428 |   35.52   378 |   32.01   328 |   28.46   278  
   42.37   477 |   38.93   427 |   35.45   377 |   31.94   327 |   28.39   277  
   42.30   476 |   38.86   426 |   35.38   376 |   31.87   326 |   28.32   276  
   42.23   475 |   38.79   425 |   35.31   375 |   31.80   325 |   28.24   275  
   42.17   474 |   38.72   424 |   35.24   374 |   31.73   324 |   28.17   274  
   42.10   473 |   38.65   423 |   35.17   373 |   31.66   323 |   28.10   273  
   42.03   472 |   38.58   422 |   35.10   372 |   31.58   322 |   28.03   272  
   41.96   471 |   38.51   421 |   35.03   371 |   31.51   321 |   27.96   271  
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   41.89   470 |   38.44   420 |   34.96   370 |   31.44   320 |   27.89   270  
   41.82   469 |   38.37   419 |   34.89   369 |   31.37   319 |   27.81   269  
   41.75   468 |   38.30   418 |   34.82   368 |   31.30   318 |   27.74   268  
   41.68   467 |   38.23   417 |   34.75   367 |   31.23   317 |   27.67   267  
   41.62   466 |   38.16   416 |   34.68   366 |   31.16   316 |   27.60   266  
   41.55   465 |   38.09   415 |   34.61   365 |   31.09   315 |   27.53   265  
   41.48   464 |   38.02   414 |   34.54   364 |   31.02   314 |   27.46   264  
   41.41   463 |   37.95   413 |   34.47   363 |   30.95   313 |   27.38   263  
   41.34   462 |   37.89   412 |   34.40   362 |   30.88   312 |   27.31   262  
   41.27   461 |   37.82   411 |   34.33   361 |   30.81   311 |   27.24   261  
   41.20   460 |   37.75   410 |   34.26   360 |   30.74   310 |   27.17   260  
   41.13   459 |   37.68   409 |   34.19   359 |   30.66   309 |   27.10   259  
   41.07   458 |   37.61   408 |   34.12   358 |   30.59   308 |   27.03   258  
   41.00   457 |   37.54   407 |   34.05   357 |   30.52   307 |   26.95   257  
   40.93   456 |   37.47   406 |   33.98   356 |   30.45   306 |   26.88   256  
   40.86   455 |   37.40   405 |   33.91   355 |   30.38   305 |   26.81   255  
   40.79   454 |   37.33   404 |   33.84   354 |   30.31   304 |   26.74   254  
   40.72   453 |   37.26   403 |   33.77   353 |   30.24   303 |   26.67   253  
   40.65   452 |   37.19   402 |   33.70   352 |   30.17   302 |   26.59   252  
   40.58   451 |   37.12   401 |   33.63   351 |   30.10   301 |   26.52   251 
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Putra Lempar Lembing Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   26.45   250 |   22.82   200 |   19.12   150 |   15.33   100 |   11.39    50  
   26.38   249 |   22.75   199 |   19.05   149 |   15.25    99 |   11.31    49  
   26.31   248 |   22.67   198 |   18.97   148 |   15.17    98 |   11.22    48  
   26.23   247 |   22.60   197 |   18.90   147 |   15.10    97 |   11.14    47  
   26.16   246 |   22.53   196 |   18.82   146 |   15.02    96 |   11.06    46  
   26.09   245 |   22.45   195 |   18.75   145 |   14.94    95 |   10.98    45  
   26.02   244 |   22.38   194 |   18.67   144 |   14.87    94 |   10.90    44  
   25.94   243 |   22.31   193 |   18.60   143 |   14.79    93 |   10.82    43  
   25.87   242 |   22.23   192 |   18.52   142 |   14.71    92 |   10.73    42  
   25.80   241 |   22.16   191 |   18.45   141 |   14.63    91 |   10.65    41  
   25.73   240 |   22.09   190 |   18.37   140 |   14.56    90 |   10.57    40  
   25.66   239 |   22.01   189 |   18.30   139 |   14.48    89 |   10.49    39  
   25.58   238 |   21.94   188 |   18.22   138 |   14.40    88 |   10.40    38  
   25.51   237 |   21.87   187 |   18.15   137 |   14.32    87 |   10.32    37  
   25.44   236 |   21.79   186 |   18.07   136 |   14.24    86 |   10.24    36  
   25.37   235 |   21.72   185 |   18.00   135 |   14.17    85 |   10.15    35  
   25.29   234 |   21.64   184 |   17.92   134 |   14.09    84 |   10.07    34  
   25.22   233 |   21.57   183 |   17.84   133 |   14.01    83 |    9.99    33  
   25.15   232 |   21.50   182 |   17.77   132 |   13.93    82 |    9.90    32  
   25.08   231 |   21.42   181 |   17.69   131 |   13.85    81 |    9.82    31  
   25.00   230 |   21.35   180 |   17.62   130 |   13.78    80 |    9.74    30  
   24.93   229 |   21.28   179 |   17.54   129 |   13.70    79 |    9.65    29  
   24.86   228 |   21.20   178 |   17.47   128 |   13.62    78 |    9.57    28  
   24.79   227 |   21.13   177 |   17.39   127 |   13.54    77 |    9.48    27  
   24.71   226 |   21.05   176 |   17.32   126 |   13.46    76 |    9.40    26  
   24.64   225 |   20.98   175 |   17.24   125 |   13.38    75 |    9.31    25  
   24.57   224 |   20.91   174 |   17.16   124 |   13.30    74 |    9.23    24  
   24.50   223 |   20.83   173 |   17.09   123 |   13.22    73 |    9.14    23  
   24.42   222 |   20.76   172 |   17.01   122 |   13.15    72 |    9.05    22  
   24.35   221 |   20.68   171 |   16.94   121 |   13.07    71 |    8.97    21  
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   24.28   220 |   20.61   170 |   16.86   120 |   12.99    70 |    8.88    20  
   24.21   219 |   20.54   169 |   16.78   119 |   12.91    69 |    8.79    19  
   24.13   218 |   20.46   168 |   16.71   118 |   12.83    68 |    8.71    18  
   24.06   217 |   20.39   167 |   16.63   117 |   12.75    67 |    8.62    17  
   23.99   216 |   20.31   166 |   16.56   116 |   12.67    66 |    8.53    16  
   23.92   215 |   20.24   165 |   16.48   115 |   12.59    65 |    8.44    15  
   23.84   214 |   20.17   164 |   16.40   114 |   12.51    64 |    8.35    14  
   23.77   213 |   20.09   163 |   16.33   113 |   12.43    63 |    8.26    13  
   23.70   212 |   20.02   162 |   16.25   112 |   12.35    62 |    8.17    12  
   23.62   211 |   19.94   161 |   16.17   111 |   12.27    61 |    8.08    11  
   23.55   210 |   19.87   160 |   16.10   110 |   12.19    60 |    7.99    10  
   23.48   209 |   19.79   159 |   16.02   109 |   12.11    59 |    7.90     9  
   23.40   208 |   19.72   158 |   15.94   108 |   12.03    58 |    7.81     8  
   23.33   207 |   19.64   157 |   15.87   107 |   11.95    57 |    7.71     7  
   23.26   206 |   19.57   156 |   15.79   106 |   11.87    56 |    7.62     6  
   23.19   205 |   19.50   155 |   15.71   105 |   11.79    55 |    7.52     5  
   23.11   204 |   19.42   154 |   15.64   104 |   11.71    54 |    7.43     4  
   23.04   203 |   19.35   153 |   15.56   103 |   11.63    53 |    7.33     3  
   22.97   202 |   19.27   152 |   15.48   102 |   11.55    52 |    7.23     2  
   22.89   201 |   19.20   151 |   15.41   101 |   11.47    51 |    7.12     1 
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Putra  800 Meter  Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 ------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
  79.84  1500 | 1:22.66  1450 | 1:25.52  1400 | 1:28.43  1350 | 1:31.39  1300  
  79.89  1499 | 1:22.71  1449 | 1:25.58  1399 | 1:28.49  1349 | 1:31.45  1299  
  79.95  1498 | 1:22.77  1448 | 1:25.63  1398 | 1:28.55  1348 | 1:31.51  1298  
1:20.01  1497 | 1:22.83  1447 | 1:25.69  1397 | 1:28.60  1347 | 1:31.57  1297  
1:20.06  1496 | 1:22.88  1446 | 1:25.75  1396 | 1:28.66  1346 | 1:31.63  1296  
1:20.12  1495 | 1:22.94  1445 | 1:25.81  1395 | 1:28.72  1345 | 1:31.69  1295  
1:20.17  1494 | 1:23.00  1444 | 1:25.86  1394 | 1:28.78  1344 | 1:31.75  1294  
1:20.23  1493 | 1:23.05  1443 | 1:25.92  1393 | 1:28.84  1343 | 1:31.81  1293  
1:20.29  1492 | 1:23.11  1442 | 1:25.98  1392 | 1:28.90  1342 | 1:31.87  1292  
1:20.34  1491 | 1:23.17  1441 | 1:26.04  1391 | 1:28.96  1341 | 1:31.93  1291  
1:20.40  1490 | 1:23.22  1440 | 1:26.10  1390 | 1:29.02  1340 | 1:31.99  1290  
1:20.45  1489 | 1:23.28  1439 | 1:26.15  1389 | 1:29.07  1339 | 1:32.05  1289  
1:20.51  1488 | 1:23.34  1438 | 1:26.21  1388 | 1:29.13  1338 | 1:32.11  1288  
1:20.57  1487 | 1:23.40  1437 | 1:26.27  1387 | 1:29.19  1337 | 1:32.17  1287  
1:20.62  1486 | 1:23.45  1436 | 1:26.33  1386 | 1:29.25  1336 | 1:32.23  1286  
1:20.68  1485 | 1:23.51  1435 | 1:26.39  1385 | 1:29.31  1335 | 1:32.29  1285  
1:20.74  1484 | 1:23.57  1434 | 1:26.44  1384 | 1:29.37  1334 | 1:32.35  1284  
1:20.79  1483 | 1:23.62  1433 | 1:26.50  1383 | 1:29.43  1333 | 1:32.41  1283  
1:20.85  1482 | 1:23.68  1432 | 1:26.56  1382 | 1:29.49  1332 | 1:32.47  1282  
1:20.90  1481 | 1:23.74  1431 | 1:26.62  1381 | 1:29.55  1331 | 1:32.53  1281  
1:20.96  1480 | 1:23.80  1430 | 1:26.68  1380 | 1:29.61  1330 | 1:32.59  1280  
1:21.02  1479 | 1:23.85  1429 | 1:26.73  1379 | 1:29.66  1329 | 1:32.65  1279  
1:21.07  1478 | 1:23.91  1428 | 1:26.79  1378 | 1:29.72  1328 | 1:32.71  1278  
1:21.13  1477 | 1:23.97  1427 | 1:26.85  1377 | 1:29.78  1327 | 1:32.77  1277  
1:21.19  1476 | 1:24.02  1426 | 1:26.91  1376 | 1:29.84  1326 | 1:32.83  1276  
1:21.24  1475 | 1:24.08  1425 | 1:26.97  1375 | 1:29.90  1325 | 1:32.89  1275  
1:21.30  1474 | 1:24.14  1424 | 1:27.02  1374 | 1:29.96  1324 | 1:32.95  1274  
1:21.35  1473 | 1:24.20  1423 | 1:27.08  1373 | 1:30.02  1323 | 1:33.01  1273  
1:21.41  1472 | 1:24.25  1422 | 1:27.14  1372 | 1:30.08  1322 | 1:33.07  1272  
1:21.47  1471 | 1:24.31  1421 | 1:27.20  1371 | 1:30.14  1321 | 1:33.13  1271  
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1:21.52  1470 | 1:24.37  1420 | 1:27.26  1370 | 1:30.20  1320 | 1:33.19  1270  
1:21.58  1469 | 1:24.42  1419 | 1:27.32  1369 | 1:30.26  1319 | 1:33.25  1269  
1:21.64  1468 | 1:24.48  1418 | 1:27.37  1368 | 1:30.32  1318 | 1:33.31  1268  
1:21.69  1467 | 1:24.54  1417 | 1:27.43  1367 | 1:30.38  1317 | 1:33.37  1267  
1:21.75  1466 | 1:24.60  1416 | 1:27.49  1366 | 1:30.43  1316 | 1:33.43  1266  
1:21.81  1465 | 1:24.65  1415 | 1:27.55  1365 | 1:30.49  1315 | 1:33.49  1265  
1:21.86  1464 | 1:24.71  1414 | 1:27.61  1364 | 1:30.55  1314 | 1:33.55  1264  
1:21.92  1463 | 1:24.77  1413 | 1:27.67  1363 | 1:30.61  1313 | 1:33.61  1263  
1:21.98  1462 | 1:24.83  1412 | 1:27.72  1362 | 1:30.67  1312 | 1:33.67  1262  
1:22.03  1461 | 1:24.88  1411 | 1:27.78  1361 | 1:30.73  1311 | 1:33.73  1261  
1:22.09  1460 | 1:24.94  1410 | 1:27.84  1360 | 1:30.79  1310 | 1:33.79  1260  
1:22.15  1459 | 1:25.00  1409 | 1:27.90  1359 | 1:30.85  1309 | 1:33.85  1259  
1:22.20  1458 | 1:25.06  1408 | 1:27.96  1358 | 1:30.91  1308 | 1:33.91  1258  
1:22.26  1457 | 1:25.11  1407 | 1:28.02  1357 | 1:30.97  1307 | 1:33.97  1257  
1:22.32  1456 | 1:25.17  1406 | 1:28.08  1356 | 1:31.03  1306 | 1:34.04  1256  
1:22.37  1455 | 1:25.23  1405 | 1:28.13  1355 | 1:31.09  1305 | 1:34.10  1255  
1:22.43  1454 | 1:25.29  1404 | 1:28.19  1354 | 1:31.15  1304 | 1:34.16  1254  
1:22.49  1453 | 1:25.34  1403 | 1:28.25  1353 | 1:31.21  1303 | 1:34.22  1253  
1:22.54  1452 | 1:25.40  1402 | 1:28.31  1352 | 1:31.27  1302 | 1:34.28  1252  
1:22.60  1451 | 1:25.46  1401 | 1:28.37  1351 | 1:31.33  1301 | 1:34.34  1251 
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Putra  800 Meter  Multi-Event Table                      
 
   Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 ------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
1:34.40  1250 | 1:37.47  1200 | 1:40.60  1150 | 1:43.79  1100 | 1:47.05  1050  
1:34.46  1249 | 1:37.53  1199 | 1:40.66  1149 | 1:43.85  1099 | 1:47.11  1049  
1:34.52  1248 | 1:37.59  1198 | 1:40.72  1148 | 1:43.92  1098 | 1:47.18  1048  
1:34.58  1247 | 1:37.65  1197 | 1:40.79  1147 | 1:43.98  1097 | 1:47.24  1047  
1:34.64  1246 | 1:37.72  1196 | 1:40.85  1146 | 1:44.04  1096 | 1:47.31  1046  
1:34.70  1245 | 1:37.78  1195 | 1:40.91  1145 | 1:44.11  1095 | 1:47.37  1045  
1:34.77  1244 | 1:37.84  1194 | 1:40.98  1144 | 1:44.17  1094 | 1:47.44  1044  
1:34.83  1243 | 1:37.90  1193 | 1:41.04  1143 | 1:44.24  1093 | 1:47.51  1043  
1:34.89  1242 | 1:37.96  1192 | 1:41.10  1142 | 1:44.30  1092 | 1:47.57  1042  
1:34.95  1241 | 1:38.03  1191 | 1:41.17  1141 | 1:44.37  1091 | 1:47.64  1041  
1:35.01  1240 | 1:38.09  1190 | 1:41.23  1140 | 1:44.43  1090 | 1:47.71  1040  
1:35.07  1239 | 1:38.15  1189 | 1:41.29  1139 | 1:44.50  1089 | 1:47.77  1039  
1:35.13  1238 | 1:38.21  1188 | 1:41.36  1138 | 1:44.56  1088 | 1:47.84  1038  
1:35.19  1237 | 1:38.28  1187 | 1:41.42  1137 | 1:44.63  1087 | 1:47.90  1037  
1:35.25  1236 | 1:38.34  1186 | 1:41.48  1136 | 1:44.69  1086 | 1:47.97  1036  
1:35.31  1235 | 1:38.40  1185 | 1:41.55  1135 | 1:44.76  1085 | 1:48.04  1035  
1:35.38  1234 | 1:38.46  1184 | 1:41.61  1134 | 1:44.82  1084 | 1:48.10  1034  
1:35.44  1233 | 1:38.52  1183 | 1:41.67  1133 | 1:44.89  1083 | 1:48.17  1033  
1:35.50  1232 | 1:38.59  1182 | 1:41.74  1132 | 1:44.95  1082 | 1:48.24  1032  
1:35.56  1231 | 1:38.65  1181 | 1:41.80  1131 | 1:45.02  1081 | 1:48.30  1031  
1:35.62  1230 | 1:38.71  1180 | 1:41.86  1130 | 1:45.08  1080 | 1:48.37  1030  
1:35.68  1229 | 1:38.77  1179 | 1:41.93  1129 | 1:45.15  1079 | 1:48.43  1029  
1:35.74  1228 | 1:38.84  1178 | 1:41.99  1128 | 1:45.21  1078 | 1:48.50  1028  
1:35.80  1227 | 1:38.90  1177 | 1:42.06  1127 | 1:45.28  1077 | 1:48.57  1027  
1:35.87  1226 | 1:38.96  1176 | 1:42.12  1126 | 1:45.34  1076 | 1:48.63  1026  
1:35.93  1225 | 1:39.02  1175 | 1:42.18  1125 | 1:45.41  1075 | 1:48.70  1025  
1:35.99  1224 | 1:39.09  1174 | 1:42.25  1124 | 1:45.47  1074 | 1:48.77  1024  
1:36.05  1223 | 1:39.15  1173 | 1:42.31  1123 | 1:45.54  1073 | 1:48.83  1023  
1:36.11  1222 | 1:39.21  1172 | 1:42.37  1122 | 1:45.60  1072 | 1:48.90  1022  
1:36.17  1221 | 1:39.27  1171 | 1:42.44  1121 | 1:45.67  1071 | 1:48.97  1021  
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1:36.23  1220 | 1:39.34  1170 | 1:42.50  1120 | 1:45.73  1070 | 1:49.03  1020  
1:36.30  1219 | 1:39.40  1169 | 1:42.57  1119 | 1:45.80  1069 | 1:49.10  1019  
1:36.36  1218 | 1:39.46  1168 | 1:42.63  1118 | 1:45.86  1068 | 1:49.17  1018  
1:36.42  1217 | 1:39.53  1167 | 1:42.69  1117 | 1:45.93  1067 | 1:49.23  1017  
1:36.48  1216 | 1:39.59  1166 | 1:42.76  1116 | 1:45.99  1066 | 1:49.30  1016  
1:36.54  1215 | 1:39.65  1165 | 1:42.82  1115 | 1:46.06  1065 | 1:49.37  1015  
1:36.60  1214 | 1:39.71  1164 | 1:42.89  1114 | 1:46.13  1064 | 1:49.44  1014  
1:36.66  1213 | 1:39.78  1163 | 1:42.95  1113 | 1:46.19  1063 | 1:49.50  1013  
1:36.73  1212 | 1:39.84  1162 | 1:43.02  1112 | 1:46.26  1062 | 1:49.57  1012  
1:36.79  1211 | 1:39.90  1161 | 1:43.08  1111 | 1:46.32  1061 | 1:49.64  1011  
1:36.85  1210 | 1:39.97  1160 | 1:43.14  1110 | 1:46.39  1060 | 1:49.70  1010  
1:36.91  1209 | 1:40.03  1159 | 1:43.21  1109 | 1:46.45  1059 | 1:49.77  1009  
1:36.97  1208 | 1:40.09  1158 | 1:43.27  1108 | 1:46.52  1058 | 1:49.84  1008  
1:37.04  1207 | 1:40.15  1157 | 1:43.34  1107 | 1:46.58  1057 | 1:49.90  1007  
1:37.10  1206 | 1:40.22  1156 | 1:43.40  1106 | 1:46.65  1056 | 1:49.97  1006  
1:37.16  1205 | 1:40.28  1155 | 1:43.46  1105 | 1:46.72  1055 | 1:50.04  1005  
1:37.22  1204 | 1:40.34  1154 | 1:43.53  1104 | 1:46.78  1054 | 1:50.11  1004  
1:37.28  1203 | 1:40.41  1153 | 1:43.59  1103 | 1:46.85  1053 | 1:50.17  1003  
1:37.34  1202 | 1:40.47  1152 | 1:43.66  1102 | 1:46.91  1052 | 1:50.24  1002  
1:37.41  1201 | 1:40.53  1151 | 1:43.72  1101 | 1:46.98  1051 | 1:50.31  1001 
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Putra  800 Meter  Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 1:50.38  1000 | 1:53.78   950 | 1:57.27   900 | 2:00.86   850 | 2:04.54   800  
 1:50.44   999 | 1:53.85   949 | 1:57.35   899 | 2:00.93   849 | 2:04.61   799  
 1:50.51   998 | 1:53.92   948 | 1:57.42   898 | 2:01.00   848 | 2:04.69   798  
 1:50.58   997 | 1:53.99   947 | 1:57.49   897 | 2:01.07   847 | 2:04.76   797  
 1:50.65   996 | 1:54.06   946 | 1:57.56   896 | 2:01.15   846 | 2:04.83   796  
 1:50.71   995 | 1:54.13   945 | 1:57.63   895 | 2:01.22   845 | 2:04.91   795  
 1:50.78   994 | 1:54.20   944 | 1:57.70   894 | 2:01.29   844 | 2:04.98   794  
 1:50.85   993 | 1:54.27   943 | 1:57.77   893 | 2:01.36   843 | 2:05.06   793  
 1:50.92   992 | 1:54.34   942 | 1:57.84   892 | 2:01.44   842 | 2:05.13   792  
 1:50.98   991 | 1:54.41   941 | 1:57.91   891 | 2:01.51   841 | 2:05.21   791  
 1:51.05   990 | 1:54.47   940 | 1:57.98   890 | 2:01.58   840 | 2:05.28   790  
 1:51.12   989 | 1:54.54   939 | 1:58.05   889 | 2:01.66   839 | 2:05.36   789  
 1:51.19   988 | 1:54.61   938 | 1:58.13   888 | 2:01.73   838 | 2:05.43   788  
 1:51.25   987 | 1:54.68   937 | 1:58.20   887 | 2:01.80   837 | 2:05.51   787  
 1:51.32   986 | 1:54.75   936 | 1:58.27   886 | 2:01.88   836 | 2:05.58   786  
 1:51.39   985 | 1:54.82   935 | 1:58.34   885 | 2:01.95   835 | 2:05.66   785  
 1:51.46   984 | 1:54.89   934 | 1:58.41   884 | 2:02.02   834 | 2:05.74   784  
 1:51.53   983 | 1:54.96   933 | 1:58.48   883 | 2:02.10   833 | 2:05.81   783  
 1:51.59   982 | 1:55.03   932 | 1:58.55   882 | 2:02.17   832 | 2:05.89   782  
 1:51.66   981 | 1:55.10   931 | 1:58.62   881 | 2:02.24   831 | 2:05.96   781  
 1:51.73   980 | 1:55.17   930 | 1:58.70   880 | 2:02.32   830 | 2:06.04   780  
 1:51.80   979 | 1:55.24   929 | 1:58.77   879 | 2:02.39   829 | 2:06.11   779  
 1:51.86   978 | 1:55.31   928 | 1:58.84   878 | 2:02.46   828 | 2:06.19   778  
 1:51.93   977 | 1:55.38   927 | 1:58.91   877 | 2:02.54   827 | 2:06.26   777  
 1:52.00   976 | 1:55.45   926 | 1:58.98   876 | 2:02.61   826 | 2:06.34   776  
 1:52.07   975 | 1:55.52   925 | 1:59.05   875 | 2:02.68   825 | 2:06.42   775  
 1:52.14   974 | 1:55.59   924 | 1:59.13   874 | 2:02.76   824 | 2:06.49   774  
 1:52.21   973 | 1:55.66   923 | 1:59.20   873 | 2:02.83   823 | 2:06.57   773  
 1:52.27   972 | 1:55.73   922 | 1:59.27   872 | 2:02.90   822 | 2:06.64   772  
 1:52.34   971 | 1:55.80   921 | 1:59.34   871 | 2:02.98   821 | 2:06.72   771  
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 1:52.41   970 | 1:55.87   920 | 1:59.41   870 | 2:03.05   820 | 2:06.79   770  
 1:52.48   969 | 1:55.94   919 | 1:59.48   869 | 2:03.13   819 | 2:06.87   769  
 1:52.55   968 | 1:56.01   918 | 1:59.56   868 | 2:03.20   818 | 2:06.95   768  
 1:52.62   967 | 1:56.08   917 | 1:59.63   867 | 2:03.27   817 | 2:07.02   767  
 1:52.68   966 | 1:56.15   916 | 1:59.70   866 | 2:03.35   816 | 2:07.10   766  
 1:52.75   965 | 1:56.22   915 | 1:59.77   865 | 2:03.42   815 | 2:07.17   765  
 1:52.82   964 | 1:56.29   914 | 1:59.84   864 | 2:03.49   814 | 2:07.25   764  
 1:52.89   963 | 1:56.36   913 | 1:59.92   863 | 2:03.57   813 | 2:07.33   763  
 1:52.96   962 | 1:56.43   912 | 1:59.99   862 | 2:03.64   812 | 2:07.40   762  
 1:53.03   961 | 1:56.50   911 | 2:00.06   861 | 2:03.72   811 | 2:07.48   761  
 1:53.10   960 | 1:56.57   910 | 2:00.13   860 | 2:03.79   810 | 2:07.56   760  
 1:53.16   959 | 1:56.64   909 | 2:00.20   859 | 2:03.87   809 | 2:07.63   759  
 1:53.23   958 | 1:56.71   908 | 2:00.28   858 | 2:03.94   808 | 2:07.71   758  
 1:53.30   957 | 1:56.78   907 | 2:00.35   857 | 2:04.01   807 | 2:07.79   757  
 1:53.37   956 | 1:56.85   906 | 2:00.42   856 | 2:04.09   806 | 2:07.86   756  
 1:53.44   955 | 1:56.92   905 | 2:00.49   855 | 2:04.16   805 | 2:07.94   755  
 1:53.51   954 | 1:56.99   904 | 2:00.57   854 | 2:04.24   804 | 2:08.02   754  
 1:53.58   953 | 1:57.06   903 | 2:00.64   853 | 2:04.31   803 | 2:08.09   753  
 1:53.65   952 | 1:57.13   902 | 2:00.71   852 | 2:04.39   802 | 2:08.17   752  
 1:53.71   951 | 1:57.20   901 | 2:00.78   851 | 2:04.46   801 | 2:08.25   751 
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Putra  800 Meter  Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 2:08.32   750 | 2:12.23   700 | 2:16.26   650 | 2:20.44   600 | 2:24.79   550  
 2:08.40   749 | 2:12.31   699 | 2:16.35   649 | 2:20.53   599 | 2:24.88   549  
 2:08.48   748 | 2:12.39   698 | 2:16.43   648 | 2:20.61   598 | 2:24.97   548  
 2:08.55   747 | 2:12.47   697 | 2:16.51   647 | 2:20.70   597 | 2:25.05   547  
 2:08.63   746 | 2:12.55   696 | 2:16.59   646 | 2:20.78   596 | 2:25.14   546  
 2:08.71   745 | 2:12.63   695 | 2:16.67   645 | 2:20.87   595 | 2:25.23   545  
 2:08.78   744 | 2:12.70   694 | 2:16.76   644 | 2:20.96   594 | 2:25.32   544  
 2:08.86   743 | 2:12.78   693 | 2:16.84   643 | 2:21.04   593 | 2:25.41   543  
 2:08.94   742 | 2:12.86   692 | 2:16.92   642 | 2:21.13   592 | 2:25.50   542  
 2:09.02   741 | 2:12.94   691 | 2:17.00   641 | 2:21.21   591 | 2:25.59   541  
 2:09.09   740 | 2:13.02   690 | 2:17.09   640 | 2:21.30   590 | 2:25.68   540  
 2:09.17   739 | 2:13.10   689 | 2:17.17   639 | 2:21.38   589 | 2:25.77   539  
 2:09.25   738 | 2:13.18   688 | 2:17.25   638 | 2:21.47   588 | 2:25.86   538  
 2:09.33   737 | 2:13.26   687 | 2:17.34   637 | 2:21.56   587 | 2:25.95   537  
 2:09.40   736 | 2:13.34   686 | 2:17.42   636 | 2:21.64   586 | 2:26.04   536  
 2:09.48   735 | 2:13.42   685 | 2:17.50   635 | 2:21.73   585 | 2:26.13   535  
 2:09.56   734 | 2:13.50   684 | 2:17.58   634 | 2:21.81   584 | 2:26.22   534  
 2:09.64   733 | 2:13.58   683 | 2:17.67   633 | 2:21.90   583 | 2:26.31   533  
 2:09.71   732 | 2:13.66   682 | 2:17.75   632 | 2:21.99   582 | 2:26.40   532  
 2:09.79   731 | 2:13.74   681 | 2:17.83   631 | 2:22.07   581 | 2:26.49   531  
 2:09.87   730 | 2:13.83   680 | 2:17.92   630 | 2:22.16   580 | 2:26.58   530  
 2:09.95   729 | 2:13.91   679 | 2:18.00   629 | 2:22.25   579 | 2:26.67   529  
 2:10.03   728 | 2:13.99   678 | 2:18.08   628 | 2:22.33   578 | 2:26.76   528  
 2:10.10   727 | 2:14.07   677 | 2:18.17   627 | 2:22.42   577 | 2:26.85   527  
 2:10.18   726 | 2:14.15   676 | 2:18.25   626 | 2:22.51   576 | 2:26.94   526  
 2:10.26   725 | 2:14.23   675 | 2:18.33   625 | 2:22.59   575 | 2:27.03   525  
 2:10.34   724 | 2:14.31   674 | 2:18.42   624 | 2:22.68   574 | 2:27.12   524  
 2:10.42   723 | 2:14.39   673 | 2:18.50   623 | 2:22.77   573 | 2:27.21   523  
 2:10.49   722 | 2:14.47   672 | 2:18.59   622 | 2:22.85   572 | 2:27.30   522  
 2:10.57   721 | 2:14.55   671 | 2:18.67   621 | 2:22.94   571 | 2:27.39   521  
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 2:10.65   720 | 2:14.63   670 | 2:18.75   620 | 2:23.03   570 | 2:27.48   520  
 2:10.73   719 | 2:14.71   669 | 2:18.84   619 | 2:23.12   569 | 2:27.57   519  
 2:10.81   718 | 2:14.79   668 | 2:18.92   618 | 2:23.20   568 | 2:27.66   518  
 2:10.89   717 | 2:14.88   667 | 2:19.00   617 | 2:23.29   567 | 2:27.75   517  
 2:10.96   716 | 2:14.96   666 | 2:19.09   616 | 2:23.38   566 | 2:27.85   516  
 2:11.04   715 | 2:15.04   665 | 2:19.17   615 | 2:23.47   565 | 2:27.94   515  
 2:11.12   714 | 2:15.12   664 | 2:19.26   614 | 2:23.55   564 | 2:28.03   514  
 2:11.20   713 | 2:15.20   663 | 2:19.34   613 | 2:23.64   563 | 2:28.12   513  
 2:11.28   712 | 2:15.28   662 | 2:19.43   612 | 2:23.73   562 | 2:28.21   512  
 2:11.36   711 | 2:15.36   661 | 2:19.51   611 | 2:23.82   561 | 2:28.30   511  
 2:11.44   710 | 2:15.44   660 | 2:19.60   610 | 2:23.90   560 | 2:28.40   510  
 2:11.52   709 | 2:15.53   659 | 2:19.68   609 | 2:23.99   559 | 2:28.49   509  
 2:11.59   708 | 2:15.61   658 | 2:19.76   608 | 2:24.08   558 | 2:28.58   508  
 2:11.67   707 | 2:15.69   657 | 2:19.85   607 | 2:24.17   557 | 2:28.67   507  
 2:11.75   706 | 2:15.77   656 | 2:19.93   606 | 2:24.26   556 | 2:28.76   506  
 2:11.83   705 | 2:15.85   655 | 2:20.02   605 | 2:24.35   555 | 2:28.86   505  
 2:11.91   704 | 2:15.93   654 | 2:20.10   604 | 2:24.43   554 | 2:28.95   504  
 2:11.99   703 | 2:16.02   653 | 2:20.19   603 | 2:24.52   553 | 2:29.04   503  
 2:12.07   702 | 2:16.10   652 | 2:20.27   602 | 2:24.61   552 | 2:29.13   502  
 2:12.15   701 | 2:16.18   651 | 2:20.36   601 | 2:24.70   551 | 2:29.22   501 
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Putra  800 Meter  Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 2:29.32   500 | 2:34.06   450 | 2:39.05   400 | 2:44.34   350 | 2:49.99   300  
 2:29.41   499 | 2:34.16   449 | 2:39.16   399 | 2:44.45   349 | 2:50.11   299  
 2:29.50   498 | 2:34.26   448 | 2:39.26   398 | 2:44.56   348 | 2:50.22   298  
 2:29.60   497 | 2:34.35   447 | 2:39.36   397 | 2:44.67   347 | 2:50.34   297  
 2:29.69   496 | 2:34.45   446 | 2:39.46   396 | 2:44.78   346 | 2:50.46   296  
 2:29.78   495 | 2:34.55   445 | 2:39.57   395 | 2:44.89   345 | 2:50.58   295  
 2:29.87   494 | 2:34.65   444 | 2:39.67   394 | 2:45.00   344 | 2:50.70   294  
 2:29.97   493 | 2:34.74   443 | 2:39.77   393 | 2:45.11   343 | 2:50.81   293  
 2:30.06   492 | 2:34.84   442 | 2:39.88   392 | 2:45.22   342 | 2:50.93   292  
 2:30.15   491 | 2:34.94   441 | 2:39.98   391 | 2:45.33   341 | 2:51.05   291  
 2:30.25   490 | 2:35.04   440 | 2:40.08   390 | 2:45.44   340 | 2:51.17   290  
 2:30.34   489 | 2:35.14   439 | 2:40.19   389 | 2:45.55   339 | 2:51.29   289  
 2:30.44   488 | 2:35.23   438 | 2:40.29   388 | 2:45.66   338 | 2:51.41   288  
 2:30.53   487 | 2:35.33   437 | 2:40.40   387 | 2:45.77   337 | 2:51.53   287  
 2:30.62   486 | 2:35.43   436 | 2:40.50   386 | 2:45.88   336 | 2:51.65   286  
 2:30.72   485 | 2:35.53   435 | 2:40.61   385 | 2:45.99   335 | 2:51.77   285  
 2:30.81   484 | 2:35.63   434 | 2:40.71   384 | 2:46.11   334 | 2:51.89   284  
 2:30.90   483 | 2:35.73   433 | 2:40.81   383 | 2:46.22   333 | 2:52.01   283  
 2:31.00   482 | 2:35.83   432 | 2:40.92   382 | 2:46.33   332 | 2:52.13   282  
 2:31.09   481 | 2:35.93   431 | 2:41.02   381 | 2:46.44   331 | 2:52.25   281  
 2:31.19   480 | 2:36.03   430 | 2:41.13   380 | 2:46.55   330 | 2:52.37   280  
 2:31.28   479 | 2:36.12   429 | 2:41.23   379 | 2:46.67   329 | 2:52.49   279  
 2:31.38   478 | 2:36.22   428 | 2:41.34   378 | 2:46.78   328 | 2:52.61   278  
 2:31.47   477 | 2:36.32   427 | 2:41.45   377 | 2:46.89   327 | 2:52.73   277  
 2:31.57   476 | 2:36.42   426 | 2:41.55   376 | 2:47.00   326 | 2:52.85   276  
 2:31.66   475 | 2:36.52   425 | 2:41.66   375 | 2:47.12   325 | 2:52.98   275  
 2:31.76   474 | 2:36.62   424 | 2:41.76   374 | 2:47.23   324 | 2:53.10   274  
 2:31.85   473 | 2:36.72   423 | 2:41.87   373 | 2:47.34   323 | 2:53.22   273  
 2:31.95   472 | 2:36.82   422 | 2:41.97   372 | 2:47.45   322 | 2:53.34   272  
 2:32.04   471 | 2:36.92   421 | 2:42.08   371 | 2:47.57   321 | 2:53.47   271  
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 2:32.14   470 | 2:37.02   420 | 2:42.19   370 | 2:47.68   320 | 2:53.59   270  
 2:32.23   469 | 2:37.12   419 | 2:42.29   369 | 2:47.80   319 | 2:53.71   269  
 2:32.33   468 | 2:37.22   418 | 2:42.40   368 | 2:47.91   318 | 2:53.83   268  
 2:32.42   467 | 2:37.32   417 | 2:42.51   367 | 2:48.02   317 | 2:53.96   267  
 2:32.52   466 | 2:37.43   416 | 2:42.61   366 | 2:48.14   316 | 2:54.08   266  
 2:32.61   465 | 2:37.53   415 | 2:42.72   365 | 2:48.25   315 | 2:54.21   265  
 2:32.71   464 | 2:37.63   414 | 2:42.83   364 | 2:48.37   314 | 2:54.33   264  
 2:32.80   463 | 2:37.73   413 | 2:42.93   363 | 2:48.48   313 | 2:54.45   263  
 2:32.90   462 | 2:37.83   412 | 2:43.04   362 | 2:48.60   312 | 2:54.58   262  
 2:33.00   461 | 2:37.93   411 | 2:43.15   361 | 2:48.71   311 | 2:54.70   261  
 2:33.09   460 | 2:38.03   410 | 2:43.26   360 | 2:48.83   310 | 2:54.83   260  
 2:33.19   459 | 2:38.13   409 | 2:43.36   359 | 2:48.94   309 | 2:54.95   259  
 2:33.29   458 | 2:38.24   408 | 2:43.47   358 | 2:49.06   308 | 2:55.08   258  
 2:33.38   457 | 2:38.34   407 | 2:43.58   357 | 2:49.17   307 | 2:55.20   257  
 2:33.48   456 | 2:38.44   406 | 2:43.69   356 | 2:49.29   306 | 2:55.33   256  
 2:33.58   455 | 2:38.54   405 | 2:43.80   355 | 2:49.41   305 | 2:55.46   255  
 2:33.67   454 | 2:38.64   404 | 2:43.91   354 | 2:49.52   304 | 2:55.58   254  
 2:33.77   453 | 2:38.75   403 | 2:44.01   353 | 2:49.64   303 | 2:55.71   253  
 2:33.87   452 | 2:38.85   402 | 2:44.12   352 | 2:49.76   302 | 2:55.84   252  
 2:33.96   451 | 2:38.95   401 | 2:44.23   351 | 2:49.87   301 | 2:55.96   251 
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Putra  800 Meter  Multi-Event Table                      
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 2:56.09   250 | 3:02.78   200 | 3:10.30   150 | 3:19.10   100 | 3:30.32    50  
 2:56.22   249 | 3:02.92   199 | 3:10.46   149 | 3:19.29    99 | 3:30.58    49  
 2:56.35   248 | 3:03.07   198 | 3:10.63   148 | 3:19.49    98 | 3:30.85    48  
 2:56.47   247 | 3:03.21   197 | 3:10.79   147 | 3:19.69    97 | 3:31.13    47  
 2:56.60   246 | 3:03.35   196 | 3:10.95   146 | 3:19.88    96 | 3:31.40    46  
 2:56.73   245 | 3:03.49   195 | 3:11.11   145 | 3:20.08    95 | 3:31.68    45  
 2:56.86   244 | 3:03.64   194 | 3:11.28   144 | 3:20.28    94 | 3:31.96    44  
 2:56.99   243 | 3:03.78   193 | 3:11.44   143 | 3:20.48    93 | 3:32.25    43  
 2:57.12   242 | 3:03.92   192 | 3:11.61   142 | 3:20.68    92 | 3:32.54    42  
 2:57.25   241 | 3:04.07   191 | 3:11.77   141 | 3:20.88    91 | 3:32.83    41  
 2:57.38   240 | 3:04.21   190 | 3:11.94   140 | 3:21.09    90 | 3:33.12    40  
 2:57.51   239 | 3:04.36   189 | 3:12.11   139 | 3:21.29    89 | 3:33.42    39  
 2:57.64   238 | 3:04.50   188 | 3:12.27   138 | 3:21.50    88 | 3:33.72    38  
 2:57.77   237 | 3:04.65   187 | 3:12.44   137 | 3:21.70    87 | 3:34.02    37  
 2:57.90   236 | 3:04.79   186 | 3:12.61   136 | 3:21.91    86 | 3:34.33    36  
 2:58.03   235 | 3:04.94   185 | 3:12.78   135 | 3:22.12    85 | 3:34.64    35  
 2:58.16   234 | 3:05.08   184 | 3:12.95   134 | 3:22.33    84 | 3:34.96    34  
 2:58.29   233 | 3:05.23   183 | 3:13.12   133 | 3:22.54    83 | 3:35.28    33  
 2:58.42   232 | 3:05.38   182 | 3:13.29   132 | 3:22.75    82 | 3:35.61    32  
 2:58.55   231 | 3:05.53   181 | 3:13.46   131 | 3:22.96    81 | 3:35.94    31  
 2:58.69   230 | 3:05.67   180 | 3:13.63   130 | 3:23.18    80 | 3:36.27    30  
 2:58.82   229 | 3:05.82   179 | 3:13.80   129 | 3:23.39    79 | 3:36.61    29  
 2:58.95   228 | 3:05.97   178 | 3:13.97   128 | 3:23.61    78 | 3:36.96    28  
 2:59.08   227 | 3:06.12   177 | 3:14.15   127 | 3:23.83    77 | 3:37.31    27  
 2:59.22   226 | 3:06.27   176 | 3:14.32   126 | 3:24.05    76 | 3:37.66    26  
 2:59.35   225 | 3:06.42   175 | 3:14.50   125 | 3:24.27    75 | 3:38.03    25  
 2:59.49   224 | 3:06.57   174 | 3:14.67   124 | 3:24.49    74 | 3:38.40    24  
 2:59.62   223 | 3:06.72   173 | 3:14.85   123 | 3:24.71    73 | 3:38.78    23  
 2:59.75   222 | 3:06.87   172 | 3:15.03   122 | 3:24.94    72 | 3:39.16    22  
 2:59.89   221 | 3:07.02   171 | 3:15.20   121 | 3:25.17    71 | 3:39.55    21  
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 3:00.02   220 | 3:07.17   170 | 3:15.38   120 | 3:25.39    70 | 3:39.96    20  
 3:00.16   219 | 3:07.33   169 | 3:15.56   119 | 3:25.62    69 | 3:40.37    19  
 3:00.29   218 | 3:07.48   168 | 3:15.74   118 | 3:25.85    68 | 3:40.79    18  
 3:00.43   217 | 3:07.63   167 | 3:15.92   117 | 3:26.09    67 | 3:41.22    17  
 3:00.57   216 | 3:07.79   166 | 3:16.10   116 | 3:26.32    66 | 3:41.66    16  
 3:00.70   215 | 3:07.94   165 | 3:16.28   115 | 3:26.56    65 | 3:42.12    15  
 3:00.84   214 | 3:08.09   164 | 3:16.46   114 | 3:26.79    64 | 3:42.59    14  
 3:00.98   213 | 3:08.25   163 | 3:16.65   113 | 3:27.03    63 | 3:43.08    13  
 3:01.11   212 | 3:08.40   162 | 3:16.83   112 | 3:27.27    62 | 3:43.58    12  
 3:01.25   211 | 3:08.56   161 | 3:17.02   111 | 3:27.52    61 | 3:44.11    11  
 3:01.39   210 | 3:08.72   160 | 3:17.20   110 | 3:27.76    60 | 3:44.66    10  
 3:01.53   209 | 3:08.87   159 | 3:17.39   109 | 3:28.01    59 | 3:45.23     9  
 3:01.66   208 | 3:09.03   158 | 3:17.57   108 | 3:28.25    58 | 3:45.83     8  
 3:01.80   207 | 3:09.19   157 | 3:17.76   107 | 3:28.50    57 | 3:46.47     7  
 3:01.94   206 | 3:09.35   156 | 3:17.95   106 | 3:28.76    56 | 3:47.15     6  
 3:02.08   205 | 3:09.50   155 | 3:18.14   105 | 3:29.01    55 | 3:47.89     5  
 3:02.22   204 | 3:09.66   154 | 3:18.33   104 | 3:29.27    54 | 3:48.69     4  
 3:02.36   203 | 3:09.82   153 | 3:18.52   103 | 3:29.53    53 | 3:49.60     3  
 3:02.50   202 | 3:09.98   152 | 3:18.71   102 | 3:29.79    52 | 3:50.66     2  
 3:02.64   201 | 3:10.14   151 | 3:18.91   101 | 3:30.05    51 | 3:52.02     1 
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Putri 100 Meter  Multi-Event Table                    
 
 Mark   Pts     Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
9.43  1500 |    9.93  1385 |   10.43  1274 |   10.93  1167 |   11.43  1064  
9.44  1498 |    9.94  1383 |   10.44  1272 |   10.94  1165 |   11.44  1062  
9.45  1496 |    9.95  1381 |   10.45  1270 |   10.95  1163 |   11.45  1060  
9.46  1494 |    9.96  1379 |   10.46  1268 |   10.96  1161 |   11.46  1058  
9.47  1491 |    9.97  1376 |   10.47  1265 |   10.97  1159 |   11.47  1056  
9.48  1489 |    9.98  1374 |   10.48  1263 |   10.98  1157 |   11.48  1054  
9.49  1487 |    9.99  1372 |   10.49  1261 |   10.99  1155 |   11.49  1052  
9.50  1484 |   10.00  1370 |   10.50  1259 |   11.00  1152 |   11.50  1050  
9.51  1482 |   10.01  1367 |   10.51  1257 |   11.01  1150 |   11.51  1048  
9.52  1480 |   10.02  1365 |   10.52  1255 |   11.02  1148 |   11.52  1046  
9.53  1477 |   10.03  1363 |   10.53  1252 |   11.03  1146 |   11.53  1044  
9.54  1475 |   10.04  1361 |   10.54  1250 |   11.04  1144 |   11.54  1042  
9.55  1473 |   10.05  1358 |   10.55  1248 |   11.05  1142 |   11.55  1040  
9.56  1470 |   10.06  1356 |   10.56  1246 |   11.06  1140 |   11.56  1038  
9.57  1468 |   10.07  1354 |   10.57  1244 |   11.07  1138 |   11.57  1036  
9.58  1466 |   10.08  1352 |   10.58  1242 |   11.08  1136 |   11.58  1034  
9.59  1463 |   10.09  1349 |   10.59  1239 |   11.09  1134 |   11.59  1032  
9.60  1461 |   10.10  1347 |   10.60  1237 |   11.10  1132 |   11.60  1030  
9.61  1459 |   10.11  1345 |   10.61  1235 |   11.11  1130 |   11.61  1028  
9.62  1456 |   10.12  1343 |   10.62  1233 |   11.12  1128 |   11.62  1026  
9.63  1454 |   10.13  1340 |   10.63  1231 |   11.13  1125 |   11.63  1024  
9.64  1452 |   10.14  1338 |   10.64  1229 |   11.14  1123 |   11.64  1022  
9.65  1449 |   10.15  1336 |   10.65  1227 |   11.15  1121 |   11.65  1020  
9.66  1447 |   10.16  1334 |   10.66  1224 |   11.16  1119 |   11.66  1018  
9.67  1445 |   10.17  1331 |   10.67  1222 |   11.17  1117 |   11.67  1016  
9.68  1443 |   10.18  1329 |   10.68  1220 |   11.18  1115 |   11.68  1014  
9.69  1440 |   10.19  1327 |   10.69  1218 |   11.19  1113 |   11.69  1012  
9.70  1438 |   10.20  1325 |   10.70  1216 |   11.20  1111 |   11.70  1011  
9.71  1436 |   10.21  1323 |   10.71  1214 |   11.21  1109 |   11.71  1009  
9.72  1433 |   10.22  1320 |   10.72  1212 |   11.22  1107 |   11.72  1007  
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9.73  1431 |   10.23  1318 |   10.73  1209 |   11.23  1105 |   11.73  1005  
9.74  1429 |   10.24  1316 |   10.74  1207 |   11.24  1103 |   11.74  1003  
9.75  1426 |   10.25  1314 |   10.75  1205 |   11.25  1101 |   11.75  1001  
9.76  1424 |   10.26  1311 |   10.76  1203 |   11.26  1099 |   11.76   999  
9.77  1422 |   10.27  1309 |   10.77  1201 |   11.27  1097 |   11.77   997  
9.78  1420 |   10.28  1307 |   10.78  1199 |   11.28  1095 |   11.78   995  
9.79  1417 |   10.29  1305 |   10.79  1197 |   11.29  1093 |   11.79   993  
9.80  1415 |   10.30  1303 |   10.80  1195 |   11.30  1091 |   11.80   991  
9.81  1413 |   10.31  1300 |   10.81  1192 |   11.31  1089 |   11.81   989  
9.82  1410 |   10.32  1298 |   10.82  1190 |   11.32  1087 |   11.82   987  
9.83  1408 |   10.33  1296 |   10.83  1188 |   11.33  1085 |   11.83   985  
9.84  1406 |   10.34  1294 |   10.84  1186 |   11.34  1082 |   11.84   983  
9.85  1404 |   10.35  1292 |   10.85  1184 |   11.35  1080 |   11.85   981  
9.86  1401 |   10.36  1289 |   10.86  1182 |   11.36  1078 |   11.86   979  
9.87  1399 |   10.37  1287 |   10.87  1180 |   11.37  1076 |   11.87   977  
9.88  1397 |   10.38  1285 |   10.88  1178 |   11.38  1074 |   11.88   975  
9.89  1394 |   10.39  1283 |   10.89  1176 |   11.39  1072 |   11.89   973  
9.90  1392 |   10.40  1281 |   10.90  1173 |   11.40  1070 |   11.90   972  
9.91  1390 |   10.41  1278 |   10.91  1171 |   11.41  1068 |   11.91   970  
9.92  1388 |   10.42  1276 |   10.92  1169 |   11.42  1066 |   11.92   968 
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Putri 100 Meter  Multi-Event Table                    
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   11.93   966 |   12.43   871 |   12.93   782 |   13.43   696 |   13.93   615  
   11.94   964 |   12.44   870 |   12.94   780 |   13.44   694 |   13.94   613  
   11.95   962 |   12.45   868 |   12.95   778 |   13.45   693 |   13.95   612  
   11.96   960 |   12.46   866 |   12.96   776 |   13.46   691 |   13.96   610  
   11.97   958 |   12.47   864 |   12.97   775 |   13.47   689 |   13.97   609  
   11.98   956 |   12.48   862 |   12.98   773 |   13.48   688 |   13.98   607  
   11.99   954 |   12.49   860 |   12.99   771 |   13.49   686 |   13.99   606  
   12.00   952 |   12.50   859 |   13.00   769 |   13.50   684 |   14.00   604  
   12.01   950 |   12.51   857 |   13.01   768 |   13.51   683 |   14.01   602  
   12.02   948 |   12.52   855 |   13.02   766 |   13.52   681 |   14.02   601  
   12.03   947 |   12.53   853 |   13.03   764 |   13.53   680 |   14.03   599  
   12.04   945 |   12.54   851 |   13.04   762 |   13.54   678 |   14.04   598  
   12.05   943 |   12.55   850 |   13.05   761 |   13.55   676 |   14.05   596  
   12.06   941 |   12.56   848 |   13.06   759 |   13.56   675 |   14.06   595  
   12.07   939 |   12.57   846 |   13.07   757 |   13.57   673 |   14.07   593  
   12.08   937 |   12.58   844 |   13.08   755 |   13.58   671 |   14.08   592  
   12.09   935 |   12.59   842 |   13.09   754 |   13.59   670 |   14.09   590  
   12.10   933 |   12.60   840 |   13.10   752 |   13.60   668 |   14.10   589  
   12.11   931 |   12.61   839 |   13.11   750 |   13.61   666 |   14.11   587  
   12.12   929 |   12.62   837 |   13.12   749 |   13.62   665 |   14.12   585  
   12.13   928 |   12.63   835 |   13.13   747 |   13.63   663 |   14.13   584  
   12.14   926 |   12.64   833 |   13.14   745 |   13.64   661 |   14.14   582  
   12.15   924 |   12.65   831 |   13.15   743 |   13.65   660 |   14.15   581  
   12.16   922 |   12.66   830 |   13.16   742 |   13.66   658 |   14.16   579  
   12.17   920 |   12.67   828 |   13.17   740 |   13.67   657 |   14.17   578  
   12.18   918 |   12.68   826 |   13.18   738 |   13.68   655 |   14.18   576  
   12.19   916 |   12.69   824 |   13.19   737 |   13.69   653 |   14.19   575  
   12.20   914 |   12.70   822 |   13.20   735 |   13.70   652 |   14.20   573  
   12.21   912 |   12.71   821 |   13.21   733 |   13.71   650 |   14.21   572  
   12.22   911 |   12.72   819 |   13.22   731 |   13.72   649 |   14.22   570  
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   12.23   909 |   12.73   817 |   13.23   730 |   13.73   647 |   14.23   569  
   12.24   907 |   12.74   815 |   13.24   728 |   13.74   645 |   14.24   567  
   12.25   905 |   12.75   813 |   13.25   726 |   13.75   644 |   14.25   566  
   12.26   903 |   12.76   812 |   13.26   725 |   13.76   642 |   14.26   564  
   12.27   901 |   12.77   810 |   13.27   723 |   13.77   640 |   14.27   563  
   12.28   899 |   12.78   808 |   13.28   721 |   13.78   639 |   14.28   561  
   12.29   897 |   12.79   806 |   13.29   720 |   13.79   637 |   14.29   559  
   12.30   896 |   12.80   805 |   13.30   718 |   13.80   636 |   14.30   558  
   12.31   894 |   12.81   803 |   13.31   716 |   13.81   634 |   14.31   556  
   12.32   892 |   12.82   801 |   13.32   715 |   13.82   632 |   14.32   555  
   12.33   890 |   12.83   799 |   13.33   713 |   13.83   631 |   14.33   553  
   12.34   888 |   12.84   797 |   13.34   711 |   13.84   629 |   14.34   552  
   12.35   886 |   12.85   796 |   13.35   709 |   13.85   628 |   14.35   550  
   12.36   884 |   12.86   794 |   13.36   708 |   13.86   626 |   14.36   549  
   12.37   883 |   12.87   792 |   13.37   706 |   13.87   625 |   14.37   547  
   12.38   881 |   12.88   790 |   13.38   704 |   13.88   623 |   14.38   546  
   12.39   879 |   12.89   789 |   13.39   703 |   13.89   621 |   14.39   544  
   12.40   877 |   12.90   787 |   13.40   701 |   13.90   620 |   14.40   543  
   12.41   875 |   12.91   785 |   13.41   699 |   13.91   618 |   14.41   541  
   12.42   873 |   12.92   783 |   13.42   698 |   13.92   617 |   14.42   540 
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Putri 100 Meter  Multi-Event Table                    
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   14.43   539 |   14.93   467 |   15.43   399 |   15.93   337 |   16.43   279  
   14.44   537 |   14.94   465 |   15.44   398 |   15.94   335 |   16.44   278  
   14.45   536 |   14.95   464 |   15.45   397 |   15.95   334 |   16.45   277  
   14.46   534 |   14.96   462 |   15.46   395 |   15.96   333 |   16.46   276  
   14.47   533 |   14.97   461 |   15.47   394 |   15.97   332 |   16.47   275  
   14.48   531 |   14.98   460 |   15.48   393 |   15.98   331 |   16.48   273  
   14.49   530 |   14.99   458 |   15.49   392 |   15.99   330 |   16.49   272  
   14.50   528 |   15.00   457 |   15.50   390 |   16.00   328 |   16.50   271  
   14.51   527 |   15.01   455 |   15.51   389 |   16.01   327 |   16.51   270  
   14.52   525 |   15.02   454 |   15.52   388 |   16.02   326 |   16.52   269  
   14.53   524 |   15.03   453 |   15.53   386 |   16.03   325 |   16.53   268  
   14.54   522 |   15.04   451 |   15.54   385 |   16.04   324 |   16.54   267  
   14.55   521 |   15.05   450 |   15.55   384 |   16.05   322 |   16.55   266  
   14.56   519 |   15.06   449 |   15.56   383 |   16.06   321 |   16.56   265  
   14.57   518 |   15.07   447 |   15.57   381 |   16.07   320 |   16.57   264  
   14.58   516 |   15.08   446 |   15.58   380 |   16.08   319 |   16.58   263  
   14.59   515 |   15.09   445 |   15.59   379 |   16.09   318 |   16.59   261  
   14.60   514 |   15.10   443 |   15.60   377 |   16.10   317 |   16.60   260  
   14.61   512 |   15.11   442 |   15.61   376 |   16.11   315 |   16.61   259  
   14.62   511 |   15.12   440 |   15.62   375 |   16.12   314 |   16.62   258  
   14.63   509 |   15.13   439 |   15.63   374 |   16.13   313 |   16.63   257  
   14.64   508 |   15.14   438 |   15.64   372 |   16.14   312 |   16.64   256  
   14.65   506 |   15.15   436 |   15.65   371 |   16.15   311 |   16.65   255  
   14.66   505 |   15.16   435 |   15.66   370 |   16.16   310 |   16.66   254  
   14.67   503 |   15.17   434 |   15.67   369 |   16.17   308 |   16.67   253  
   14.68   502 |   15.18   432 |   15.68   367 |   16.18   307 |   16.68   252  
   14.69   501 |   15.19   431 |   15.69   366 |   16.19   306 |   16.69   251  
   14.70   499 |   15.20   430 |   15.70   365 |   16.20   305 |   16.70   250  
   14.71   498 |   15.21   428 |   15.71   364 |   16.21   304 |   16.71   249  
   14.72   496 |   15.22   427 |   15.72   362 |   16.22   303 |   16.72   248  
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   14.73   495 |   15.23   426 |   15.73   361 |   16.23   301 |   16.73   247  
   14.74   493 |   15.24   424 |   15.74   360 |   16.24   300 |   16.74   246  
   14.75   492 |   15.25   423 |   15.75   359 |   16.25   299 |   16.75   245  
   14.76   491 |   15.26   422 |   15.76   357 |   16.26   298 |   16.76   243  
   14.77   489 |   15.27   420 |   15.77   356 |   16.27   297 |   16.77   242  
   14.78   488 |   15.28   419 |   15.78   355 |   16.28   296 |   16.78   241  
   14.79   486 |   15.29   418 |   15.79   354 |   16.29   295 |   16.79   240  
   14.80   485 |   15.30   416 |   15.80   352 |   16.30   293 |   16.80   239  
   14.81   483 |   15.31   415 |   15.81   351 |   16.31   292 |   16.81   238  
   14.82   482 |   15.32   414 |   15.82   350 |   16.32   291 |   16.82   237  
   14.83   481 |   15.33   412 |   15.83   349 |   16.33   290 |   16.83   236  
   14.84   479 |   15.34   411 |   15.84   348 |   16.34   289 |   16.84   235  
   14.85   478 |   15.35   410 |   15.85   346 |   16.35   288 |   16.85   234  
   14.86   476 |   15.36   408 |   15.86   345 |   16.36   287 |   16.86   233  
   14.87   475 |   15.37   407 |   15.87   344 |   16.37   286 |   16.87   232  
   14.88   474 |   15.38   406 |   15.88   343 |   16.38   284 |   16.88   231  
   14.89   472 |   15.39   404 |   15.89   342 |   16.39   283 |   16.89   230  
   14.90   471 |   15.40   403 |   15.90   340 |   16.40   282 |   16.90   229  
   14.91   469 |   15.41   402 |   15.91   339 |   16.41   281 |   16.91   228  
   14.92   468 |   15.42   401 |   15.92   338 |   16.42   280 |   16.92   227 
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Putri 100 Meter  Multi-Event Table                    
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   16.93   226 |   17.41   180 |   17.95   134 |   18.58    88 |   19.39    42  
   16.94   225 |   17.42   179 |   17.96   133 |   18.60    87 |   19.41    41  
   16.95   224 |   17.43   178 |   17.98   132 |   18.61    86 |   19.43    40  
   16.96   223 |   17.44   177 |   17.99   131 |   18.63    85 |   19.46    39  
   16.97   222 |   17.45   176 |   18.00   130 |   18.64    84 |   19.48    38  
   16.98   221 |   17.47   175 |   18.01   129 |   18.66    83 |   19.50    37  
   16.99   220 |   17.48   174 |   18.03   128 |   18.67    82 |   19.52    36  
   17.00   219 |   17.49   173 |   18.04   127 |   18.69    81 |   19.54    35  
   17.01   218 |   17.50   172 |   18.05   126 |   18.71    80 |   19.57    34  
   17.02   217 |   17.51   171 |   18.06   125 |   18.72    79 |   19.59    33  
   17.03   216 |   17.52   170 |   18.08   124 |   18.74    78 |   19.61    32  
   17.04   215 |   17.53   169 |   18.09   123 |   18.75    77 |   19.64    31  
   17.05   214 |   17.54   168 |   18.10   122 |   18.77    76 |   19.66    30  
   17.06   213 |   17.56   167 |   18.12   121 |   18.79    75 |   19.69    29  
   17.07   212 |   17.57   166 |   18.13   120 |   18.80    74 |   19.71    28  
   17.08   211 |   17.58   165 |   18.14   119 |   18.82    73 |   19.74    27  
   17.09   210 |   17.59   164 |   18.16   118 |   18.83    72 |   19.76    26  
   17.10   209 |   17.60   163 |   18.17   117 |   18.85    71 |   19.79    25  
   17.11   208 |   17.61   162 |   18.18   116 |   18.87    70 |   19.82    24  
   17.12   207 |   17.62   161 |   18.20   115 |   18.88    69 |   19.84    23  
   17.13   206 |   17.64   160 |   18.21   114 |   18.90    68 |   19.87    22  
   17.14   205 |   17.65   159 |   18.22   113 |   18.92    67 |   19.90    21  
   17.15   204 |   17.66   158 |   18.24   112 |   18.94    66 |   19.93    20  
   17.16   203 |   17.67   157 |   18.25   111 |   18.95    65 |   19.96    19  
   17.17   202 |   17.68   156 |   18.26   110 |   18.97    64 |   19.99    18  
   17.19   201 |   17.69   155 |   18.28   109 |   18.99    63 |   20.02    17  
   17.20   200 |   17.71   154 |   18.29   108 |   19.01    62 |   20.05    16  
   17.21   199 |   17.72   153 |   18.31   107 |   19.02    61 |   20.09    15  
   17.22   198 |   17.73   152 |   18.32   106 |   19.04    60 |   20.12    14  
   17.23   197 |   17.74   151 |   18.33   105 |   19.06    59 |   20.16    13  
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   17.24   196 |   17.75   150 |   18.35   104 |   19.08    58 |   20.19    12  
   17.25   195 |   17.77   149 |   18.36   103 |   19.10    57 |   20.23    11  
   17.26   194 |   17.78   148 |   18.38   102 |   19.11    56 |   20.27    10  
   17.27   193 |   17.79   147 |   18.39   101 |   19.13    55 |   20.31     9  
   17.28   192 |   17.80   146 |   18.40   100 |   19.15    54 |   20.35     8  
   17.29   191 |   17.81   145 |   18.42    99 |   19.17    53 |   20.40     7  
   17.30   190 |   17.83   144 |   18.43    98 |   19.19    52 |   20.45     6  
   17.31   189 |   17.84   143 |   18.45    97 |   19.21    51 |   20.50     5  
   17.32   188 |   17.85   142 |   18.46    96 |   19.23    50 |   20.56     4  
   17.33   187 |   17.86   141 |   18.48    95 |   19.25    49 |   20.62     3  
   17.35   186 |   17.88   140 |   18.49    94 |   19.27    48 |   20.70     2  
   17.36   185 |   17.89   139 |   18.51    93 |   19.29    47 |   20.79     1  
   17.37   184 |   17.90   138 |   18.52    92 |   19.31    46                  
   17.38   183 |   17.91   137 |   18.54    91 |   19.33    45                  
   17.39   182 |   17.92   136 |   18.55    90 |   19.35    44                  
   17.40   181 |   17.94   135 |   18.57    89 |   19.37    43                  
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PutriLompatJauhMulti-Event Table                       
 
Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
7.94  1500 |    7.44  1323 |    6.94  1152 |    6.44   988 |    5.94   831  
7.93  1498 |    7.43  1320 |    6.93  1149 |    6.43   985 |    5.93   828  
7.92  1494 |    7.42  1316 |    6.92  1145 |    6.42   981 |    5.92   825  
7.91  1491 |    7.41  1313 |    6.91  1142 |    6.41   978 |    5.91   822  
7.90  1487 |    7.40  1309 |    6.90  1139 |    6.40   975 |    5.90   819  
7.89  1483 |    7.39  1306 |    6.89  1135 |    6.39   972 |    5.89   816  
7.88  1480 |    7.38  1302 |    6.88  1132 |    6.38   969 |    5.88   813  
7.87  1476 |    7.37  1299 |    6.87  1129 |    6.37   965 |    5.87   810  
7.86  1473 |    7.36  1296 |    6.86  1125 |    6.36   962 |    5.86   807  
7.85  1469 |    7.35  1292 |    6.85  1122 |    6.35   959 |    5.85   804  
7.84  1465 |    7.34  1289 |    6.84  1119 |    6.34   956 |    5.84   801  
7.83  1462 |    7.33  1285 |    6.83  1115 |    6.33   953 |    5.83   798  
7.82  1458 |    7.32  1282 |    6.82  1112 |    6.32   949 |    5.82   795  
7.81  1455 |    7.31  1278 |    6.81  1109 |    6.31   946 |    5.81   792  
7.80  1451 |    7.30  1275 |    6.80  1105 |    6.30   943 |    5.80   789  
7.79  1447 |    7.29  1271 |    6.79  1102 |    6.29   940 |    5.79   786  
7.78  1444 |    7.28  1268 |    6.78  1099 |    6.28   937 |    5.78   783  
7.77  1440 |    7.27  1264 |    6.77  1095 |    6.27   934 |    5.77   780  
7.76  1437 |    7.26  1261 |    6.76  1092 |    6.26   930 |    5.76   777  
7.75  1433 |    7.25  1257 |    6.75  1089 |    6.25   927 |    5.75   774  
7.74  1429 |    7.24  1254 |    6.74  1085 |    6.24   924 |    5.74   771  
7.73  1426 |    7.23  1251 |    6.73  1082 |    6.23   921 |    5.73   768  
7.72  1422 |    7.22  1247 |    6.72  1079 |    6.22   918 |    5.72   765  
7.71  1419 |    7.21  1244 |    6.71  1076 |    6.21   915 |    5.71   762  
7.70  1415 |    7.20  1240 |    6.70  1072 |    6.20   912 |    5.70   759  
7.69  1412 |    7.19  1237 |    6.69  1069 |    6.19   908 |    5.69   756  
7.68  1408 |    7.18  1233 |    6.68  1066 |    6.18   905 |    5.68   753  
7.67  1404 |    7.17  1230 |    6.67  1062 |    6.17   902 |    5.67   750  
7.66  1401 |    7.16  1227 |    6.66  1059 |    6.16   899 |    5.66   747  
7.65  1397 |    7.15  1223 |    6.65  1056 |    6.15   896 |    5.65   744  
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7.64  1394 |    7.14  1220 |    6.64  1053 |    6.14   893 |    5.64   741  
7.63  1390 |    7.13  1216 |    6.63  1049 |    6.13   890 |    5.63   738  
7.62  1387 |    7.12  1213 |    6.62  1046 |    6.12   887 |    5.62   735  
7.61  1383 |    7.11  1210 |    6.61  1043 |    6.11   883 |    5.61   732  
7.60  1380 |    7.10  1206 |    6.60  1040 |    6.10   880 |    5.60   729  
7.59  1376 |    7.09  1203 |    6.59  1036 |    6.09   877 |    5.59   726  
7.58  1373 |    7.08  1199 |    6.58  1033 |    6.08   874 |    5.58   723  
7.57  1369 |    7.07  1196 |    6.57  1030 |    6.07   871 |    5.57   720  
7.56  1366 |    7.06  1193 |    6.56  1027 |    6.06   868 |    5.56   717  
7.55  1362 |    7.05  1189 |    6.55  1023 |    6.05   865 |    5.55   715  
7.54  1358 |    7.04  1186 |    6.54  1020 |    6.04   862 |    5.54   712  
7.53  1355 |    7.03  1182 |    6.53  1017 |    6.03   859 |    5.53   709  
7.52  1351 |    7.02  1179 |    6.52  1014 |    6.02   856 |    5.52   706  
7.51  1348 |    7.01  1176 |    6.51  1010 |    6.01   853 |    5.51   703  
7.50  1344 |    7.00  1172 |    6.50  1007 |    6.00   850 |    5.50   700  
7.49  1341 |    6.99  1169 |    6.49  1004 |    5.99   846 |    5.49   697  
7.48  1337 |    6.98  1165 |    6.48  1001 |    5.98   843 |    5.48   694  
7.47  1334 |    6.97  1162 |    6.47   997 |    5.97   840 |    5.47   691  
7.46  1330 |    6.96  1159 |    6.46   994 |    5.96   837 |    5.46   688  
7.45  1327 |    6.95  1155 |    6.45   991 |    5.95   834 |    5.45   686 
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Putri Lompat Jauh Multi-Event Table                       
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
    5.44   683 |    4.94   543 |    4.44   413 |    3.94   294 |    3.44   188  
    5.43   680 |    4.93   540 |    4.43   411 |    3.93   292 |    3.43   186  
    5.42   677 |    4.92   538 |    4.42   408 |    3.92   290 |    3.42   184  
    5.41   674 |    4.91   535 |    4.41   406 |    3.91   287 |    3.41   182  
    5.40   671 |    4.90   532 |    4.40   403 |    3.90   285 |    3.40   180  
    5.39   668 |    4.89   530 |    4.39   401 |    3.89   283 |    3.39   178  
    5.38   665 |    4.88   527 |    4.38   398 |    3.88   281 |    3.38   176  
    5.37   663 |    4.87   524 |    4.37   396 |    3.87   279 |    3.37   174  
    5.36   660 |    4.86   522 |    4.36   393 |    3.86   276 |    3.36   172  
    5.35   657 |    4.85   519 |    4.35   391 |    3.85   274 |    3.35   170  
    5.34   654 |    4.84   516 |    4.34   388 |    3.84   272 |    3.34   168  
    5.33   651 |    4.83   514 |    4.33   386 |    3.83   270 |    3.33   167  
    5.32   648 |    4.82   511 |    4.32   384 |    3.82   267 |    3.32   165  
    5.31   645 |    4.81   508 |    4.31   381 |    3.81   265 |    3.31   163  
    5.30   643 |    4.80   506 |    4.30   379 |    3.80   263 |    3.30   161  
    5.29   640 |    4.79   503 |    4.29   376 |    3.79   261 |    3.29   159  
    5.28   637 |    4.78   500 |    4.28   374 |    3.78   259 |    3.28   157  
    5.27   634 |    4.77   498 |    4.27   371 |    3.77   257 |    3.27   155  
    5.26   631 |    4.76   495 |    4.26   369 |    3.76   254 |    3.26   153  
    5.25   628 |    4.75   492 |    4.25   367 |    3.75   252 |    3.25   151  
    5.24   626 |    4.74   490 |    4.24   364 |    3.74   250 |    3.24   150  
    5.23   623 |    4.73   487 |    4.23   362 |    3.73   248 |    3.23   148  
    5.22   620 |    4.72   485 |    4.22   359 |    3.72   246 |    3.22   146  
    5.21   617 |    4.71   482 |    4.21   357 |    3.71   244 |    3.21   144  
    5.20   614 |    4.70   479 |    4.20   355 |    3.70   242 |    3.20   142  
    5.19   612 |    4.69   477 |    4.19   352 |    3.69   239 |    3.19   140  
    5.18   609 |    4.68   474 |    4.18   350 |    3.68   237 |    3.18   139  
    5.17   606 |    4.67   472 |    4.17   347 |    3.67   235 |    3.17   137  
    5.16   603 |    4.66   469 |    4.16   345 |    3.66   233 |    3.16   135  
    5.15   601 |    4.65   466 |    4.15   343 |    3.65   231 |    3.15   133  
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    5.14   598 |    4.64   464 |    4.14   340 |    3.64   229 |    3.14   131  
    5.13   595 |    4.63   461 |    4.13   338 |    3.63   227 |    3.13   130  
    5.12   592 |    4.62   459 |    4.12   336 |    3.62   225 |    3.12   128  
    5.11   589 |    4.61   456 |    4.11   333 |    3.61   223 |    3.11   126  
    5.10   587 |    4.60   454 |    4.10   331 |    3.60   220 |    3.10   124  
    5.09   584 |    4.59   451 |    4.09   329 |    3.59   218 |    3.09   122  
    5.08   581 |    4.58   448 |    4.08   326 |    3.58   216 |    3.08   121  
    5.07   578 |    4.57   446 |    4.07   324 |    3.57   214 |    3.07   119  
    5.06   576 |    4.56   443 |    4.06   322 |    3.56   212 |    3.06   117  
    5.05   573 |    4.55   441 |    4.05   319 |    3.55   210 |    3.05   116  
    5.04   570 |    4.54   438 |    4.04   317 |    3.54   208 |    3.04   114  
    5.03   567 |    4.53   436 |    4.03   315 |    3.53   206 |    3.03   112  
    5.02   565 |    4.52   433 |    4.02   312 |    3.52   204 |    3.02   110  
    5.01   562 |    4.51   431 |    4.01   310 |    3.51   202 |    3.01   109  
    5.00   559 |    4.50   428 |    4.00   308 |    3.50   200 |    3.00   107  
    4.99   557 |    4.49   426 |    3.99   306 |    3.49   198 |    2.99   105  
    4.98   554 |    4.48   423 |    3.98   303 |    3.48   196 |    2.98   104  
    4.97   551 |    4.47   421 |    3.97   301 |    3.47   194 |    2.97   102  
    4.96   548 |    4.46   418 |    3.96   299 |    3.46   192 |    2.96   100  
    4.95   546 |    4.45   416 |    3.95   296 |    3.45   190 |    2.95    99 
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Putri Lompat Jauh Multi-Event Table                       
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
    2.94    97 |    2.78    72 |    2.62    49 |    2.46    29 |    2.30    12  
    2.93    95 |    2.77    70 |    2.61    48 |    2.45    28 |    2.28    11  
    2.92    94 |    2.76    69 |    2.60    46 |    2.44    27 |    2.27    10  
    2.91    92 |    2.75    67 |    2.59    45 |    2.43    26 |    2.26     9  
    2.90    91 |    2.74    66 |    2.58    44 |    2.42    25 |    2.25     8  
    2.89    89 |    2.73    65 |    2.57    43 |    2.41    23 |    2.23     7  
    2.88    87 |    2.72    63 |    2.56    41 |    2.40    22 |    2.22     6  
    2.87    86 |    2.71    62 |    2.55    40 |    2.39    21 |    2.21     5  
    2.86    84 |    2.70    60 |    2.54    39 |    2.38    20 |    2.19     4  
    2.85    83 |    2.69    59 |    2.53    37 |    2.37    19 |    2.18     3  
    2.84    81 |    2.68    57 |    2.52    36 |    2.36    18 |    2.16     2  
    2.83    80 |    2.67    56 |    2.51    35 |    2.35    17 |    2.14     1  
    2.82    78 |    2.66    55 |    2.50    34 |    2.34    16                  
    2.81    76 |    2.65    53 |    2.49    33 |    2.33    15                  
    2.80    75 |    2.64    52 |    2.48    31 |    2.32    14                  
    2.79    73 |    2.63    50 |    2.47    30 |    2.31    13       
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Putri Tolak Peluru Multi-Event Table                       
 
 Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
-----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
24.40  1500 |   23.67  1450 |   22.94  1400 |   22.21  1350 |   21.48  1300  
24.39  1499 |   23.66  1449 |   22.93  1399 |   22.20  1349 |   21.47  1299  
24.37  1498 |   23.64  1448 |   22.92  1398 |   22.19  1348 |   21.45  1298  
24.36  1497 |   23.63  1447 |   22.90  1397 |   22.17  1347 |   21.44  1297  
24.34  1496 |   23.61  1446 |   22.89  1396 |   22.16  1346 |   21.42  1296  
24.33  1495 |   23.60  1445 |   22.87  1395 |   22.14  1345 |   21.41  1295  
24.31  1494 |   23.59  1444 |   22.86  1394 |   22.13  1344 |   21.40  1294  
24.30  1493 |   23.57  1443 |   22.84  1393 |   22.11  1343 |   21.38  1293  
24.28  1492 |   23.56  1442 |   22.83  1392 |   22.10  1342 |   21.37  1292  
24.27  1491 |   23.54  1441 |   22.81  1391 |   22.08  1341 |   21.35  1291  
24.26  1490 |   23.53  1440 |   22.80  1390 |   22.07  1340 |   21.34  1290  
24.24  1489 |   23.51  1439 |   22.78  1389 |   22.05  1339 |   21.32  1289  
24.23  1488 |   23.50  1438 |   22.77  1388 |   22.04  1338 |   21.31  1288  
24.21  1487 |   23.48  1437 |   22.75  1387 |   22.02  1337 |   21.29  1287  
24.20  1486 |   23.47  1436 |   22.74  1386 |   22.01  1336 |   21.28  1286  
24.18  1485 |   23.45  1435 |   22.73  1385 |   22.00  1335 |   21.26  1285  
24.17  1484 |   23.44  1434 |   22.71  1384 |   21.98  1334 |   21.25  1284  
24.15  1483 |   23.43  1433 |   22.70  1383 |   21.97  1333 |   21.23  1283  
24.14  1482 |   23.41  1432 |   22.68  1382 |   21.95  1332 |   21.22  1282  
24.12  1481 |   23.40  1431 |   22.67  1381 |   21.94  1331 |   21.21  1281  
24.11  1480 |   23.38  1430 |   22.65  1380 |   21.92  1330 |   21.19  1280  
24.10  1479 |   23.37  1429 |   22.64  1379 |   21.91  1329 |   21.18  1279  
24.08  1478 |   23.35  1428 |   22.62  1378 |   21.89  1328 |   21.16  1278  
24.07  1477 |   23.34  1427 |   22.61  1377 |   21.88  1327 |   21.15  1277  
24.05  1476 |   23.32  1426 |   22.59  1376 |   21.86  1326 |   21.13  1276  
24.04  1475 |   23.31  1425 |   22.58  1375 |   21.85  1325 |   21.12  1275  
24.02  1474 |   23.29  1424 |   22.57  1374 |   21.83  1324 |   21.10  1274  
24.01  1473 |   23.28  1423 |   22.55  1373 |   21.82  1323 |   21.09  1273  
23.99  1472 |   23.27  1422 |   22.54  1372 |   21.81  1322 |   21.07  1272  
23.98  1471 |   23.25  1421 |   22.52  1371 |   21.79  1321 |   21.06  1271  
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23.96  1470 |   23.24  1420 |   22.51  1370 |   21.78  1320 |   21.04  1270  
23.95  1469 |   23.22  1419 |   22.49  1369 |   21.76  1319 |   21.03  1269  
23.94  1468 |   23.21  1418 |   22.48  1368 |   21.75  1318 |   21.01  1268  
23.92  1467 |   23.19  1417 |   22.46  1367 |   21.73  1317 |   21.00  1267  
23.91  1466 |   23.18  1416 |   22.45  1366 |   21.72  1316 |   20.99  1266  
23.89  1465 |   23.16  1415 |   22.43  1365 |   21.70  1315 |   20.97  1265  
23.88  1464 |   23.15  1414 |   22.42  1364 |   21.69  1314 |   20.96  1264  
23.86  1463 |   23.13  1413 |   22.40  1363 |   21.67  1313 |   20.94  1263  
23.85  1462 |   23.12  1412 |   22.39  1362 |   21.66  1312 |   20.93  1262  
23.83  1461 |   23.10  1411 |   22.38  1361 |   21.64  1311 |   20.91  1261  
23.82  1460 |   23.09  1410 |   22.36  1360 |   21.63  1310 |   20.90  1260  
23.80  1459 |   23.08  1409 |   22.35  1359 |   21.62  1309 |   20.88  1259  
23.79  1458 |   23.06  1408 |   22.33  1358 |   21.60  1308 |   20.87  1258  
23.78  1457 |   23.05  1407 |   22.32  1357 |   21.59  1307 |   20.85  1257  
23.76  1456 |   23.03  1406 |   22.30  1356 |   21.57  1306 |   20.84  1256  
23.75  1455 |   23.02  1405 |   22.29  1355 |   21.56  1305 |   20.82  1255  
23.73  1454 |   23.00  1404 |   22.27  1354 |   21.54  1304 |   20.81  1254  
23.72  1453 |   22.99  1403 |   22.26  1353 |   21.53  1303 |   20.80  1253  
23.70  1452 |   22.97  1402 |   22.24  1352 |   21.51  1302 |   20.78  1252  
23.69  1451 |   22.96  1401 |   22.23  1351 |   21.50  1301 |   20.77  1251 
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Putri Tolak Peluru Multi-Event Table                       
 
 Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
-----  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
20.75  1250 |   20.02  1200 |   19.28  1150 |   18.54  1100 |   17.81  1050  
20.74  1249 |   20.00  1199 |   19.27  1149 |   18.53  1099 |   17.79  1049  
20.72  1248 |   19.99  1198 |   19.25  1148 |   18.52  1098 |   17.78  1048  
20.71  1247 |   19.97  1197 |   19.24  1147 |   18.50  1097 |   17.76  1047  
20.69  1246 |   19.96  1196 |   19.22  1146 |   18.49  1096 |   17.75  1046  
20.68  1245 |   19.94  1195 |   19.21  1145 |   18.47  1095 |   17.73  1045  
20.66  1244 |   19.93  1194 |   19.19  1144 |   18.46  1094 |   17.72  1044  
20.65  1243 |   19.91  1193 |   19.18  1143 |   18.44  1093 |   17.70  1043  
20.63  1242 |   19.90  1192 |   19.16  1142 |   18.43  1092 |   17.69  1042  
20.62  1241 |   19.88  1191 |   19.15  1141 |   18.41  1091 |   17.67  1041  
20.60  1240 |   19.87  1190 |   19.13  1140 |   18.40  1090 |   17.66  1040  
20.59  1239 |   19.86  1189 |   19.12  1139 |   18.38  1089 |   17.64  1039  
20.58  1238 |   19.84  1188 |   19.11  1138 |   18.37  1088 |   17.63  1038  
20.56  1237 |   19.83  1187 |   19.09  1137 |   18.35  1087 |   17.61  1037  
20.55  1236 |   19.81  1186 |   19.08  1136 |   18.34  1086 |   17.60  1036  
20.53  1235 |   19.80  1185 |   19.06  1135 |   18.32  1085 |   17.58  1035  
20.52  1234 |   19.78  1184 |   19.05  1134 |   18.31  1084 |   17.57  1034  
20.50  1233 |   19.77  1183 |   19.03  1133 |   18.29  1083 |   17.55  1033  
20.49  1232 |   19.75  1182 |   19.02  1132 |   18.28  1082 |   17.54  1032  
20.47  1231 |   19.74  1181 |   19.00  1131 |   18.26  1081 |   17.53  1031  
20.46  1230 |   19.72  1180 |   18.99  1130 |   18.25  1080 |   17.51  1030  
20.44  1229 |   19.71  1179 |   18.97  1129 |   18.23  1079 |   17.50  1029  
20.43  1228 |   19.69  1178 |   18.96  1128 |   18.22  1078 |   17.48  1028  
20.41  1227 |   19.68  1177 |   18.94  1127 |   18.21  1077 |   17.47  1027  
20.40  1226 |   19.66  1176 |   18.93  1126 |   18.19  1076 |   17.45  1026  
20.38  1225 |   19.65  1175 |   18.91  1125 |   18.18  1075 |   17.44  1025  
20.37  1224 |   19.63  1174 |   18.90  1124 |   18.16  1074 |   17.42  1024  
20.35  1223 |   19.62  1173 |   18.88  1123 |   18.15  1073 |   17.41  1023  
20.34  1222 |   19.61  1172 |   18.87  1122 |   18.13  1072 |   17.39  1022  
20.33  1221 |   19.59  1171 |   18.85  1121 |   18.12  1071 |   17.38  1021  
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20.31  1220 |   19.58  1170 |   18.84  1120 |   18.10  1070 |   17.36  1020  
20.30  1219 |   19.56  1169 |   18.83  1119 |   18.09  1069 |   17.35  1019  
20.28  1218 |   19.55  1168 |   18.81  1118 |   18.07  1068 |   17.33  1018  
20.27  1217 |   19.53  1167 |   18.80  1117 |   18.06  1067 |   17.32  1017  
20.25  1216 |   19.52  1166 |   18.78  1116 |   18.04  1066 |   17.30  1016  
20.24  1215 |   19.50  1165 |   18.77  1115 |   18.03  1065 |   17.29  1015  
20.22  1214 |   19.49  1164 |   18.75  1114 |   18.01  1064 |   17.27  1014  
20.21  1213 |   19.47  1163 |   18.74  1113 |   18.00  1063 |   17.26  1013  
20.19  1212 |   19.46  1162 |   18.72  1112 |   17.98  1062 |   17.24  1012  
20.18  1211 |   19.44  1161 |   18.71  1111 |   17.97  1061 |   17.23  1011  
20.16  1210 |   19.43  1160 |   18.69  1110 |   17.95  1060 |   17.21  1010  
20.15  1209 |   19.41  1159 |   18.68  1109 |   17.94  1059 |   17.20  1009  
20.13  1208 |   19.40  1158 |   18.66  1108 |   17.92  1058 |   17.18  1008  
20.12  1207 |   19.38  1157 |   18.65  1107 |   17.91  1057 |   17.17  1007  
20.11  1206 |   19.37  1156 |   18.63  1106 |   17.90  1056 |   17.16  1006  
20.09  1205 |   19.36  1155 |   18.62  1105 |   17.88  1055 |   17.14  1005  
20.08  1204 |   19.34  1154 |   18.60  1104 |   17.87  1054 |   17.13  1004  
20.06  1203 |   19.33  1153 |   18.59  1103 |   17.85  1053 |   17.11  1003  
20.05  1202 |   19.31  1152 |   18.57  1102 |   17.84  1052 |   17.10  1002  
20.03  1201 |   19.30  1151 |   18.56  1101 |   17.82  1051 |   17.08  1001 
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Putri Tolak Peluru Multi-Event Table                       
 
   Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   17.07  1000 |   16.32   950 |   15.58   900 |   14.83   850 |   14.09   800  
   17.05   999 |   16.31   949 |   15.57   899 |   14.82   849 |   14.07   799  
   17.04   998 |   16.29   948 |   15.55   898 |   14.80   848 |   14.06   798  
   17.02   997 |   16.28   947 |   15.54   897 |   14.79   847 |   14.04   797  
   17.01   996 |   16.26   946 |   15.52   896 |   14.78   846 |   14.03   796  
   16.99   995 |   16.25   945 |   15.51   895 |   14.76   845 |   14.01   795  
   16.98   994 |   16.24   944 |   15.49   894 |   14.75   844 |   14.00   794  
   16.96   993 |   16.22   943 |   15.48   893 |   14.73   843 |   13.98   793  
   16.95   992 |   16.21   942 |   15.46   892 |   14.72   842 |   13.97   792  
   16.93   991 |   16.19   941 |   15.45   891 |   14.70   841 |   13.95   791  
   16.92   990 |   16.18   940 |   15.43   890 |   14.69   840 |   13.94   790  
   16.90   989 |   16.16   939 |   15.42   889 |   14.67   839 |   13.92   789  
   16.89   988 |   16.15   938 |   15.40   888 |   14.66   838 |   13.91   788  
   16.87   987 |   16.13   937 |   15.39   887 |   14.64   837 |   13.89   787  
   16.86   986 |   16.12   936 |   15.37   886 |   14.63   836 |   13.88   786  
   16.84   985 |   16.10   935 |   15.36   885 |   14.61   835 |   13.86   785  
   16.83   984 |   16.09   934 |   15.34   884 |   14.60   834 |   13.85   784  
   16.81   983 |   16.07   933 |   15.33   883 |   14.58   833 |   13.83   783  
   16.80   982 |   16.06   932 |   15.31   882 |   14.57   832 |   13.82   782  
   16.78   981 |   16.04   931 |   15.30   881 |   14.55   831 |   13.80   781  
   16.77   980 |   16.03   930 |   15.28   880 |   14.54   830 |   13.79   780  
   16.75   979 |   16.01   929 |   15.27   879 |   14.52   829 |   13.77   779  
   16.74   978 |   16.00   928 |   15.25   878 |   14.51   828 |   13.76   778  
   16.73   977 |   15.98   927 |   15.24   877 |   14.49   827 |   13.74   777  
   16.71   976 |   15.97   926 |   15.22   876 |   14.48   826 |   13.73   776  
   16.70   975 |   15.95   925 |   15.21   875 |   14.46   825 |   13.71   775  
   16.68   974 |   15.94   924 |   15.19   874 |   14.45   824 |   13.70   774  
   16.67   973 |   15.92   923 |   15.18   873 |   14.43   823 |   13.68   773  
   16.65   972 |   15.91   922 |   15.16   872 |   14.42   822 |   13.67   772  
   16.64   971 |   15.89   921 |   15.15   871 |   14.40   821 |   13.65   771  
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   16.62   970 |   15.88   920 |   15.13   870 |   14.39   820 |   13.64   770  
   16.61   969 |   15.86   919 |   15.12   869 |   14.37   819 |   13.62   769  
   16.59   968 |   15.85   918 |   15.10   868 |   14.36   818 |   13.61   768  
   16.58   967 |   15.83   917 |   15.09   867 |   14.34   817 |   13.59   767  
   16.56   966 |   15.82   916 |   15.07   866 |   14.33   816 |   13.58   766  
   16.55   965 |   15.80   915 |   15.06   865 |   14.31   815 |   13.56   765  
   16.53   964 |   15.79   914 |   15.04   864 |   14.30   814 |   13.55   764  
   16.52   963 |   15.77   913 |   15.03   863 |   14.28   813 |   13.53   763  
   16.50   962 |   15.76   912 |   15.01   862 |   14.27   812 |   13.52   762  
   16.49   961 |   15.74   911 |   15.00   861 |   14.25   811 |   13.50   761  
   16.47   960 |   15.73   910 |   14.98   860 |   14.24   810 |   13.49   760  
   16.46   959 |   15.71   909 |   14.97   859 |   14.22   809 |   13.47   759  
   16.44   958 |   15.70   908 |   14.95   858 |   14.21   808 |   13.46   758  
   16.43   957 |   15.68   907 |   14.94   857 |   14.19   807 |   13.44   757  
   16.41   956 |   15.67   906 |   14.92   856 |   14.18   806 |   13.43   756  
   16.40   955 |   15.66   905 |   14.91   855 |   14.16   805 |   13.41   755  
   16.38   954 |   15.64   904 |   14.89   854 |   14.15   804 |   13.40   754  
   16.37   953 |   15.63   903 |   14.88   853 |   14.13   803 |   13.38   753  
   16.35   952 |   15.61   902 |   14.86   852 |   14.12   802 |   13.37   752  
   16.34   951 |   15.60   901 |   14.85   851 |   14.10   801 |   13.35   751 
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Putri Tolak Peluru Multi-Event Table                       
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
   13.34   750 |   12.58   700 |   11.83   650 |   11.07   600 |   10.31   550  
   13.32   749 |   12.57   699 |   11.81   649 |   11.06   599 |   10.30   549  
   13.31   748 |   12.55   698 |   11.80   648 |   11.04   598 |   10.28   548  
   13.29   747 |   12.54   697 |   11.78   647 |   11.03   597 |   10.27   547  
   13.28   746 |   12.52   696 |   11.77   646 |   11.01   596 |   10.25   546  
   13.26   745 |   12.51   695 |   11.75   645 |   11.00   595 |   10.23   545  
   13.25   744 |   12.49   694 |   11.74   644 |   10.98   594 |   10.22   544  
   13.23   743 |   12.48   693 |   11.72   643 |   10.97   593 |   10.20   543  
   13.22   742 |   12.46   692 |   11.71   642 |   10.95   592 |   10.19   542  
   13.20   741 |   12.45   691 |   11.69   641 |   10.93   591 |   10.17   541  
   13.19   740 |   12.43   690 |   11.68   640 |   10.92   590 |   10.16   540  
   13.17   739 |   12.42   689 |   11.66   639 |   10.90   589 |   10.14   539  
   13.16   738 |   12.40   688 |   11.65   638 |   10.89   588 |   10.13   538  
   13.14   737 |   12.39   687 |   11.63   637 |   10.87   587 |   10.11   537  
   13.13   736 |   12.37   686 |   11.62   636 |   10.86   586 |   10.10   536  
   13.11   735 |   12.36   685 |   11.60   635 |   10.84   585 |   10.08   535  
   13.10   734 |   12.34   684 |   11.59   634 |   10.83   584 |   10.07   534  
   13.08   733 |   12.33   683 |   11.57   633 |   10.81   583 |   10.05   533  
   13.07   732 |   12.31   682 |   11.56   632 |   10.80   582 |   10.04   532  
   13.05   731 |   12.30   681 |   11.54   631 |   10.78   581 |   10.02   531  
   13.04   730 |   12.28   680 |   11.53   630 |   10.77   580 |   10.01   530  
   13.02   729 |   12.27   679 |   11.51   629 |   10.75   579 |    9.99   529  
   13.01   728 |   12.25   678 |   11.50   628 |   10.74   578 |    9.98   528  
   12.99   727 |   12.24   677 |   11.48   627 |   10.72   577 |    9.96   527  
   12.98   726 |   12.22   676 |   11.47   626 |   10.71   576 |    9.94   526  
   12.96   725 |   12.21   675 |   11.45   625 |   10.69   575 |    9.93   525  
   12.95   724 |   12.19   674 |   11.44   624 |   10.68   574 |    9.91   524  
   12.93   723 |   12.18   673 |   11.42   623 |   10.66   573 |    9.90   523  
   12.92   722 |   12.16   672 |   11.41   622 |   10.65   572 |    9.88   522  
   12.90   721 |   12.15   671 |   11.39   621 |   10.63   571 |    9.87   521  
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   12.89   720 |   12.13   670 |   11.38   620 |   10.62   570 |    9.85   520  
   12.87   719 |   12.12   669 |   11.36   619 |   10.60   569 |    9.84   519  
   12.86   718 |   12.10   668 |   11.34   618 |   10.59   568 |    9.82   518  
   12.84   717 |   12.09   667 |   11.33   617 |   10.57   567 |    9.81   517  
   12.83   716 |   12.07   666 |   11.31   616 |   10.55   566 |    9.79   516  
   12.81   715 |   12.06   665 |   11.30   615 |   10.54   565 |    9.78   515  
   12.80   714 |   12.04   664 |   11.28   614 |   10.52   564 |    9.76   514  
   12.78   713 |   12.03   663 |   11.27   613 |   10.51   563 |    9.75   513  
   12.77   712 |   12.01   662 |   11.25   612 |   10.49   562 |    9.73   512  
   12.75   711 |   12.00   661 |   11.24   611 |   10.48   561 |    9.72   511  
   12.74   710 |   11.98   660 |   11.22   610 |   10.46   560 |    9.70   510  
   12.72   709 |   11.97   659 |   11.21   609 |   10.45   559 |    9.68   509  
   12.71   708 |   11.95   658 |   11.19   608 |   10.43   558 |    9.67   508  
   12.69   707 |   11.94   657 |   11.18   607 |   10.42   557 |    9.65   507  
   12.67   706 |   11.92   656 |   11.16   606 |   10.40   556 |    9.64   506  
   12.66   705 |   11.91   655 |   11.15   605 |   10.39   555 |    9.62   505  
   12.64   704 |   11.89   654 |   11.13   604 |   10.37   554 |    9.61   504  
   12.63   703 |   11.87   653 |   11.12   603 |   10.36   553 |    9.59   503  
   12.61   702 |   11.86   652 |   11.10   602 |   10.34   552 |    9.58   502  
   12.60   701 |   11.84   651 |   11.09   601 |   10.33   551 |    9.56   501 
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Putri Tolak Peluru Multi-Event Table                       
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
    9.55   500 |    8.78   450 |    8.01   400 |    7.23   350 |    6.45   300  
    9.53   499 |    8.76   449 |    7.99   399 |    7.22   349 |    6.43   299  
    9.52   498 |    8.75   448 |    7.98   398 |    7.20   348 |    6.42   298  
    9.50   497 |    8.73   447 |    7.96   397 |    7.18   347 |    6.40   297  
    9.49   496 |    8.72   446 |    7.95   396 |    7.17   346 |    6.39   296  
    9.47   495 |    8.70   445 |    7.93   395 |    7.15   345 |    6.37   295  
    9.45   494 |    8.69   444 |    7.91   394 |    7.14   344 |    6.35   294  
    9.44   493 |    8.67   443 |    7.90   393 |    7.12   343 |    6.34   293  
    9.42   492 |    8.66   442 |    7.88   392 |    7.11   342 |    6.32   292  
    9.41   491 |    8.64   441 |    7.87   391 |    7.09   341 |    6.31   291  
    9.39   490 |    8.62   440 |    7.85   390 |    7.07   340 |    6.29   290  
    9.38   489 |    8.61   439 |    7.84   389 |    7.06   339 |    6.28   289  
    9.36   488 |    8.59   438 |    7.82   388 |    7.04   338 |    6.26   288  
    9.35   487 |    8.58   437 |    7.81   387 |    7.03   337 |    6.24   287  
    9.33   486 |    8.56   436 |    7.79   386 |    7.01   336 |    6.23   286  
    9.32   485 |    8.55   435 |    7.77   385 |    7.00   335 |    6.21   285  
    9.30   484 |    8.53   434 |    7.76   384 |    6.98   334 |    6.20   284  
    9.29   483 |    8.52   433 |    7.74   383 |    6.97   333 |    6.18   283  
    9.27   482 |    8.50   432 |    7.73   382 |    6.95   332 |    6.17   282  
    9.26   481 |    8.49   431 |    7.71   381 |    6.93   331 |    6.15   281  
    9.24   480 |    8.47   430 |    7.70   380 |    6.92   330 |    6.13   280  
    9.22   479 |    8.46   429 |    7.68   379 |    6.90   329 |    6.12   279  
    9.21   478 |    8.44   428 |    7.67   378 |    6.89   328 |    6.10   278  
    9.19   477 |    8.42   427 |    7.65   377 |    6.87   327 |    6.09   277  
    9.18   476 |    8.41   426 |    7.64   376 |    6.86   326 |    6.07   276  
    9.16   475 |    8.39   425 |    7.62   375 |    6.84   325 |    6.06   275  
    9.15   474 |    8.38   424 |    7.60   374 |    6.82   324 |    6.04   274  
    9.13   473 |    8.36   423 |    7.59   373 |    6.81   323 |    6.02   273  
    9.12   472 |    8.35   422 |    7.57   372 |    6.79   322 |    6.01   272  
    9.10   471 |    8.33   421 |    7.56   371 |    6.78   321 |    5.99   271  
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    9.09   470 |    8.32   420 |    7.54   370 |    6.76   320 |    5.98   270  
    9.07   469 |    8.30   419 |    7.53   369 |    6.75   319 |    5.96   269  
    9.06   468 |    8.29   418 |    7.51   368 |    6.73   318 |    5.95   268  
    9.04   467 |    8.27   417 |    7.50   367 |    6.72   317 |    5.93   267  
    9.03   466 |    8.25   416 |    7.48   366 |    6.70   316 |    5.91   266  
    9.01   465 |    8.24   415 |    7.46   365 |    6.68   315 |    5.90   265  
    8.99   464 |    8.22   414 |    7.45   364 |    6.67   314 |    5.88   264  
    8.98   463 |    8.21   413 |    7.43   363 |    6.65   313 |    5.87   263  
    8.96   462 |    8.19   412 |    7.42   362 |    6.64   312 |    5.85   262  
    8.95   461 |    8.18   411 |    7.40   361 |    6.62   311 |    5.83   261  
    8.93   460 |    8.16   410 |    7.39   360 |    6.61   310 |    5.82   260  
    8.92   459 |    8.15   409 |    7.37   359 |    6.59   309 |    5.80   259  
    8.90   458 |    8.13   408 |    7.36   358 |    6.57   308 |    5.79   258  
    8.89   457 |    8.12   407 |    7.34   357 |    6.56   307 |    5.77   257  
    8.87   456 |    8.10   406 |    7.32   356 |    6.54   306 |    5.76   256  
    8.86   455 |    8.08   405 |    7.31   355 |    6.53   305 |    5.74   255  
    8.84   454 |    8.07   404 |    7.29   354 |    6.51   304 |    5.72   254  
    8.83   453 |    8.05   403 |    7.28   353 |    6.50   303 |    5.71   253  
    8.81   452 |    8.04   402 |    7.26   352 |    6.48   302 |    5.69   252  
    8.79   451 |    8.02   401 |    7.25   351 |    6.46   301 |    5.68   251 
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Putri Tolak Peluru Multi-Event Table                       
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
    5.66   250 |    4.87   200 |    4.06   150 |    3.24   100 |    2.40    50  
    5.64   249 |    4.85   199 |    4.04   149 |    3.22    99 |    2.39    49  
    5.63   248 |    4.83   198 |    4.03   148 |    3.21    98 |    2.37    48  
    5.61   247 |    4.82   197 |    4.01   147 |    3.19    97 |    2.35    47  
    5.60   246 |    4.80   196 |    3.99   146 |    3.18    96 |    2.33    46  
    5.58   245 |    4.79   195 |    3.98   145 |    3.16    95 |    2.32    45  
    5.57   244 |    4.77   194 |    3.96   144 |    3.14    94 |    2.30    44  
    5.55   243 |    4.75   193 |    3.95   143 |    3.13    93 |    2.28    43  
    5.53   242 |    4.74   192 |    3.93   142 |    3.11    92 |    2.27    42  
    5.52   241 |    4.72   191 |    3.91   141 |    3.09    91 |    2.25    41  
    5.50   240 |    4.70   190 |    3.90   140 |    3.08    90 |    2.23    40  
    5.49   239 |    4.69   189 |    3.88   139 |    3.06    89 |    2.21    39  
    5.47   238 |    4.67   188 |    3.86   138 |    3.04    88 |    2.20    38  
    5.45   237 |    4.66   187 |    3.85   137 |    3.03    87 |    2.18    37  
    5.44   236 |    4.64   186 |    3.83   136 |    3.01    86 |    2.16    36  
    5.42   235 |    4.62   185 |    3.82   135 |    2.99    85 |    2.14    35  
    5.41   234 |    4.61   184 |    3.80   134 |    2.98    84 |    2.13    34  
    5.39   233 |    4.59   183 |    3.78   133 |    2.96    83 |    2.11    33  
    5.38   232 |    4.58   182 |    3.77   132 |    2.94    82 |    2.09    32  
    5.36   231 |    4.56   181 |    3.75   131 |    2.93    81 |    2.07    31  
    5.34   230 |    4.54   180 |    3.73   130 |    2.91    80 |    2.06    30  
    5.33   229 |    4.53   179 |    3.72   129 |    2.89    79 |    2.04    29  
    5.31   228 |    4.51   178 |    3.70   128 |    2.88    78 |    2.02    28  
    5.30   227 |    4.50   177 |    3.69   127 |    2.86    77 |    2.00    27  
    5.28   226 |    4.48   176 |    3.67   126 |    2.84    76 |    1.99    26  
    5.26   225 |    4.46   175 |    3.65   125 |    2.83    75 |    1.97    25  
    5.25   224 |    4.45   174 |    3.64   124 |    2.81    74 |    1.95    24  
    5.23   223 |    4.43   173 |    3.62   123 |    2.79    73 |    1.93    23  
    5.22   222 |    4.42   172 |    3.60   122 |    2.77    72 |    1.92    22  
    5.20   221 |    4.40   171 |    3.59   121 |    2.76    71 |    1.90    21  
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    5.18   220 |    4.38   170 |    3.57   120 |    2.74    70 |    1.88    20  
    5.17   219 |    4.37   169 |    3.55   119 |    2.72    69 |    1.86    19  
    5.15   218 |    4.35   168 |    3.54   118 |    2.71    68 |    1.84    18  
    5.14   217 |    4.33   167 |    3.52   117 |    2.69    67 |    1.83    17  
    5.12   216 |    4.32   166 |    3.51   116 |    2.67    66 |    1.81    16  
    5.10   215 |    4.30   165 |    3.49   115 |    2.66    65 |    1.79    15  
    5.09   214 |    4.29   164 |    3.47   114 |    2.64    64 |    1.77    14  
    5.07   213 |    4.27   163 |    3.46   113 |    2.62    63 |    1.75    13  
    5.06   212 |    4.25   162 |    3.44   112 |    2.61    62 |    1.74    12  
    5.04   211 |    4.24   161 |    3.42   111 |    2.59    61 |    1.72    11  
    5.02   210 |    4.22   160 |    3.41   110 |    2.57    60 |    1.70    10  
    5.01   209 |    4.21   159 |    3.39   109 |    2.56    59 |    1.68     9  
    4.99   208 |    4.19   158 |    3.37   108 |    2.54    58 |    1.66     8  
    4.98   207 |    4.17   157 |    3.36   107 |    2.52    57 |    1.64     7  
    4.96   206 |    4.16   156 |    3.34   106 |    2.50    56 |    1.62     6  
    4.95   205 |    4.14   155 |    3.32   105 |    2.49    55 |    1.61     5  
    4.93   204 |    4.12   154 |    3.31   104 |    2.47    54 |    1.59     4  
    4.91   203 |    4.11   153 |    3.29   103 |    2.45    53 |    1.57     3  
    4.90   202 |    4.09   152 |    3.27   102 |    2.44    52 |    1.55     2  
    4.88   201 |    4.08   151 |    3.26   101 |    2.42    51 |    1.53     1 
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Putri 800 Meter  Multi-Event Table                     
 
  Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 ------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
1:37.22  1500 | 1:40.02  1450 | 1:42.86  1400 | 1:45.76  1350 | 1:48.71  1300  
1:37.27  1499 | 1:40.07  1449 | 1:42.92  1399 | 1:45.82  1349 | 1:48.77  1299  
1:37.33  1498 | 1:40.13  1448 | 1:42.98  1398 | 1:45.88  1348 | 1:48.83  1298  
1:37.38  1497 | 1:40.19  1447 | 1:43.04  1397 | 1:45.94  1347 | 1:48.88  1297  
1:37.44  1496 | 1:40.24  1446 | 1:43.09  1396 | 1:45.99  1346 | 1:48.94  1296  
1:37.49  1495 | 1:40.30  1445 | 1:43.15  1395 | 1:46.05  1345 | 1:49.00  1295  
1:37.55  1494 | 1:40.36  1444 | 1:43.21  1394 | 1:46.11  1344 | 1:49.06  1294  
1:37.60  1493 | 1:40.41  1443 | 1:43.27  1393 | 1:46.17  1343 | 1:49.12  1293  
1:37.66  1492 | 1:40.47  1442 | 1:43.32  1392 | 1:46.23  1342 | 1:49.18  1292  
1:37.72  1491 | 1:40.53  1441 | 1:43.38  1391 | 1:46.29  1341 | 1:49.24  1291  
1:37.77  1490 | 1:40.58  1440 | 1:43.44  1390 | 1:46.35  1340 | 1:49.30  1290  
1:37.83  1489 | 1:40.64  1439 | 1:43.50  1389 | 1:46.40  1339 | 1:49.36  1289  
1:37.88  1488 | 1:40.70  1438 | 1:43.56  1388 | 1:46.46  1338 | 1:49.42  1288  
1:37.94  1487 | 1:40.75  1437 | 1:43.61  1387 | 1:46.52  1337 | 1:49.48  1287  
1:38.00  1486 | 1:40.81  1436 | 1:43.67  1386 | 1:46.58  1336 | 1:49.54  1286  
1:38.05  1485 | 1:40.87  1435 | 1:43.73  1385 | 1:46.64  1335 | 1:49.60  1285  
1:38.11  1484 | 1:40.92  1434 | 1:43.79  1384 | 1:46.70  1334 | 1:49.66  1284  
1:38.16  1483 | 1:40.98  1433 | 1:43.84  1383 | 1:46.76  1333 | 1:49.72  1283  
1:38.22  1482 | 1:41.04  1432 | 1:43.90  1382 | 1:46.81  1332 | 1:49.78  1282  
1:38.27  1481 | 1:41.09  1431 | 1:43.96  1381 | 1:46.87  1331 | 1:49.84  1281  
1:38.33  1480 | 1:41.15  1430 | 1:44.02  1380 | 1:46.93  1330 | 1:49.90  1280  
1:38.39  1479 | 1:41.21  1429 | 1:44.07  1379 | 1:46.99  1329 | 1:49.96  1279  
1:38.44  1478 | 1:41.26  1428 | 1:44.13  1378 | 1:47.05  1328 | 1:50.02  1278  
1:38.50  1477 | 1:41.32  1427 | 1:44.19  1377 | 1:47.11  1327 | 1:50.08  1277  
1:38.55  1476 | 1:41.38  1426 | 1:44.25  1376 | 1:47.17  1326 | 1:50.14  1276  
1:38.61  1475 | 1:41.44  1425 | 1:44.31  1375 | 1:47.23  1325 | 1:50.20  1275  
1:38.67  1474 | 1:41.49  1424 | 1:44.36  1374 | 1:47.29  1324 | 1:50.26  1274  
1:38.72  1473 | 1:41.55  1423 | 1:44.42  1373 | 1:47.34  1323 | 1:50.32  1273  
1:38.78  1472 | 1:41.61  1422 | 1:44.48  1372 | 1:47.40  1322 | 1:50.38  1272  
1:38.83  1471 | 1:41.66  1421 | 1:44.54  1371 | 1:47.46  1321 | 1:50.44  1271  
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1:38.89  1470 | 1:41.72  1420 | 1:44.60  1370 | 1:47.52  1320 | 1:50.50  1270  
1:38.95  1469 | 1:41.78  1419 | 1:44.65  1369 | 1:47.58  1319 | 1:50.56  1269  
1:39.00  1468 | 1:41.83  1418 | 1:44.71  1368 | 1:47.64  1318 | 1:50.62  1268  
1:39.06  1467 | 1:41.89  1417 | 1:44.77  1367 | 1:47.70  1317 | 1:50.68  1267  
1:39.12  1466 | 1:41.95  1416 | 1:44.83  1366 | 1:47.76  1316 | 1:50.74  1266  
1:39.17  1465 | 1:42.01  1415 | 1:44.89  1365 | 1:47.82  1315 | 1:50.80  1265  
1:39.23  1464 | 1:42.06  1414 | 1:44.94  1364 | 1:47.88  1314 | 1:50.86  1264  
1:39.28  1463 | 1:42.12  1413 | 1:45.00  1363 | 1:47.94  1313 | 1:50.92  1263  
1:39.34  1462 | 1:42.18  1412 | 1:45.06  1362 | 1:47.99  1312 | 1:50.98  1262  
1:39.40  1461 | 1:42.23  1411 | 1:45.12  1361 | 1:48.05  1311 | 1:51.04  1261  
1:39.45  1460 | 1:42.29  1410 | 1:45.18  1360 | 1:48.11  1310 | 1:51.10  1260  
1:39.51  1459 | 1:42.35  1409 | 1:45.24  1359 | 1:48.17  1309 | 1:51.16  1259  
1:39.57  1458 | 1:42.41  1408 | 1:45.29  1358 | 1:48.23  1308 | 1:51.22  1258  
1:39.62  1457 | 1:42.46  1407 | 1:45.35  1357 | 1:48.29  1307 | 1:51.28  1257  
1:39.68  1456 | 1:42.52  1406 | 1:45.41  1356 | 1:48.35  1306 | 1:51.34  1256  
1:39.73  1455 | 1:42.58  1405 | 1:45.47  1355 | 1:48.41  1305 | 1:51.40  1255  
1:39.79  1454 | 1:42.64  1404 | 1:45.53  1354 | 1:48.47  1304 | 1:51.46  1254  
1:39.85  1453 | 1:42.69  1403 | 1:45.58  1353 | 1:48.53  1303 | 1:51.52  1253  
1:39.90  1452 | 1:42.75  1402 | 1:45.64  1352 | 1:48.59  1302 | 1:51.58  1252  
1:39.96  1451 | 1:42.81  1401 | 1:45.70  1351 | 1:48.65  1301 | 1:51.65  1251 
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Putri 800 Meter  Multi-Event Table                     
 
  Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 ------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
1:51.71  1250 | 1:54.76  1200 | 1:57.88  1150 | 2:01.06  1100 | 2:04.31  1050  
1:51.77  1249 | 1:54.82  1199 | 1:57.94  1149 | 2:01.12  1099 | 2:04.37  1049  
1:51.83  1248 | 1:54.89  1198 | 1:58.00  1148 | 2:01.19  1098 | 2:04.44  1048  
1:51.89  1247 | 1:54.95  1197 | 1:58.07  1147 | 2:01.25  1097 | 2:04.51  1047  
1:51.95  1246 | 1:55.01  1196 | 1:58.13  1146 | 2:01.32  1096 | 2:04.57  1046  
1:52.01  1245 | 1:55.07  1195 | 1:58.19  1145 | 2:01.38  1095 | 2:04.64  1045  
1:52.07  1244 | 1:55.13  1194 | 1:58.26  1144 | 2:01.45  1094 | 2:04.70  1044  
1:52.13  1243 | 1:55.19  1193 | 1:58.32  1143 | 2:01.51  1093 | 2:04.77  1043  
1:52.19  1242 | 1:55.26  1192 | 1:58.38  1142 | 2:01.57  1092 | 2:04.83  1042  
1:52.25  1241 | 1:55.32  1191 | 1:58.45  1141 | 2:01.64  1091 | 2:04.90  1041  
1:52.31  1240 | 1:55.38  1190 | 1:58.51  1140 | 2:01.70  1090 | 2:04.97  1040  
1:52.37  1239 | 1:55.44  1189 | 1:58.57  1139 | 2:01.77  1089 | 2:05.03  1039  
1:52.43  1238 | 1:55.50  1188 | 1:58.64  1138 | 2:01.83  1088 | 2:05.10  1038  
1:52.49  1237 | 1:55.57  1187 | 1:58.70  1137 | 2:01.90  1087 | 2:05.16  1037  
1:52.56  1236 | 1:55.63  1186 | 1:58.76  1136 | 2:01.96  1086 | 2:05.23  1036  
1:52.62  1235 | 1:55.69  1185 | 1:58.83  1135 | 2:02.03  1085 | 2:05.30  1035  
1:52.68  1234 | 1:55.75  1184 | 1:58.89  1134 | 2:02.09  1084 | 2:05.36  1034  
1:52.74  1233 | 1:55.81  1183 | 1:58.95  1133 | 2:02.16  1083 | 2:05.43  1033  
1:52.80  1232 | 1:55.88  1182 | 1:59.02  1132 | 2:02.22  1082 | 2:05.50  1032  
1:52.86  1231 | 1:55.94  1181 | 1:59.08  1131 | 2:02.29  1081 | 2:05.56  1031  
1:52.92  1230 | 1:56.00  1180 | 1:59.14  1130 | 2:02.35  1080 | 2:05.63  1030  
1:52.98  1229 | 1:56.06  1179 | 1:59.21  1129 | 2:02.42  1079 | 2:05.69  1029  
1:53.04  1228 | 1:56.13  1178 | 1:59.27  1128 | 2:02.48  1078 | 2:05.76  1028  
1:53.10  1227 | 1:56.19  1177 | 1:59.33  1127 | 2:02.55  1077 | 2:05.83  1027  
1:53.17  1226 | 1:56.25  1176 | 1:59.40  1126 | 2:02.61  1076 | 2:05.89  1026  
1:53.23  1225 | 1:56.31  1175 | 1:59.46  1125 | 2:02.68  1075 | 2:05.96  1025  
1:53.29  1224 | 1:56.37  1174 | 1:59.52  1124 | 2:02.74  1074 | 2:06.03  1024  
1:53.35  1223 | 1:56.44  1173 | 1:59.59  1123 | 2:02.81  1073 | 2:06.09  1023  
1:53.41  1222 | 1:56.50  1172 | 1:59.65  1122 | 2:02.87  1072 | 2:06.16  1022  
1:53.47  1221 | 1:56.56  1171 | 1:59.72  1121 | 2:02.94  1071 | 2:06.23  1021  
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1:53.53  1220 | 1:56.62  1170 | 1:59.78  1120 | 2:03.00  1070 | 2:06.29  1020  
1:53.59  1219 | 1:56.69  1169 | 1:59.84  1119 | 2:03.07  1069 | 2:06.36  1019  
1:53.66  1218 | 1:56.75  1168 | 1:59.91  1118 | 2:03.13  1068 | 2:06.43  1018  
1:53.72  1217 | 1:56.81  1167 | 1:59.97  1117 | 2:03.20  1067 | 2:06.49  1017  
1:53.78  1216 | 1:56.87  1166 | 2:00.03  1116 | 2:03.26  1066 | 2:06.56  1016  
1:53.84  1215 | 1:56.94  1165 | 2:00.10  1115 | 2:03.33  1065 | 2:06.63  1015  
1:53.90  1214 | 1:57.00  1164 | 2:00.16  1114 | 2:03.39  1064 | 2:06.69  1014  
1:53.96  1213 | 1:57.06  1163 | 2:00.23  1113 | 2:03.46  1063 | 2:06.76  1013  
1:54.02  1212 | 1:57.12  1162 | 2:00.29  1112 | 2:03.52  1062 | 2:06.83  1012  
1:54.08  1211 | 1:57.19  1161 | 2:00.35  1111 | 2:03.59  1061 | 2:06.89  1011  
1:54.15  1210 | 1:57.25  1160 | 2:00.42  1110 | 2:03.65  1060 | 2:06.96  1010  
1:54.21  1209 | 1:57.31  1159 | 2:00.48  1109 | 2:03.72  1059 | 2:07.03  1009  
1:54.27  1208 | 1:57.38  1158 | 2:00.55  1108 | 2:03.78  1058 | 2:07.09  1008  
1:54.33  1207 | 1:57.44  1157 | 2:00.61  1107 | 2:03.85  1057 | 2:07.16  1007  
1:54.39  1206 | 1:57.50  1156 | 2:00.67  1106 | 2:03.91  1056 | 2:07.23  1006  
1:54.45  1205 | 1:57.56  1155 | 2:00.74  1105 | 2:03.98  1055 | 2:07.30  1005  
1:54.52  1204 | 1:57.63  1154 | 2:00.80  1104 | 2:04.05  1054 | 2:07.36  1004  
1:54.58  1203 | 1:57.69  1153 | 2:00.87  1103 | 2:04.11  1053 | 2:07.43  1003  
1:54.64  1202 | 1:57.75  1152 | 2:00.93  1102 | 2:04.18  1052 | 2:07.50  1002  
1:54.70  1201 | 1:57.82  1151 | 2:01.00  1101 | 2:04.24  1051 | 2:07.56  1001 
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Putri 800 Meter  Multi-Event Table                     
 
   Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 2:07.63  1000 | 2:11.03   950 | 2:14.52   900 | 2:18.10   850 | 2:21.77   800  
 2:07.70   999 | 2:11.10   949 | 2:14.59   899 | 2:18.17   849 | 2:21.85   799  
 2:07.77   998 | 2:11.17   948 | 2:14.66   898 | 2:18.24   848 | 2:21.92   798  
 2:07.83   997 | 2:11.24   947 | 2:14.73   897 | 2:18.31   847 | 2:22.00   797  
 2:07.90   996 | 2:11.31   946 | 2:14.80   896 | 2:18.39   846 | 2:22.07   796  
 2:07.97   995 | 2:11.38   945 | 2:14.87   895 | 2:18.46   845 | 2:22.15   795  
 2:08.03   994 | 2:11.45   944 | 2:14.94   894 | 2:18.53   844 | 2:22.22   794  
 2:08.10   993 | 2:11.51   943 | 2:15.01   893 | 2:18.60   843 | 2:22.30   793  
 2:08.17   992 | 2:11.58   942 | 2:15.08   892 | 2:18.68   842 | 2:22.37   792  
 2:08.24   991 | 2:11.65   941 | 2:15.15   891 | 2:18.75   841 | 2:22.45   791  
 2:08.30   990 | 2:11.72   940 | 2:15.23   890 | 2:18.82   840 | 2:22.52   790  
 2:08.37   989 | 2:11.79   939 | 2:15.30   889 | 2:18.90   839 | 2:22.60   789  
 2:08.44   988 | 2:11.86   938 | 2:15.37   888 | 2:18.97   838 | 2:22.67   788  
 2:08.51   987 | 2:11.93   937 | 2:15.44   887 | 2:19.04   837 | 2:22.75   787  
 2:08.57   986 | 2:12.00   936 | 2:15.51   886 | 2:19.11   836 | 2:22.82   786  
 2:08.64   985 | 2:12.07   935 | 2:15.58   885 | 2:19.19   835 | 2:22.90   785  
 2:08.71   984 | 2:12.14   934 | 2:15.65   884 | 2:19.26   834 | 2:22.97   784  
 2:08.78   983 | 2:12.21   933 | 2:15.72   883 | 2:19.33   833 | 2:23.05   783  
 2:08.85   982 | 2:12.28   932 | 2:15.79   882 | 2:19.41   832 | 2:23.12   782  
 2:08.91   981 | 2:12.35   931 | 2:15.87   881 | 2:19.48   831 | 2:23.20   781  
 2:08.98   980 | 2:12.42   930 | 2:15.94   880 | 2:19.55   830 | 2:23.27   780  
 2:09.05   979 | 2:12.49   929 | 2:16.01   879 | 2:19.63   829 | 2:23.35   779  
 2:09.12   978 | 2:12.55   928 | 2:16.08   878 | 2:19.70   828 | 2:23.43   778  
 2:09.19   977 | 2:12.62   927 | 2:16.15   877 | 2:19.77   827 | 2:23.50   777  
 2:09.25   976 | 2:12.69   926 | 2:16.22   876 | 2:19.85   826 | 2:23.58   776  
 2:09.32   975 | 2:12.76   925 | 2:16.29   875 | 2:19.92   825 | 2:23.65   775  
 2:09.39   974 | 2:12.83   924 | 2:16.37   874 | 2:20.00   824 | 2:23.73   774  
 2:09.46   973 | 2:12.90   923 | 2:16.44   873 | 2:20.07   823 | 2:23.80   773  
 2:09.53   972 | 2:12.97   922 | 2:16.51   872 | 2:20.14   822 | 2:23.88   772  
 2:09.59   971 | 2:13.04   921 | 2:16.58   871 | 2:20.22   821 | 2:23.96   771  
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 2:09.66   970 | 2:13.11   920 | 2:16.65   870 | 2:20.29   820 | 2:24.03   770  
 2:09.73   969 | 2:13.18   919 | 2:16.72   869 | 2:20.36   819 | 2:24.11   769  
 2:09.80   968 | 2:13.25   918 | 2:16.80   868 | 2:20.44   818 | 2:24.18   768  
 2:09.87   967 | 2:13.32   917 | 2:16.87   867 | 2:20.51   817 | 2:24.26   767  
 2:09.93   966 | 2:13.39   916 | 2:16.94   866 | 2:20.59   816 | 2:24.34   766  
 2:10.00   965 | 2:13.46   915 | 2:17.01   865 | 2:20.66   815 | 2:24.41   765  
 2:10.07   964 | 2:13.53   914 | 2:17.08   864 | 2:20.73   814 | 2:24.49   764  
 2:10.14   963 | 2:13.60   913 | 2:17.16   863 | 2:20.81   813 | 2:24.56   763  
 2:10.21   962 | 2:13.67   912 | 2:17.23   862 | 2:20.88   812 | 2:24.64   762  
 2:10.28   961 | 2:13.74   911 | 2:17.30   861 | 2:20.96   811 | 2:24.72   761  
 2:10.35   960 | 2:13.81   910 | 2:17.37   860 | 2:21.03   810 | 2:24.79   760  
 2:10.41   959 | 2:13.88   909 | 2:17.44   859 | 2:21.10   809 | 2:24.87   759  
 2:10.48   958 | 2:13.95   908 | 2:17.52   858 | 2:21.18   808 | 2:24.95   758  
 2:10.55   957 | 2:14.02   907 | 2:17.59   857 | 2:21.25   807 | 2:25.02   757  
 2:10.62   956 | 2:14.09   906 | 2:17.66   856 | 2:21.33   806 | 2:25.10   756  
 2:10.69   955 | 2:14.17   905 | 2:17.73   855 | 2:21.40   805 | 2:25.18   755  
 2:10.76   954 | 2:14.24   904 | 2:17.81   854 | 2:21.48   804 | 2:25.25   754  
 2:10.83   953 | 2:14.31   903 | 2:17.88   853 | 2:21.55   803 | 2:25.33   753  
 2:10.89   952 | 2:14.38   902 | 2:17.95   852 | 2:21.62   802 | 2:25.41   752  
 2:10.96   951 | 2:14.45   901 | 2:18.02   851 | 2:21.70   801 | 2:25.48   751 
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Putri 800 Meter  Multi-Event Table                     
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 2:25.56   750 | 2:29.47   700 | 2:33.51   650 | 2:37.70   600 | 2:42.05   550  
 2:25.64   749 | 2:29.55   699 | 2:33.59   649 | 2:37.78   599 | 2:42.14   549  
 2:25.71   748 | 2:29.63   698 | 2:33.67   648 | 2:37.87   598 | 2:42.23   548  
 2:25.79   747 | 2:29.71   697 | 2:33.75   647 | 2:37.95   597 | 2:42.32   547  
 2:25.87   746 | 2:29.79   696 | 2:33.84   646 | 2:38.04   596 | 2:42.41   546  
 2:25.95   745 | 2:29.87   695 | 2:33.92   645 | 2:38.12   595 | 2:42.50   545  
 2:26.02   744 | 2:29.95   694 | 2:34.00   644 | 2:38.21   594 | 2:42.59   544  
 2:26.10   743 | 2:30.03   693 | 2:34.09   643 | 2:38.30   593 | 2:42.68   543  
 2:26.18   742 | 2:30.10   692 | 2:34.17   642 | 2:38.38   592 | 2:42.77   542  
 2:26.25   741 | 2:30.18   691 | 2:34.25   641 | 2:38.47   591 | 2:42.86   541  
 2:26.33   740 | 2:30.26   690 | 2:34.33   640 | 2:38.55   590 | 2:42.94   540  
 2:26.41   739 | 2:30.34   689 | 2:34.42   639 | 2:38.64   589 | 2:43.03   539  
 2:26.49   738 | 2:30.42   688 | 2:34.50   638 | 2:38.73   588 | 2:43.12   538  
 2:26.56   737 | 2:30.50   687 | 2:34.58   637 | 2:38.81   587 | 2:43.21   537  
 2:26.64   736 | 2:30.58   686 | 2:34.67   636 | 2:38.90   586 | 2:43.30   536  
 2:26.72   735 | 2:30.67   685 | 2:34.75   635 | 2:38.98   585 | 2:43.39   535  
 2:26.80   734 | 2:30.75   684 | 2:34.83   634 | 2:39.07   584 | 2:43.48   534  
 2:26.87   733 | 2:30.83   683 | 2:34.91   633 | 2:39.16   583 | 2:43.57   533  
 2:26.95   732 | 2:30.91   682 | 2:35.00   632 | 2:39.24   582 | 2:43.66   532  
 2:27.03   731 | 2:30.99   681 | 2:35.08   631 | 2:39.33   581 | 2:43.76   531  
 2:27.11   730 | 2:31.07   680 | 2:35.16   630 | 2:39.42   580 | 2:43.85   530  
 2:27.19   729 | 2:31.15   679 | 2:35.25   629 | 2:39.50   579 | 2:43.94   529  
 2:27.26   728 | 2:31.23   678 | 2:35.33   628 | 2:39.59   578 | 2:44.03   528  
 2:27.34   727 | 2:31.31   677 | 2:35.42   627 | 2:39.68   577 | 2:44.12   527  
 2:27.42   726 | 2:31.39   676 | 2:35.50   626 | 2:39.76   576 | 2:44.21   526  
 2:27.50   725 | 2:31.47   675 | 2:35.58   625 | 2:39.85   575 | 2:44.30   525  
 2:27.58   724 | 2:31.55   674 | 2:35.67   624 | 2:39.94   574 | 2:44.39   524  
 2:27.65   723 | 2:31.63   673 | 2:35.75   623 | 2:40.03   573 | 2:44.48   523  
 2:27.73   722 | 2:31.71   672 | 2:35.83   622 | 2:40.11   572 | 2:44.57   522  
 2:27.81   721 | 2:31.79   671 | 2:35.92   621 | 2:40.20   571 | 2:44.66   521  
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 2:27.89   720 | 2:31.88   670 | 2:36.00   620 | 2:40.29   570 | 2:44.75   520  
 2:27.97   719 | 2:31.96   669 | 2:36.09   619 | 2:40.38   569 | 2:44.85   519  
 2:28.05   718 | 2:32.04   668 | 2:36.17   618 | 2:40.46   568 | 2:44.94   518  
 2:28.13   717 | 2:32.12   667 | 2:36.25   617 | 2:40.55   567 | 2:45.03   517  
 2:28.20   716 | 2:32.20   666 | 2:36.34   616 | 2:40.64   566 | 2:45.12   516  
 2:28.28   715 | 2:32.28   665 | 2:36.42   615 | 2:40.73   565 | 2:45.21   515  
 2:28.36   714 | 2:32.36   664 | 2:36.51   614 | 2:40.81   564 | 2:45.30   514  
 2:28.44   713 | 2:32.44   663 | 2:36.59   613 | 2:40.90   563 | 2:45.40   513  
 2:28.52   712 | 2:32.53   662 | 2:36.68   612 | 2:40.99   562 | 2:45.49   512  
 2:28.60   711 | 2:32.61   661 | 2:36.76   611 | 2:41.08   561 | 2:45.58   511  
 2:28.68   710 | 2:32.69   660 | 2:36.85   610 | 2:41.17   560 | 2:45.67   510  
 2:28.76   709 | 2:32.77   659 | 2:36.93   609 | 2:41.25   559 | 2:45.76   509  
 2:28.83   708 | 2:32.85   658 | 2:37.02   608 | 2:41.34   558 | 2:45.86   508  
 2:28.91   707 | 2:32.93   657 | 2:37.10   607 | 2:41.43   557 | 2:45.95   507  
 2:28.99   706 | 2:33.02   656 | 2:37.19   606 | 2:41.52   556 | 2:46.04   506  
 2:29.07   705 | 2:33.10   655 | 2:37.27   605 | 2:41.61   555 | 2:46.13   505  
 2:29.15   704 | 2:33.18   654 | 2:37.36   604 | 2:41.70   554 | 2:46.23   504  
 2:29.23   703 | 2:33.26   653 | 2:37.44   603 | 2:41.79   553 | 2:46.32   503  
 2:29.31   702 | 2:33.34   652 | 2:37.53   602 | 2:41.87   552 | 2:46.41   502  
 2:29.39   701 | 2:33.43   651 | 2:37.61   601 | 2:41.96   551 | 2:46.50   501 
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Putri 800 Meter  Multi-Event Table                     
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 2:46.60   500 | 2:51.36   450 | 2:56.38   400 | 3:01.70   350 | 3:07.39   300  
 2:46.69   499 | 2:51.46   449 | 2:56.48   399 | 3:01.81   349 | 3:07.51   299  
 2:46.78   498 | 2:51.56   448 | 2:56.59   398 | 3:01.92   348 | 3:07.63   298  
 2:46.88   497 | 2:51.65   447 | 2:56.69   397 | 3:02.03   347 | 3:07.75   297  
 2:46.97   496 | 2:51.75   446 | 2:56.79   396 | 3:02.14   346 | 3:07.87   296  
 2:47.06   495 | 2:51.85   445 | 2:56.90   395 | 3:02.25   345 | 3:07.98   295  
 2:47.16   494 | 2:51.95   444 | 2:57.00   394 | 3:02.36   344 | 3:08.10   294  
 2:47.25   493 | 2:52.05   443 | 2:57.10   393 | 3:02.47   343 | 3:08.22   293  
 2:47.34   492 | 2:52.14   442 | 2:57.21   392 | 3:02.58   342 | 3:08.34   292  
 2:47.44   491 | 2:52.24   441 | 2:57.31   391 | 3:02.70   341 | 3:08.46   291  
 2:47.53   490 | 2:52.34   440 | 2:57.42   390 | 3:02.81   340 | 3:08.58   290  
 2:47.62   489 | 2:52.44   439 | 2:57.52   389 | 3:02.92   339 | 3:08.70   289  
 2:47.72   488 | 2:52.54   438 | 2:57.63   388 | 3:03.03   338 | 3:08.82   288  
 2:47.81   487 | 2:52.64   437 | 2:57.73   387 | 3:03.14   337 | 3:08.94   287  
 2:47.91   486 | 2:52.74   436 | 2:57.84   386 | 3:03.25   336 | 3:09.06   286  
 2:48.00   485 | 2:52.84   435 | 2:57.94   385 | 3:03.37   335 | 3:09.18   285  
 2:48.10   484 | 2:52.94   434 | 2:58.05   384 | 3:03.48   334 | 3:09.31   284  
 2:48.19   483 | 2:53.04   433 | 2:58.15   383 | 3:03.59   333 | 3:09.43   283  
 2:48.28   482 | 2:53.14   432 | 2:58.26   382 | 3:03.70   332 | 3:09.55   282  
 2:48.38   481 | 2:53.23   431 | 2:58.36   381 | 3:03.81   331 | 3:09.67   281  
 2:48.47   480 | 2:53.33   430 | 2:58.47   380 | 3:03.93   330 | 3:09.79   280  
 2:48.57   479 | 2:53.43   429 | 2:58.57   379 | 3:04.04   329 | 3:09.91   279  
 2:48.66   478 | 2:53.53   428 | 2:58.68   378 | 3:04.15   328 | 3:10.04   278  
 2:48.76   477 | 2:53.63   427 | 2:58.79   377 | 3:04.27   327 | 3:10.16   277  
 2:48.85   476 | 2:53.73   426 | 2:58.89   376 | 3:04.38   326 | 3:10.28   276  
 2:48.95   475 | 2:53.83   425 | 2:59.00   375 | 3:04.49   325 | 3:10.40   275  
 2:49.04   474 | 2:53.94   424 | 2:59.10   374 | 3:04.61   324 | 3:10.53   274  
 2:49.14   473 | 2:54.04   423 | 2:59.21   373 | 3:04.72   323 | 3:10.65   273  
 2:49.24   472 | 2:54.14   422 | 2:59.32   372 | 3:04.84   322 | 3:10.77   272  
 2:49.33   471 | 2:54.24   421 | 2:59.42   371 | 3:04.95   321 | 3:10.90   271  
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 2:49.43   470 | 2:54.34   420 | 2:59.53   370 | 3:05.07   320 | 3:11.02   270  
 2:49.52   469 | 2:54.44   419 | 2:59.64   369 | 3:05.18   319 | 3:11.15   269  
 2:49.62   468 | 2:54.54   418 | 2:59.75   368 | 3:05.29   318 | 3:11.27   268  
 2:49.71   467 | 2:54.64   417 | 2:59.85   367 | 3:05.41   317 | 3:11.39   267  
 2:49.81   466 | 2:54.74   416 | 2:59.96   366 | 3:05.53   316 | 3:11.52   266  
 2:49.91   465 | 2:54.84   415 | 3:00.07   365 | 3:05.64   315 | 3:11.64   265  
 2:50.00   464 | 2:54.95   414 | 3:00.18   364 | 3:05.76   314 | 3:11.77   264  
 2:50.10   463 | 2:55.05   413 | 3:00.28   363 | 3:05.87   313 | 3:11.90   263  
 2:50.20   462 | 2:55.15   412 | 3:00.39   362 | 3:05.99   312 | 3:12.02   262  
 2:50.29   461 | 2:55.25   411 | 3:00.50   361 | 3:06.10   311 | 3:12.15   261  
 2:50.39   460 | 2:55.35   410 | 3:00.61   360 | 3:06.22   310 | 3:12.27   260  
 2:50.49   459 | 2:55.45   409 | 3:00.72   359 | 3:06.34   309 | 3:12.40   259  
 2:50.58   458 | 2:55.56   408 | 3:00.83   358 | 3:06.45   308 | 3:12.53   258  
 2:50.68   457 | 2:55.66   407 | 3:00.93   357 | 3:06.57   307 | 3:12.65   257  
 2:50.78   456 | 2:55.76   406 | 3:01.04   356 | 3:06.69   306 | 3:12.78   256  
 2:50.87   455 | 2:55.86   405 | 3:01.15   355 | 3:06.80   305 | 3:12.91   255  
 2:50.97   454 | 2:55.97   404 | 3:01.26   354 | 3:06.92   304 | 3:13.03   254  
 2:51.07   453 | 2:56.07   403 | 3:01.37   353 | 3:07.04   303 | 3:13.16   253  
 2:51.17   452 | 2:56.17   402 | 3:01.48   352 | 3:07.16   302 | 3:13.29   252  
 2:51.26   451 | 2:56.28   401 | 3:01.59   351 | 3:07.27   301 | 3:13.42   251 
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Putri 800 Meter  Multi-Event Table                     
 
    Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts      Mark   Pts  
 -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ---- | -------  ----  
 3:13.55   250 | 3:20.31   200 | 3:27.93   150 | 3:36.87   100 | 3:48.32    50  
 3:13.68   249 | 3:20.46   199 | 3:28.09   149 | 3:37.06    99 | 3:48.59    49  
 3:13.81   248 | 3:20.60   198 | 3:28.26   148 | 3:37.26    98 | 3:48.87    48  
 3:13.93   247 | 3:20.74   197 | 3:28.42   147 | 3:37.46    97 | 3:49.15    47  
 3:14.06   246 | 3:20.89   196 | 3:28.59   146 | 3:37.66    96 | 3:49.43    46  
 3:14.19   245 | 3:21.03   195 | 3:28.75   145 | 3:37.87    95 | 3:49.72    45  
 3:14.32   244 | 3:21.18   194 | 3:28.92   144 | 3:38.07    94 | 3:50.00    44  
 3:14.45   243 | 3:21.32   193 | 3:29.09   143 | 3:38.27    93 | 3:50.30    43  
 3:14.58   242 | 3:21.47   192 | 3:29.25   142 | 3:38.48    92 | 3:50.59    42  
 3:14.71   241 | 3:21.61   191 | 3:29.42   141 | 3:38.68    91 | 3:50.89    41  
 3:14.85   240 | 3:21.76   190 | 3:29.59   140 | 3:38.89    90 | 3:51.19    40  
 3:14.98   239 | 3:21.90   189 | 3:29.76   139 | 3:39.10    89 | 3:51.49    39  
 3:15.11   238 | 3:22.05   188 | 3:29.93   138 | 3:39.31    88 | 3:51.80    38  
 3:15.24   237 | 3:22.20   187 | 3:30.10   137 | 3:39.52    87 | 3:52.12    37  
 3:15.37   236 | 3:22.35   186 | 3:30.27   136 | 3:39.73    86 | 3:52.43    36  
 3:15.50   235 | 3:22.49   185 | 3:30.44   135 | 3:39.94    85 | 3:52.75    35  
 3:15.64   234 | 3:22.64   184 | 3:30.61   134 | 3:40.15    84 | 3:53.08    34  
 3:15.77   233 | 3:22.79   183 | 3:30.78   133 | 3:40.37    83 | 3:53.41    33  
 3:15.90   232 | 3:22.94   182 | 3:30.96   132 | 3:40.59    82 | 3:53.74    32  
 3:16.04   231 | 3:23.09   181 | 3:31.13   131 | 3:40.80    81 | 3:54.08    31  
 3:16.17   230 | 3:23.24   180 | 3:31.31   130 | 3:41.02    80 | 3:54.43    30  
 3:16.30   229 | 3:23.39   179 | 3:31.48   129 | 3:41.24    79 | 3:54.78    29  
 3:16.44   228 | 3:23.54   178 | 3:31.66   128 | 3:41.46    78 | 3:55.13    28  
 3:16.57   227 | 3:23.69   177 | 3:31.83   127 | 3:41.69    77 | 3:55.49    27  
 3:16.71   226 | 3:23.84   176 | 3:32.01   126 | 3:41.91    76 | 3:55.86    26  
 3:16.84   225 | 3:23.99   175 | 3:32.19   125 | 3:42.13    75 | 3:56.23    25  
 3:16.98   224 | 3:24.15   174 | 3:32.37   124 | 3:42.36    74 | 3:56.62    24  
 3:17.11   223 | 3:24.30   173 | 3:32.54   123 | 3:42.59    73 | 3:57.00    23  
 3:17.25   222 | 3:24.45   172 | 3:32.72   122 | 3:42.82    72 | 3:57.40    22  
 3:17.38   221 | 3:24.60   171 | 3:32.90   121 | 3:43.05    71 | 3:57.81    21  
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 3:17.52   220 | 3:24.76   170 | 3:33.09   120 | 3:43.28    70 | 3:58.22    20  
 3:17.66   219 | 3:24.91   169 | 3:33.27   119 | 3:43.52    69 | 3:58.65    19  
 3:17.79   218 | 3:25.07   168 | 3:33.45   118 | 3:43.75    68 | 3:59.08    18  
 3:17.93   217 | 3:25.22   167 | 3:33.63   117 | 3:43.99    67 | 3:59.53    17  
 3:18.07   216 | 3:25.38   166 | 3:33.82   116 | 3:44.23    66 | 3:59.99    16  
 3:18.21   215 | 3:25.53   165 | 3:34.00   115 | 3:44.47    65 | 4:00.46    15  
 3:18.35   214 | 3:25.69   164 | 3:34.19   114 | 3:44.71    64 | 4:00.95    14  
 3:18.48   213 | 3:25.85   163 | 3:34.37   113 | 3:44.96    63 | 4:01.45    13  
 3:18.62   212 | 3:26.00   162 | 3:34.56   112 | 3:45.20    62 | 4:01.97    12  
 3:18.76   211 | 3:26.16   161 | 3:34.75   111 | 3:45.45    61 | 4:02.52    11  
 3:18.90   210 | 3:26.32   160 | 3:34.94   110 | 3:45.70    60 | 4:03.09    10  
 3:19.04   209 | 3:26.48   159 | 3:35.12   109 | 3:45.95    59 | 4:03.68     9  
 3:19.18   208 | 3:26.64   158 | 3:35.31   108 | 3:46.21    58 | 4:04.31     8  
 3:19.32   207 | 3:26.80   157 | 3:35.51   107 | 3:46.46    57 | 4:04.97     7  
 3:19.46   206 | 3:26.96   156 | 3:35.70   106 | 3:46.72    56 | 4:05.68     6  
 3:19.60   205 | 3:27.12   155 | 3:35.89   105 | 3:46.98    55 | 4:06.45     5  
 3:19.74   204 | 3:27.28   154 | 3:36.08   104 | 3:47.24    54 | 4:07.29     4  
 3:19.89   203 | 3:27.44   153 | 3:36.28   103 | 3:47.51    53 | 4:08.25     3  
 3:20.03   202 | 3:27.60   152 | 3:36.47   102 | 3:47.77    52 | 4:09.36     2  
 3:20.17   201 | 3:27.77   151 | 3:36.67   101 | 3:48.04    51 | 4:10.79     1 
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G. CATUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Peraturan Umum. 
a. Panitia Pelaksana 
1) Pertandingan   Catur   dilaksanakan   oleh   Panitia Pelaksana (PANPEL) 
pertandingan yang ditunjuk dari Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh 
Indonesia (PB.PERCASI) yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan 
pertandingan. 
2) Wasit dan juri yang bertugas telah memiliki Sertifikat Wasit Nasional yang 
dikeluarkan oleh PB PERCASI. 
 
b. Peraturan 
1) Peraturan pertandingan yang akan digunakan adalah peraturan FIDE/ 
PERCASI   terbaru yang berlaku di Indonesia (Per 1 September 2014 
Norwegia). 
2) Semua peserta dianggap telah memahami dan mengerti isi dari peraturan 
tersebut. 
 
c. Pertemuan Teknik 
1) Waktu Pertandingan  : 26 – 28 Juli 2016 
2) Tempat Pertandingan : Jakarta 
 
d. Pertemuan Teknik 
Pertemuan Teknik akan dilaksanakan pada : 
1) Tanggal : 25 Juli 2016 
2) Pukul  : 17.00 s.d selesai. 
3) Tempat : Ruang Pertandingan 
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e. Jadwal Pertandingan 
 
Hari / Tgl Waktu Kegiatan Tempat 
 
Selasa, 
26 Juli 2016 
 
 
17.00 – selesai 
19.30  
 
Technical Meeting 
Babak 1 
Jakarta 
 
Rabu, 
27 Juli 2016 
 
 
08.00 – 11.00 
14.00 – 17.00 
 
Babak 2 
Babak 3 
 
 
Kamis, 
28 Juli 2016 
 
08.00 – 11.00  
14.00 – 17.00 
 
 
Babak 4 
Babak 5 
 
 
Jumat, 
29 Juli 2016 
 
08.00 – 11.00  
13.00 
15.30 
 
Babak 6 
Penutupan & UPP 
Coaching Clinic 
 
 
 
   
 
2. Peraturan Khusus 
a. Peserta 
1) Peserta 1 (satu) orang Putri 
2) Peserta adalah siswa SMK Aktif (siswa tahun ajaran 2016/2017) yang 
merupakan perwakilan dari provinsi. 
 
b. Nomor Pertandingan 
Catur Cepat Perorangan Putri 
 
c. Waktu Pikir 
Catur Cepat 25 menit masing-masing pemain 
 
d. Peralatan Catur 
Seluruh peralatan catur (papan, buah dan jam catur) akan disediakan oleh Panitia 
Pelaksana. 
 
e. Sistem Pertandingan 
Sistem Swiss 6 (enam) babak. 
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f. Penentuan Juara 
1) Match Point (MP) , bila sama ditentukan dengan  
2) Head to Head (Res), (Penentuan Juara 1 - 2) 
3) Buchholz (BH), 
4) Sonneborn Berger (SB) dan  
5) Progressive Score (PS). 
 
g. Pairing Pertandingan (Undian) 
Dilakukan dengan menggunakan Program Komputer SwissPerfect/ Manager. 
 
h. Ketentuan Peserta 
1) Peserta belum memiliki gelar Master. 
2) Peserta  harus  sudah  hadir  di  tempat  pertandingan sebelum pertandingan 
dimulai. 
3) Peserta yang tidak ada / belum hadir di meja pertandingan ketika wasit nyatakan 
pertandingan dimulai dinyatakan kalah (aturan Zero Start). 
4) Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, perunggu pada event O2SN 
SMK. 
 
i. Lain-lain 
1) Peserta diwajibkan berpakaian rapi , sopan dan memakai sepatu. 
2) Peserta diwajibkan memakai ID Card. 
3) Peserta  dilarang  merokok,  membawa  HP/  alat komunikasi lainnya di dalam 
ruangan pertandingan. 
4) Peserta/ pemain, yang melanggar ketentuan pada butir a,b & c, maka akan 
dinyatakan kalah oleh wasit. 
5) Official, Pelatih, Penonton serta Guru dilarang masuk di dalam ruangan 
(tempat) pertandingan pada saat pertandingan berlangsung. (ID Khusus) 
6) Dewan  Hakim  ditetapkan  sebanyak  5  orang  (2  dari PERCASI dan 3 dari 
perwakilan provinsi). 
 
3. Protes 
a. Protes terhadap keputusan wasit dapat diajukan ke Dewan Hakim. 
b. Protes yang diajukan ke Dewan Hakim dilakukan secara tertulis dan disertai uang 
protes sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 
c. Bila    protes    dibenarkan,    maka    uang    protes    akan dikembalikan. 
  
4. Medali 
Medali kejuaraan akan diberikan kepada juara/ pemenang ke 1 (medali emas), 
pemenang 2 (medali perak), pemenang 3 (medali perunggu) dan pemenang harapan. 
 
5. Penutup 
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan 
kemudian (pada saat pertemuan teknis). 
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H. RENANG 
 
 
 
 
 
 
KETENTUAN PERLOMBAAN O2SN TINGKAT SMK TAHUN 2016 
 
1. Peraturan Umum 
a. Penanggung Jawab Pelaksana 
Bidang Renang Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia 
 
b. Waktu 
Hari :  Selasa dan Rabu  
Tanggal :  26 – 27 Juli 2016 
    25 Juli 2016 – Technical Meeting 
 
c. Tempat Perlombaan 
Kolam Renang Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro 
 
2. Peraturan Khusus 
Aturan Perlombaan: 
a. Persyaratan Peserta  
Peserta perlombaan cabor renang adalah siswa pelajar SMK di seluruh Indonesia yang 
berusia maksimal 18 Tahun atau maksimal kelahiran tahun 1998 pada saat 
pelaksanaan perlombaan. 
  
b. Nomor-Nomor Perlombaan 
 
      Putera    Puteri 
Gaya bebas    50, 100m                50, 100m 
Gaya Punggung   100m    100m 
Gaya Kupu-kupu   100m    100m 
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Gaya Dada    100m    100m 
Gaya Ganti Perorangan  200m    200m 
 
Total  nomor perlombaan  2 x 5 nomor  = 10 nomor 
c. Susunan Acara Perlombaan 
Lihat lampiran. 
 
d. Pelaksanaan Acara Perlombaan 
1) Menggunakan Peraturan Perlombaan Renang PRSI / FINA (Federation 
Internationale De Natation) yang terbaru. Semua peserta diasumsikan telah 
memahami aturan yang dimaksud. 
2) Mengunakan Peraturan 1 (satu) kali start (One Fall Start) 
3) Semua nomor dilaksanakan langsung final (timed final) 
4) Peserta Lomba wajib membawa IDcard pada saat pendaftaran akhir sebelum 
memulai nomor perlombaan (Cek In). 
5) Perlombaan akan dilaksanakan pada pagi hari. 
 
PERHATIAN : Daftar dari pakaian lomba yang memperoleh approval dari FINA 
dapat dilihat pada : 
      
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=category&id=304&
Itemid=1006 
 
e. Jumlah Peserta 
1) Jumlah peserta dari tiap provinsi adalah 1 Putera 
2) Jumlah nomor perlombaan yang boleh diikuti oleh setiap peserta TIDAK 
DIBATASI. 
 
f. Penghargaan Terhadap Pemenang 
Medali dan Piagam kejuaraan akan diberikan kepada pemenang I, II dan III masing-
masing nomor perlombaan putera. 
  
g. Temu Teknik 
1) Acara Temu Teknik akan dilaksanakan pada H-1. 
2) Pada saat temu teknik hanya akan dibicarakan masalah-masalah menyangkut teknis 
pelaksanaan perlombaan. 
3) Tiap ofisial masing-masing daerah wajib menghadiri acara ini, bagi ofisial yang 
tidak hadir pada acara ini dianggap telah mengetahui dan menyetujui apapun hasil 
temu teknik. 
  
h. Technical Delegate 
1) Technical Delegate adalah merupakan perwakilan dari PB PRSI yang bertanggung 
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jawab atas pelaksanaan acara perlombaan secara teknik. 
2) Seorang Technical Delegate diusulkan oleh pihak PB PRSI dan ditunjuk serta 
bertanggungjawab kepada Panitia Penyelenggara secara keseluruhan 
penyelenggaraan acara perlombaan. 
 
i. Dewan Hakim 
Dewan Hakim akan memberikan keputusan akhir apabila diperlukan. 
 
j. Wasit Dan Juri Perlombaan 
Wasit dan Juri akan ditunjuk dan ditetapkan oleh TD dan pihak Panpel dengan 
mempertimbangkan segala aspek pelaksanaan acara perlombaan. 
k. Protes 
Protes yang menyangkut hasil perlombaan harus disampaikan selambat-lambatnya 
30menit setelah nomer perlombaan tersebut selesai dan menyerahkan dana protes 
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah). Dana tersebut akan dikembalikan apabila 
protes diterima. 
 
3. Lain-Lain 
Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini bila dianggap perlu, akan 
ditetapkan pada kemudian hari. 
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BAB IV  
TIM PELAKSANA O2SN SMK 
 
Untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan )O2SN SMK dibentuk tim pelaksana yang terdiri 
atas Panitia Penyelenggara, Technical Delegate, Tim Keabsahan Data dan Wasit. 
 
A. PANITIA PENYELENGGARA 
Panitia bertanggungjawab: 
1. Menyiapkan agenda dan kebutuhan TM, serta menjadi fasilitator pada acara tersebut; 
2. Memantau  pelaksanaan O2SN SMK agar sesuai dengan hasil TM dan panduan; 
3. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan O2SN SMK sesuai  cabang olahraga yang akan 
dipertandingkan; 
4. Mengatur penempatan peralatan dan perlengkapan O2SN SMK; 
5. Memastikan seluruh peralatan dan perlengkapan O2SN SMK tersedia pada saat 
pelaksanaan. 
6. Berkoordinasi dengan wasit; 
7. Menilai hasil O2SN SMK dari wasit; 
8. Menyiapkan laporan pelaksanaan O2SN SMK sesuai dengan cabangnya. 
 
B. TIM KEABSAHAN DATA 
1.  Tim Keabsahan ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMK; 
2.  Melakukan pengesahan pemain; 
3.  Hasil keputusan tim keabsahan bersifat mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 
 
C. TECHNICAL DELEGATE 
1. Technical delegate ditugaskan oleh induk Olahraga (PB). 
2. Technical delegate bertanggungjawab dan memeriksa kesiapan peralatan dan 
perlengkapan pertandingan sebelum acara dimulai. 
3. Menentukan kriteria peraturan yang telah diatur dalam peraturan pertandingan induk 
olahraga. 
 
D. WASIT 
1. Wasil berasal dari PERBASI, PBSI, PTMSI, PBVSI, PERCASI, PSSI yang berlisensi 
dari induk organisasi olahraga (PB); 
2. Wasit diberikan rekomendasi oleh induk olahraga masing-masing. 
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BAB IV  
PENUTUP 
 
Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK tahun 2016 
ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, 
teratur, penuh disiplin dan rasa tangung jawab yang tinggi. 
 
Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak lain 
dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) SMK ini mencapai hasil yang maksimal. 
 
Kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan 
penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK di tahun-tahun mendatang. 
 
Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh insan olahraga Indonesia khususnya pelajar-
pelajar sekolah menegah kejuruan di seluruh tanah air. Amin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
